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( 30.).1960) 
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-
CEE/EWG/EEG 
Un1 ted K1ngdom 
~l.§':n.1967) 
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TAUX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Rhl.aes et completes en date du 15.2.1971 ) (UberprUft und vervollsUlndJ.gt am 15.2.1971) (Riveduti e coJmpletati il 15.:?.1971) (Herzien en aangevuld per 15· 2 ·1971) 
(Reg1./Verord. No. 129- JO/AB/GU/PB No. 1o6 d.d. }0.10.1962) 
UnJ.tes 
EinheJ.ten Fb/Flux DM Ff L1t F1 UC/RE £ Dkr Nkr Skr UnitS. Mar Os Ptas NZ S· Austr S 
Eenheden (J) (2) 
100 Fronco / 
1tn~.!i - 100,000 1,3200 11,1084 1250,00 7,2400 2,00000 0,8}}}} 15>0000 1~,2857 10,~6~ 8,}999 52,000 140,000 1,78571 1 ,78571 
100 Deutsche Kark 
= B66,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 21,3224 11,38434 1!04,9180 195,1601 141,3445 114,7533 110,382 1912,568 24,39500 24,39500 (DM) 
100 Francs (Ff) = 900,220 S5,8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 1 ~5,0330 128,6029 93,1405 75,6179 ·468,114 1260,)08 16,07535 16,07535 
100 Lire (Lit) = 8,000 o;5856, 0,8887 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 11,200 0,14286 0 t 14286 
100 Gulden (Fl) = 1381,215 101,:'o119 '!•.53,4306 17265,19 100,0000 27,62~} 11,51013 207 ,182} 197 ,}165 142,9063 116,0212 718,2.32 1933,701 2~ ,66~55 2~ ,66~55 
100 UC/RE (2) = 5000,00v ~66,000 f55,419 62500,0 362,000 100,000 ~1,6667 750,000 71~,286 517,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 
100 Pounds (£) 1007.9928 16800,000 21~ ,28568 
Sterh.ng = 12000,000 879,4000 1333,0056 150000,CO 868,8000 240,000 100,000:0 1800,0000 
171~,286~ 1241,5704 6240,000 21~ ,28568 
100 Kroner (Dkr) = 666,665 48,7999 74,0557 8}33 ,31 ~8,2665 13,33}3 5.55555 100,0000 95,2379 68,9760 55,999 }~6 ,666 9}},}31 11 ,90473 11,90~73 
100 Kroner (Nkr) = 700,000 51,2400 77,7587 8750,00 50,6800 14,0000 5,8}}} 105,0000 100,0000 72 .~249 58,8000 }6~,000 980,000 12,50000 12,50000 
100 Kronor (Skr) = 966,520 70,7493 l0,, ... 641'' 12081,50 69,9760 19,}}0~ 8,05~}4 1~~.9780 1}8,07~3 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 
100 Markkas(Mar) = 1190,~85 87,1435 1•.2,2~36 1~881,06 86,1911 2},8097 9,92072 178,5728 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21,25866 
100 SchJ.llings 
(as) = 192,308 14,0769 'l-t,J622 2~0},8~ 13,9231 },8~615 1 ,60256 28,8461 27,~725 19,8969 16,1537 100,000 269,231 },~}~06 },4}~06 
100 Pesetas (Ptas) 71,~29 5,2286 7,9345 892,86 5,1714 1 .~2857 0,5952~ 10,7143 10,2o41 7 ,}90} 6,0000 }7,1~3 100,000 1,27551 1,27551 
100 Dollars (NZ ll 5600,000 409,9200 622,0693 '70000,00 4o5.~~00 112,000 ~6 ,6667 840,0000 800,0003 579,}995 ~70,}966 2912,000 7840,000 100,00000 100,00000 
100 Dollars 
= 5600,000 409,9200 1122,0693 ~05,~~00 112,000 ~6 ,6667 840,0000 800,0003 579,3995 ~70,}966 2912,000 7840,000 100,00000 100,0000C (Austr $) 700CO,OO 
100 Dollars ~625,000 338,5500 513,7626 (Can $ ) 57812,50 }~,8500 92,5000 }8,5~17 69} '7500 660,71~6 ~78,5219 }88,~972 2405,000 6475,000 82,5892 82,58927 
100 Dollars (US Sl 5000,00 366,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 ~1 ,6667 750,000 71~,286 51? ,}21 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 
( 1) Entre parentheses La date de mise en vigueur de la par:~.te en cours (2) UC/RE : Unite de compte 
In Klammern Das Datum des Inkrafttretens der jetzt gUltigen Paritllt Rechnungseinheit 
Tra parentesi La data della messa in vigore della parit& in coree UnJ.t& di canto 
Tussen h.aak.j ea De t.latum waarop de hul.dige pariteit van kracht ie geworden Rekeneenheid 
Can S us s 
2,16216 2,00000 
29,53770 27,3224 
19,46420 18,0044 
0,17297 o, 160000 
29,86~08 27,6243 
108,108 100,000 
259.~5920 240,000 
1~.~14}6 1},33}3 
15,13512 14 ,oooo 
20,89771 19,3}~ 
25,74019 2},8097 
4,15800 },04615 
1 .5~4~0 1 .~2857 
121 ,08096 112,'JOO 
121 ,c8o96 112 ,coo 
100,00000 92,5000 
108,108 100,000 
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JroRS FERIES DA!IS LES PAlS DE LA CEE - FEIERTAr:E Ill DEN LANDEmr DER EWC 
CIOHNI FF.STIVI !I'EI P.AESI DELLE CEE - FEESTDACl!l'l Ill Jl! H!!pW VA!! llE !ilj 
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~ 
X Jour de l'A:a: l!!eujahr Capodanno 
-
Flte de l 'Bpiphanie 
- e1.lige Drei kSJU~ Epi fanio. eli II. s. 
-
Luneli de Camaval ~osem~ontag Luneeli di C-=evale 
-
st, Joseph St. Joseph S. GuiBOI'J>O 
i Vendreeli Saint ~freiteg V anerdi Santo 
X Luneli de !'llquea OBtel"'lllntag Lunod1 di Paaqua 
-
Anaivfti*&ire de la Liberation Jahrestag der Befretang Anniveraario della Libera-
ztone 
-
.lmrlversaire de la Reine Ceburtateg der r6nigin Cenet 1 iaco dell a Regina 
X Ftte du travail Ma.ife1ertag Festa del lavoro 
X .Anniversaire de la decla- Jahrestag der Erkliirang von Anniveraario della diehiara-
ration Robert Schuman (1950) Robert Schuman (1950) done di Robert Sebwlan 
(1950) 
X .bcenaion Christi Hi,..elfahrt Meeneione 
X Lundi. de PenteelS'te Pflngstmontag Llll1edi della Penteeoete 
-
Flte nat1cmale jlrationalfeierteg Festa aazionale 
-
Flto-Dieu. FronleiCbnUI Corpus Domini 
-
Jour de l'Uni te alleaaaz~,de 'reg der Deutsche. !inheit Giomo dell 'Unit& tedeeca 
-
nt e nat ionale IWa-tionalfeiorteg Pesta na.zionale 
-
SS. Pierre at Pml Pat ar 1Uid Pml SS. Pietro e Paolo 
-
Plte natiooale !Jationalfolerteg Pe•ta D&zionale 
X Pit• national• (be1p) ~ational feiertag (l!e1gian) hata naziona1e (be1p) 
-
X AllaOIIIpt ian llaria Hi11Dol fahrt uaanziono di K. T. 
-
-
I 'l'ouaoaint 
.lllerheiligen Opiaomti 
I 'l'ripuaea 
.&llereeelen Ca-atOrat:ioae dei Def'Unt i 
-
Unite nationalo 'l'eg dar llationalen Einhoit Unitl nazionale 
-
Armiotico 1914-1918 Waffenatil1atmd 1914-1918 
.Aroiothio 1914-1918 
-
Flte de la l),Jnaatio Peat der llln&etie Pwta della Dinaatia 
-
lbaa- 1Uid l!etteg 
-
L'I-=lee Conception llaria Empflngnio IBu.eolata Coneezione 
I Hailipbond Vigilia eli llatalo 
X !I oil Weii>Uchta !I at ale eli 11. s. 
X I oil WOillllaclrtan s. Stef'UKJ 
-
x(1) S,.lvea'tre S1lvester s. Silveetro 
ll"ieuwjaartod.,. 
Dr1 ekonin.nn 
J3uldu van Kamaval 
St.• Jozef' 
Ooede Vri J da~ 
Paaa...,.dafr 
Verjaardag Yen de beVTlJ<iin.£ 
J:oninginned"4!" 
~ van de Arbeid 
VerJaardlltR' van de verklart... . ,.. 
van Rol:ert Sc-hu!Dar.. (1 :J~C) 
Hettel vaart sdu 
Pinlaltermaar.d~ 
lfa1:ionale Peesto:!IU"' 
Saeramer.•s-!ar 
~ va.n de D::itse Eenheic! 
!'atioeale J'eeS"tdu 
P.P.. Petnae en Paulue 
lla'tionale Peeetdar 
llationala Peeatdafr (l!elvie) 
Jlaria-t en-R•elOJmel'lin,' 
.lllerhoili,.... 
.Ulerzielen 
llationalo Zenheid 
Wapenatilatond 1914-1918 
-t ....., de l),Jnaatie 
llaria Onbevlekt• o.rt,.,enia 
l:entaie 
l:erstllie 
Ondeja&l'll~ 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modificat1ons, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ant servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati riprr,si in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegeve~s (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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VIANDE PORCINE 
Eolaircissements concernant lee prix de la viands de pore (prix fixes et prix de marohe) 
et lee prel~vements a !'importation repris dans oette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation commune des marches serait, dans le seoteur de la viands de pore, etablie graduellement 
a partir du 30 juillet 1962 et que oette organisation de marche oomporterait prinoipalement un regime de 
prelevements intraoommunautaires et de prelevements envers les ~s tiers, oaloules notamment sur la base 
des prix des oereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des oereales dans la Communaute 
a oondui t a la realisation a oette data d 'un marche unique dans la saotaur de la viands de pore. Il an est 
resulte la suppression des prelevemants intraoommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Pru fixes 
Prix de base (Reglament n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformeme8t a l'art. 4 du Reglament n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117 1 lOema annes, 
du 19.6.1967) portent organisation commune des marches dans la seotaur de la viands de pore, le Consail, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellament pour la Commuaaa•6 avant le ler aoat, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
ootobre. Ce prix de base est fixe pour les pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il oontri-
bua a assurer la stabilisation des ooure sur les marches tout en n'entratnant pas la formation d'exoedents 
struoturels dans la Communaute. 
Prix d'eoluse : (Reglamant n° 121/67/CEE- art. 12) 
La Commission, apres consultation du Comite de gastion, fixe pour la Communaute des prix d'eoluse. 
Cas prix d'6cluse sont fixes a l'avanoe pour ohaque trimastrs et sont valablas a partir du ler no-
vembre, du ler fevriar, du ler mai et du ler aont. Lore de leur fi:mtion, il est tanu 
compte de la valeur de la qua.nUte d 'aliments necessairas a la production d •un kg de viands de pore, 
o'est-1-dire de la valeur, sur le marche mondial, des o6r6ales fourrageres et de la valeur des autres 
aliments. Il est 6galement tenu compte des frais g6n6raux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Reglement n° 121/67/CEE- art. 4, par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dans le cas ou des mesures d'intervention sont decid6es, un prix d'aohat a l'intervention est fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quali te type, ne peut 3tre superieur a 92 •l ni inf6rieur a 85 'f du prix de base. 
B. Sl!!!.ill (type) (Reglament n° 192/67/CEE- art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualite moye..ne (qualite 
type), representative de l'offre et caraoterisea par des prix sensiblement rapproohes. Ala qualite type 
repondent lescarcas~~s de r~rrs de la r.lasAe TT de 1a uri11e communautaire dA classemept d~A r.arcaseeP nP 
pores determines par le reglemBl"t (CEE) n° ?loi\ho, a l'exr.1u~ion de ce11es d'un noidR inf'el'i<mr;. 70 k"\1o-
p:rammes et de ce1le~ tl'un noids ,;~ml ou suJ)orie11r a 160 ki.loPTammes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importation : (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises a l'art. ler du 
Reglement n° 121/67/CEE, a savoir : 
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Numero du tarif doua-
nier commun D6si~ation des produits 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Animaux vivants de l'espece porcine, des espPces domestiques, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viandes de l'espece porcine domestique, fratches, refri~er~es ou congelees 
Abate de l'espece porcine domestique, frais, refri~r<s ou conpeles 
Lard, y compris la graisse de pore non pressee ni fondue, a l'exclusion du 
lard contenant des parties maigres (entrelarde) frais, refriger4, con~ele, 
sale ou en saumure, sechn ou fum~ 
Viandes et abate comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou en sau-
mure sech'es ou fumes 
Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues 
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, sees ou a tartiner, non cuits 
II. non denonmes 
Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autres 
B. autres: 
III. non dennommees 
a) contenant de la viande ou des abate de l'espece porcine domesti-
que et contenant en poide: 
1. 80 % ou plus de viande d'abats, de toutes especes, y 
compris le lard et les graisses de toute nature ou origine: 
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaules 
cc) autres 
2. 40 % ou plus et moine de 80 % de viande ou d'abats, de 
toutes especes, y compris le lard et les graisses de toute 
nature ou or1g1ne 
3. moine de 40 % de Viande ou d'abats, de toutes especes,y 
comnris le lard et lee vraisses de toute nature ou orivine 
En ce qui concgrne le calcul des divers prelevements a l'importation, il faut se ref6rer aux art. 9 et 10 
du Reglement n 121/67/CEE. 
Restitutions a l'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le marche mondial, la difference entre ces cours ou,prix et lea prix dans la 
Communaute peut @tre couverte par une restitution a l'exportation. Cette restitution est la m@me pour toute 
la Communaute et peut etre differencice selon lee destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE mTERIWR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a et' arret~ la liste suivante des marches representatifs 
(Reglement (CEE) n°2112/69): 
Bele,:i!I!!;e L'ensemble des marches suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Allemap;ne (RF) L'ensemble des marches suivants Bochum, Bremen, Dortmund, D!issel dorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Koln, lt!annheim, !tH!nchen, Nilrnber~, 
Stuttgart. 
~ L'ensemble des marches suivants Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, lt!etz, Toulouse 
.!!.!ll.!- L'ensemble des marches suivants lt!ilano, Cremona, 'Mantova, Modena, Parma, Reggio »n ilia, lt!acerata/Perugia 
Luxemboure,: L'ensemble des marches suivants: Luxembour~, Each 
Pm-Bas L'ensemble des marches suivants : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d !t!aas 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erliuterungen zu den nachtstehend aufgefUhrten Preiaen fUr SChweinefleiach 
(featgeaetzte Praise und Xarktpreiae) und Abach5pfungen bei dar Einfuhr 
EINLEITUNG 
In dar Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtablatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beatimmt, daas die 
gemeinaame Xarktorganisation fUr Sohweinefleiaoh ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird 1 und dass 
die aut dieae Weise errichtete Marktorganiaation im weaen1lichen eine Regelung von Abach5pfungen fUr den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedataaten und mit dritten Lindern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreiae sugrunde gelegt warden. 
Im Zuge dar EintUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu dieaem 
Zeitpunkt ein gemeinaamer Xarkt fUr Schweinefleisoh hergestellt. Damit entfielen die innergemeinaohaft-
lichen Abaoh5pfuagen. 
I. PREISREGELUNG 
A. Featgeaetzte Praise 
Grundpreia (Verordnung Nr. 121/67/EWG - Art. 4) 
Gemiaa Artikel 4 dar Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtablatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) Uber die gemeinsame Karktorganiaation fUr Schweinefleiaoh aetzt dar Rat aut Vorachlag dar 
Kommiaaion jihrlich vor dam 1. August einen Grundpreia feat ; dar Grundpreia gilt fUr die nichate 
Verkaufaaaiaon, die vom 1. November bia 31 Oktober liutt1fttr geachlachtete Schweine einer Standard-
qualitit, und zwar so dass er dazu beitrigt, die Preisstabilisierung auf den Xirkten zu gewihrleis-
ten, ohne zur Bildung atrlllctureller UberachliB• in dar Gemeinschaft zu fiihren. 
Einaohleuaungapreiae : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Arl. 12) 
Die Iommiasion aetzt naoh Anh5rung des zuatindigen Verwaltungaauaaohuases fttr die Gemeinaohaft 
Einaohleuaungepreiae feat. Die Einachleuaungapreiae warden fUr jades Vierteljahr im voraua fest-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Xai und 1. August. Die Feataetzung erfolgt 
anhand des Wertea dar fttr die Erzeugung von 1 Kg Sohweinefleisch erforderlichen Futtermenge, aua-
gedrtickt in Weltmarktpreiaen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Auaaerdem warden die allgemeinen 
Erzeugunga•und Vermarktungekosten bertickaichtigt. 
Interventionamaaenahmen : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Aba. 2 und Ari. 5 Abe. 1) 
Wenn as Interventionamaaanahmen gibt, wird ein aus dam Grundpreia abgeleiteter Interventionapreis 
festgeaetzt. Dar Kautpreia fUr geachlaohtete Schweine dar Standardqualitit darf dann nioht ho~er 
ale 92 v.H. und nioht niedriger ale 85 v.H. des Grundpreiaea sein. 
B. Qualitit (Standard) (Verordnung Nr.l92/67/EWG - Art. 2) 
Dar Grundpreia und dar Interventionapreia gelten fUr geachlaohtete Sohweine mittlerer Qualitit 
(Standardqualitit) die fUr das Angebot repriaentativ iat und deren Kennzeichen darin beateht, daas 
die Praise nahe beieinander liegen • ~tandardqualitat sind Schwainehalften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2108/70 featgele~en gemeinschaftlicheh Hal"de.l skla.ssenschemR.s f'iir Schweine-
halften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihalften~ewicht von weniper a.ls 70 oder mehr a1s 160 kP. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN 
Abschopfungen bei der EinfUhr: (Verordnun~ Nr. 1?1/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folpenden in Artikel 1 der Verordnunp Nr. 1?1/67/EWG penannten 7.ol1noRi+ionen wird viel~el­
jahrlich 1m vora.us eine Absch~pfun~ festp,esetzt: 
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Bummer des gemeinsamen 
Zolltarifes Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 :B II 
ex 02.05 
02.06.:8 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Hausschveine 1 lebend1 andere ala reinrassige Zuchttiere 
Fleisch von Hauaschweinen, frisch, gekijhlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Hauaschweinen,frisch, gekfihlt oder gefroren 
Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausgeachmolzen 
frisch, geldlhlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder p:erliuchert, 
ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweine, gesalzen, in 
Salzlake1 getrocknet oder gerliuchert 
Schweineschmalz 
WUrste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aua Tierblut: 
A. aus Lebern: 
:e. andere (b): 
I. Rohwtlrste, nicht gekocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall 1 andere zubereitet oder haltbar gemacht: 
A. aus Lebern: 
II. andere 
:e. andere: 
III. andere: 
a) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Bausschwei-
nen enthaltend und mit einem Gehalt an : 
1. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichts-
bundertteilen oder mehr: 
aa) Schinken1 Filets und Koteletta, auch Teilstucke davon 
bb) Schultern, auch Teilstucke davon 
cc) snderes 
2. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
weniger ala 80 Gewichtshundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft 1 von wenip:er ale 40 
Gewichtshundertteilen 
Was die Berechnung der einzelnen Abschilpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Br. 121/67/EWO hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Br. 121/67/EHG - Art. 15) 
Um die Auafuhr der Erzeugniase dieses Sektors auf der Grundlage der Botierungen oder Preise ~u ermeglichen, 
die auf dem Weltmarkt ftlr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. 
Die Erstattung iat far die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach :Bestinmmng oder :Bestimmungegebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF Dl!M INLAlrniSCHJ!N MARKT 
Die Praise far ~eschlachtete Sehweine verden far folgende repr!Bentative Markte festgeaetzt (Verordnung 
(EWG) Br. 2112/69): 
:Belden Gesamtheit folgender Jlll.rkte Genk, Lokeren, Charleroi, :Brugge, Herve und Anderlecht 
Deutschland (BR) Gesamtheit folgender llll.rkte 1 Bochum1 :Bremen, Dortmund, DUsseldorf, Frenkf'urt, 
Bamburg, Hannover, K!iln, Mannheim, Miinchen, Bamber,., 
Stuttgart 
Frankreich Gesamtheit folgender Jlll.rkte Rennes, Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
It alien Gesamtheit folgender Mlirkte 1 Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio !milia, 
Macerata/Perugia 
Luxembour5 Geaamtheit folgender Mlirkte Luxembourg,Eech 
Biederlande Geaamtheit folgender Mlirkte 1 Arnhem, Borlel, Oes, Cuyck a/d Maas 
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CARNI SUINE 
Spiegasioni relative ai preaai delle oarni auine che figurano nella preeente ~bblicasione 
(prezai fieeati e pressi di mercato) e eui prelievi all'importasione 
IN'l'RODUZIOIIE 
Con il Regolamento n. 20/6~CEE del 4.4.1962 (Gaasetta Ufficiale n. 30 del 20•4.1962) ~ etato etabilito che 
l'organiasasiona ccaune dei mercati ael eettore delle carai euine earebbe etata gradual-.nte ietituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale or,.niasaaione di mercato coaporta priacipalaeate un regime di pre-
lievi fra gli Stati meabri e nei confronti dei paeei tarsi, calcolati in particolare aulla base dei preasi 
dei cereali da foraggio. 
L'inataU"Uione, a decorrere dal 1° luglio 1967 1 di un regiae di presai unici dei cereali nella ComuniU 
comport& la realissaaione, alla stesaa data, di un mercato unico nel eettore delle carai euine. Di coase-
gueaaa soao venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. RBGIJIE lZI PREZZI 
A. Preaai fieeati 
Preuo di base (Regole-.nto a. 121/67/CEE- art.4) 
Conforaemente all'artico1o 4 del Regolaaento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gaaaetta Ufficia1e del 
19.6.19671 10° anno, n. 117) che prevede un•organiaaaaione coaune dei mercati nel aettore delle carai 
euine, i1 Consiglio deliberando au propoata della Commieeione, fiasa ogni anno enterioraente al 1° 
agoeto, peril BUCceseivo anne di co-ercialiaaasione, che inbia il 1° nove~~bre e temiua il 31 
ottobre, un preaao base per la Comunid.. Detto preaao viene fiaaato per i euini mace1l&U di qualiU. 
Upo ad un livello tale che coatribuisca ad ueicurare 1a etabilisaaaione dei corei sui aeroati eenaa 
date~ a1 tempo eteeao 1a formasione di eccedenae etrutturali nella Coaunitl. 
Prezzi 1iaite : (Regolaaento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Commieeione aentito i1 parere del Coaitato di gastione, fiaea i preazi limite. I preszi limite eoao 
fiaaati in anticipo per oiaacun trimeetre ed entreno in app1icazione a decorrere dal 1° noveabre 1 1° 
febbraio, 1° aaggio e 1° agoeto. Nella detemiuaaione di tali prezzi viene tenuw con to della quanti U 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un ICg de carne auiua1 oasia del valera dei 
ceraa1i da foraggio ai prezzi del aercato .aadiale e del valore degli a1tri foraggi. Inoltre si tiene 
coato delle epese generali di produzione e di commercialiszazione. 
Kiaure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 41 par. 2 e art. 51 par. 1) 
Ne1 caao ohe misure d'intervento aiano deoiae e fiasato un preszo d'acquiato all'intervento, che 1 per 
i euini ma.oell&U della qaalitl Upo 1 non ~o esaere auperiore a 92 '1> ne inferiors a 85 '1> del prezao di 
base. 
B. Q!a1itl (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE - art. 2) 
Il prezso di base e il prezzo d1 intervento si riferiacono ai auini macellati di una qaalitl media 
(qualitl tipo) riteauta rappresentativa dell'offerta e caratterizsata da1 fatto che i prezai rieul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualitl tipo corriapondoao lecarcasse di suino della clesee II delle 
tabella oommunitaria di classificazione delle carcasae di suino determinata dal re~lamento (CEE) n ?108/70, 
eecluse quelle di peso inferiors a 70 chilogrammi e quelle di peso uPUale o superiors a 160 chiloprammi. 
II. REGIKE DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione :(Regolaaento n. 121/67/CEE- art. 8) 
Detto prelievo vieno fiaeato in anticipo per ciaacun trimeatre per le voci tariffarie aeguenti 1 che 
figurano aell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffa 
doganale comuns 
a) 01,03 A II 
b) 02,01 A III a) 
ex 02.01 B II 
eX 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, doaestica, fresche, refri~erate o con~elate 
Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrip,erate o conp,elate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refri~erato, co~lato, salato 
o in salamoia, secco o affumicato 
Carni e frattaglie commeatibili della specie suina domestica, salate o in 
aalamoia, secche o affumicate 
Strutto ad altri grassi di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die fratt~lie o di sangue: 
A, di fegato 
B. altri : 
I, Salaicce e salami, st~ionati anche da spalmare, non cott.i 
II, non nominati 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattagliei 
A. di fegato 1 
II, altre 
B. altre: 
III, non nominate 1 
a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e 
contenenti in peso: 
11 80 ~ o pii di carne e/o frattaglie, di o~mi specie, compresi 
il lardo e i grassi, di ogni natura o origins: 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) altre 
2, 40 ~ pii e meno di 80 ~ di carne e/o frattaglie, di o~mi 
specie, compresi il lardo e i grassi, di og.ni natura o ori~ne 
3, meno di 4~ di carne e/o frattaglie, di og.ni specie, com-
presi il lardo e i grasai, di ogni natura o ori~ine 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 1?1/67/CEE- art, 9 e 10, 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n, 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel aettore della carne suina, in base ai corsi o ai pre~7i 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i pre2Zi nella 
Comunita ~ub essere coperta da una reatituzione all'esportazione, Detta restituzione ' la stessa per 
tutta la Comunita, Eaaa pub esaere differenziata secundo le destinazioni, 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i se~enti 
mercati (Regolamento (CEE) n, 2112/69) : 
Belgio 
Germania (RF) 
Lussemburgo 
Paesi-Bassi 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
L'insieme 
dei mercati 
dei mercati 
dei mercati 
dei mercati 
dei mercati 
dei mercato 
di Genk, Lokeren, Charleroi, B~~. Herve e Anderlecht 
di Bochum, Bremen, Dortmund, Dilsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, K"oln, Marmheim, Milnchen, lliirnberp:, 
Stuttgart 
di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metv., Toulouse 
di Milano, Cremona, Mantova, Modena, 
Emilia, Macerata/Perugia 
Parma, Rep:~o 
di Luxembourg, Each 
di 1 Anrhem, Boxtel, Oss, Cu;yck a/d :Maas 
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VARKENSVLEES 
Toelichting op de in daze publioatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgeatelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatiablad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 gelei-
delijk tot stand zou worden gebracht en dat daze marktordening hoofdzakelijk een atelael omvatte van 
intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend warden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenachap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met 
zich mea, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand ward 
fBbracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vaatgestelde prijzen 
Baaisprija : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publioatieblad van 19.6.1967-
lOe jaargang, nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening dar markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks vbbr 1 augustus voor hat daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenaohap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de atandaardkwaliteit en wel op een zodanig pail, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot hat ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 12) 
Sluiaprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheeracomit6, voor elk 
kwartaal van tevoren vaatgesteld, en zijn toepassing met ingang van 1 november, 1 re-
bruari, 1 ~aei en 1 augustus. Bij de vastelling ervan wordt rakening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen werald-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de enders voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatreselen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatrege1en wordt een interventieprijs vaatgesteld, afge1eid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 f en niet minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwa1iteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor hat aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijsen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de FeRlachte VRrkens van k1aese TI van het in Ver-
oroenine (EEG) nr 2lo8/70 vastP."eetelde communaut'aire indeline:sschema, met uit.zondel'Ullp; van d".pee1arh+e 
varkene met een gewicht van minder dan 70 kiloPTam en die met een P'ewi cht v11n 1 I)O kiJ oPTa.m en meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffincen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgesteld voor de volgende in art. 1 van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefposten 
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Nr van het gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
u 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Omschrijvinr 
Levende varkene, huisdieren, andere dan fokdieren van ?uiver ras 
Vlees van varkene, van huisdieren, vers, pekoeld of revroren. 
Slachtafva1len van varkens van huiedieren, vera, pekoeld of }evroren 
Spek (met uitzondering van doorrepen epek), peperet noch pesmolten 
varkensvet, vers, gekoe1d, bevroren, ~7outen, pepekeld, pedroop~, of 
gerookt 
Vlees en eetbare s1achtafval1en van varkens, van huisdieren, pe•ou-
ten, gepeke1d, gedroopd of rerookt 
Reuzel en ander geperet of gesmolten varkenevet 
Worst van alle soorten, van v1ees, van s1achtafvallen of van bloed: 
A. 1 everwore t 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet p:ekookt en niet p:ebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere: 
III. overi PI 
a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend: 
1. 80 of meer p:ewichtspertenten vlees of slachtafvallen, onp,eaeh• 
van welke soort, epek en vet ongeacht van welke aard en 
hermomst daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ram, filets en karbonadestrenr met halskarbonade, a1smede 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van sehouders 
ec) andere 
?. 40 of meer, doch minder dan Bo gewiehtspercenten v1ees of 
slacht~llen,ongeacht van welke soort, spek en vet onp:e-
acht van we1ke aard en herkomst daaronder bep:repen, bevattend. 
3. minder dan 40 gewiehtspercenten vleee of slachtafvallen, on· -
geacht van welke eoort , epek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 1?1/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de eektor varkensvlees, op basis van de noterinpen of de pri,jzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze noterinp:en 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overb~ worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt VPStgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van le bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van reslaehte varkens werden volr.ende representatieve markten 
vastgeeteld (Verordening (EEG) nr 2112/69): 
Belde 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Luxemburg 
:gederland 
De gezamenlijke markten van : Cenk, Lokeren, Charleroi, Brul"~, Herve en Ander1ec-ht 
De gezamenlijke markten van: 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke martken van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
Bo<'hum, Bremen, Dortmund, 'Jliisseldorf, Frankfurt, 
Hamburl!, Ba:mover, J(liln, Mannheim, Mlinc-hen, Nurnberr, 
Stu~tgar1 
Re~nee, Anpere, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Rel'l!iO Emilia, 
Maeerata/Peruria 
Luxembourl', Each 
Arnhe,, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BELGIQUE/ DEUTSCHLt.ND 
BI::LGIE 
UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.1967 - }0.6.1~ 7.3.500 3.675,0 
1.7.1968- }1.7.1968 ?3,500 }.675,0 
1.8.1968- }1.10.196 75,000 }.?!)0,0 
1.11.1968- }1.10.69 75,000 }.750,0 
l.ll.I969 - 31.10. 70 75,000 3· 750,0 
l.ll.1970 - 31.10. 71 77,250 3.862,5 
I) A parhr de :/ Ab :/ A decorrere da1 : /Vanaf 1 :o.B. I969. 
2) A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/Vanaf :2~. IO. I969. 
(BR) 
DM 
294,00 
294,00 
294 ,oo 
300,00 
300,00 
274,50\2) 
274,50 
282,74 
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FRAIICJ: ITALIA 
Ff Lit 
362,87 45.938 
362,87 45.938 
362,87 45?938 
370,28 46.875 
370,28 46.8?5 
4I6,56\I) 
4I6,56 46,875 
429,06 48.281 
LUXENBOURG 
Flux 
3.675,0 
3.675,0 
;.6?5,0 
J.?50,0 
}.750,0 
3.750,0 
).862, 5 
VIIJIDE PORCINE 
SCH\IEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,0? 
271,50 
271,50 
271,50 
279,65 
PAYS IKPORTATEUR 
EIIII'UIIRL.AIID 
PAEBJ: IMPORT A'rORJ: 
PRIX D' ECLUSE 
IIIISCBLEQSUIIGSPREISE 
PRI!:ZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS EIIVERS FAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLllliDERN 
PRILIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEJI TEGEIIOVER DERDE L.AIIDEII 
EINSCHLEUSUIIGSPREISE PRELI:VIIIIEII'rS 
SLUISPRIJZEII PRIILIIVI 
-
-
VI.AIIDE PORCIIIE 
SCHWEIIIEFLEISCB 
CARIIE SUIIIA 
VARKEJISVLEI!:S 
100 ra 
ABSCBOPFUIIGIII 
BEFFIIIGEII 
IJIVOJ:RL.AIID 1.8.70-31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 1.8.70- 31.10.70 1.1].70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 
Mil UC- RE Mil UC - RE Mil UC - RJ: Mil UC - Rl Mil UC- RE Mil UC - RE 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BJ:LGIQUJ:-BJ:LGII 2587' 1 ?693,6 2935,5 1103,4 1071,4 945,7 
DJ:UTSCIIL.AIID (BR) 189,38 197,17 214,88 8o, 77 78,43 69,22 
FR.AIICI 287.39 299,22 325,09 1?2.3'1 119,01 105, 05_ 
51,7424 53,8723 .24 ??,0689 - .?4 ?1,4?76 -58,7100 18,9139 
I~ULIA 32.339 33.670 36.694 13.793 13. 39? 11.821 
LUXDIBOURG 2587,1 2693,6 2935,5 1103,4 1071,4 945,7 
IIIDEIIL.AIID 187,31 195,02 212,53 79,89 77,57 68,47 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
IIJ:LGIQUK-BJ:LGII 1989,5 2071,4 2257,4 848,6 823,9 727,2 
DIUTSCBL.AIID (BR) 145,63 151,63 165,24 62,11 60,31 53,23 
FR.AIICJ: 221,00 230,10 250,76 _9_4.._26 _91,2? Bo.78 
_,n_o•ll' _,n_o•l1 
-•no•l• 
39.7899 41,4?78 45,1480 16,9710 16,4778 14,5448 
IULIA 24.869 25,892 28.218 10.607 10. ?99 9.091 
LUXIIIliOURG 1989,5 2071,4 2257,4 848,6 823,9 727,2 
IIIDJ:RLAIID 144,04 149.97 163,44 61,44 59,65 52,65 
c. Tnp.es vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
IIJ:LGIQUK-BJ:LGII 1692,0 1761,6 1919,8 7?1, 7 700,7 568,5 
DJ:UTSCRLAIID (BR) 123,85 128,95 140,53 52,82 51,29 41,61 
FRANCE 18J,95 195,69 80 16 77,83 
6>.1~ 
213,26 
-'l. >1 11 -9. >1(1 -9. >I(l 33,8395 35,2325 38,3963 14,4330 14,0136 12,3697 
IULIA 21.150 22.020 23.998 9.021 8.759 7.106 
LUXIIIBOURG 1692,0 1761,6 1919,8 721,7 700,7 568,5 
IIEDJ:IIL.AIID 122,50 127.54 138,99 5?,25 50,73 41,16 
D. Pieces de la decoupe - Teilsti.icke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
BJ:LGIQUI-BELGII 4010,0 4175,1 4550,0 1710,3 1660,6 1465,8 
DJ:UTSCBLAIID (BR) 293.53 305,62 333,06 125,?0 1?1,<;6 107,30 
FRAIICI!: 445,45 ~6~. 79 189,99 ~ 162 83 505,43 -??.0711 _m, -22.07,1 
80,2007 8,,<;0?1 91,0005 34,?068 33, ?1?7 29,3165 
IULIA 50.125 5?.189 56.875 18.999 ?0. 758 18,323 
LUXIKBOURG 4010,0 4175,1 4550,0 1710,' 1660,6 1465,8 
MIDERL.AIID 290, 3> 30?,28 329,42 1?3,83 1?0, ?3 106,13 
(1) A partir de:/ Ab:/ A deoorrer• dal :I VanR~: 1.P.1970 (R1op1.-Vorordn.-Rei'01-Verord.(CEE-EWU-Ero) n° 1508/70) Ju-oo/ biu/fino ao/ 
tot ' 21.2.1971 (Reg1. -V erordn. -Rego1. -V erord. ( CEE-EWU-EEG) n ° 369/71 ). 
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P 4YS IMPORT ATEUR 
EINFUBRLAND 
PAESE IMPORTATORE 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
FRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
· VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100 "' 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
INVOERLAND 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 1. B. 70 - 31.10. 70 1.11.70- '1.1.71 1.2.71- 30.4.71 
HR UC- RE HR UC- RE HR UC - RE Mlf UC - RE Mil UC - RE Mlf UC - RE 
2. Epaules - Sehultern - Spalle - Schouders 
BIILGIQUE-BELGII 3156,3 3~86,2 3581,3 J'46,? J'07,1 1153,8 
DEUTSCHLAND (BR) 231,04 240,55 262,15 9~.~4 Q5,6R 84,45 
FRANCE 350,61 365,04 397,83 149. ~ 
14~ ?0 1?8 16 
-17.,711 -17.,711 -11.37(1 63,1257 65,7242 - 71,6262 ~6.9?41 ?6,1417 ?3,0750 
I!ALI.l 39-454 41.078 44· 766 16.8?8 16.319 14.42? 
r--- -
LUXEMBOURG 3156,3 3286,2 3581,3 1146,2 1307,1 1153,8 
JIEDERLAND 228,52 237,9? 259,29 97,47 94,63 84,10 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonnden 
BELGIQUE-BELGIE 4191,1 4363,7 4755,5 1787,6 17,5,6 1532,0 
DEUTSCHLAND (BR) 306,79 319,42 348,10 130,85 1?7,05 112,14 
FRANCE 465,57 484,71 528,26 
198. ~7 19? Ao 1'19 18 
-21.0711 -?'· 07(1 -&Q'll ) 
83,8227 87,2831 95,1102 35,7516 34, 71?7 30,6405 
IT ALIA 52.389 54.546 59.444 ~2. 345 21.695 19.150 
r--- -
LUXEMBOURG 4191,1 4363,7 4755,5 1787,6 1735,6 1532,0 
NEDERLAND 303,44 315,93 344,30 129,42 1?5,66 110,9? 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
BELGIQUE-BELGU: 2250,8 2343,4 2553,9 960,0 Q'l?, 1 8??,8 
DEUTSCHLAND (BR) 164,76 171,54 186,94 70,?7 68,?3 60,23 
FRANCE 250,03 260,32 283,70 106 64 
103,54 91.39 
-12 39(1 -1? '9 1) 
-12 'or· ) 
45,0159 46,8689 51,0777 1Q,?OOO 11.651 
1R,64?1 
10.284 16,4551 IT ALIA 28.135 ~9. 293 31.924 1?.000 
-
LUXEMBOURG 2250,8 2343,4 2553,9 960,0 91?,1 822,8 
NEDERLAND 162,96 169,67 184,90 6Q,c;Q 67,4~ 59,57 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGII!: 1o86 ,6 1131,3 1232,9 46',4 .llc;n,o 397,2 
DEUTSCHLAND (BR) 79,54 82,81 90,25 "1;,0;:> "-?,04 29,07 
125,67 136,96 51 4R _A9 99 44.1? FRANCE 1~0,70 
-5 9R (1 -5,9R(1) 
-2.98_{1 
21,731 ?2,6?~4 24,6582 Q, "6RO A, QQQ6 7,9438 
I'I~ALIA 13.582 14.142 15.414 '· 79' <;.6?5 4.965 
LUXEMBOURG 1o86,6 1131,3 1232,9 463,.1 450,0 397,2 
NEDERLAND 78,67 B1,<n 89,26 1;~,111 3?,18 28,76 
(1) A t~artir de :/Ab :/A decorrere dal :/Vanaf: 1.8.1970 (Rf.P"l·-XerorM.-l? ... t>01.-V""TVlrd. (rl'!F.-F.Wr'-'EF'.G) T'0 p;nR/70) Jusque:/ b1s:/f1no a: 
totr 21.2.1971 (Reg1.-Verordn,-llego1.-Verord. (CEE-EWG-EEC} n 369/71), 
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IWICHIS 
B.l!lrrl 
IIIRCATI 
lWir!'lll 
IWICHIS 
5 
lWir!'lll 
12 •Xltrrl: 
8 IWICHIS 
7 IIIIICA!l 
2 IWICHIS 
4JWilTEII 
'e BERTOGEIIBOSCB 
PRIX CCIIIft'A'riS Sill Ll lWICJII Ill'l'IIIIIBIJI 
PRIIBI JZS'!OIIITILL! JJJP 1111 DILXIDISCIIIII IWIIt'l' 
I'IIIZZl CCIIS'r&'rJ.!l SOL IIIIICA'l'O IAZI<II.&LI 
PJilJZII IIUIIODCIIBI OP Ill BllllmiLAIIDBI IWIIt'l' 
DoacripUon - Baaahrei'lnmc 1 9 7 0 
Doocrioiono - Ollaohrijvillg 
NOV DEC JAil 
BILOIQUI 
- BILOii 
Pore• ezha Pb ~~n ... ...-. 4811,0 4896,0 4912,( 
Poroa bi., ., viBildo 
Pb 4296,0 Volvlasip ....-. 4239,0 4348,C 
Poroa "" vi81ldo 
nosip-• PAB 
Pb 3782,0 3887,0 3892,( 
Poroe pauvru en viand• Pb 3549,0 3572,0 3547,C lliador vlosin ....-. 
:rw-•• ~ Pb 3400,0 3615,0 3288,c 
DIIU'l'SCIILAIID (BR) 
SoJaoeiD• n.... c Ill 100- 119,5 q 232,15 ?34, 7 228,6 
':""""'lDO LLUOO V 
80- 99,5 q PVl Ill 230,83 ?34, ~4 228,4 
Saua Ill 
PIWICB 
Poroo B Pf 
PAB 
427,2 430,45 437,3 
Poroo C Pf 400,8 403,95 411,6! 
Cccheo PVl Pf 
l'ULIA 
Suini do 125 - 145 q Lit 45.29! 45.19 45.97 
Suini cia 146 - 180 q Lit 44.76 44.966 45·73< 
PVl 
Suini oUro 180 l<c (6 morcati) Lit 43·77 44.38ll 45.2~ 
Scrcfo Lit 
LtiiDIBOORO 
Pore• olun .AA Jl'lU>: 4696,0 4559,0 4533, 
Poroe oluee A Jl'lU>: 4405,8 4324,0 4260, 
PAB 
Porca cluao B Jl'lU>: 3930,0 3910,0 3868,0 
Truioo Jl'lWI: 3133,0 3145,0 3096,0 
lllliiRLAIII) 
BaoonvarlteDe 61-67 q 1"1 273,50 272,90 272,75 
lo ICwalitoU 1"1 
VleeBW&I'eDvariame 68-80 q 1"1 ~76,50 ?75,90 275,75 
le Xwaliteit PAB 1"1 
Slapnvarkene 81-85 q 1"1 ?73,5C 272,9C 272, 7~ 
10 ICwalihit 
ae-100 q P1 ~56.oc 255.77 252,2 
Zeupn PVl 1"1 166,()( 165,0C 174,6 
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100 lc 
1 9 7 1 
FEV liAR AVR MAl JUN JUL AUG SEP 
4678,0 
4050,0 
3635,0 
3331,0 
3325,C 
229,0C 
228,8 
423,16 
398,09 
44.336 
44.2)2 
44·004 
4448,e 
4171, 
3818,8 
3102,5 
267,31 
269,94 
267,12 
249,87 
178,2~ 
IWICIIII:S 
ll.l!ml: 
DRC.l'I'I 
JWirl'lll 
IWICIIII:S 
5 IWIK'l'lll 
12 ll.i!ml: 
8 IWICIIII:S 
7 DIIC.l'I'I 
2 IWICIIli:S 
4 JWirl'lll 
1 o IIIR'l'OCDIIIOSCH 
PRIX COIIS'I'.l'l'IS SUR Lli IIARCIIII: Dl'l'BIIIIIII 
PIIIISI PBS'l'OBS'I'IZ.L'I' .lUF llDI IIILII'DISCIIIIJI ll.lRrr 
Plii:ZZI CCIIS'l'.l'l'.l'I'I SUL DIIC.l'I'C IIAZICJI.lLII 
PRIJzml V.l.lJ!(miOIIJII OP Ill BIIIIIIIIL.lJIDSI 1W1rr 
lloacripUon - Baochreibuac 
lloacrisiono - Ooaahrijvill& JAN 
18-24 25-31 l - 7 
'BII:L(JIIVJB - 'BII:L(Jiii 
Poroa extra Pb 4783,C liJ:t;ravarltena 4916,0 4721,( 
Pcroo bia .. vionde 
Pb 4262,0 4186,( 4c66,C Vo1v1eaip varlteno 
Poroa en viaade 
nasipvarlteDo PAB Pb 3833,0 3754,( 3657,C 
Pcros jauvree a viando Pb 3512,0 3493,( 34c6,C III.Dclor v1osin varlteno 
!""'1" Pb ~ 3100,0 3200,( 3300,( 
DEU'l'SCBL!IID ('BR) 
Soblfoin• nunc Ill 100- 119,5 q 229,60 232,30 228, l( 
l""llWl.lll &lUOI JJ PVI Ill 80- 99,5 q 229,50 232,00 228,2 
Souon Ill 
' 
PIWICI 
Pcroo 'B J'f 440,63 433,75 428,6 
PAB 
Porca C J'f 414,88 407,88 403,6 
Coohee PVI J'f 
I'l'.lLU 
Suioi do 125 - 145 q Lit 45.764 45·32 45.286 
Suini do 146 - 180 q Lit 45.521 45.01 45.036 
PVI 
Suini oUI"O 180 q (6 mercati) Lit 45·092 44·56 44· 717 
Sorote LU 
LUXEIIBOURG 
Poroe oluH AA Flux 4530,0 14530,0 4510,( 
Poroa oluae A Flux 4210,0 fl230,0 4210, 
PAB 
Pcroo o1uu 'B P1ux 3830,0 3880,0 3820,( 
'I'Nioo P1ux 3075,0 3100,0 3130, 
llllliiiUliD 
--.... 
63-67 q 1'1 272,75 272,75 272,7 
1o KwalitoU 1'1 
Vleeswarenvarkena 68 .so q P1 275,75 275.75 275,7 
le Xwali tei t PAB P1 
Slagerevarkena 81 - 85 ~ 1'1 272,75 272,75 272,7 
10 KwalitoU 86-100 q P1 255,25 255,25 255,2 
~ PVI 1'1 171,50 178,00 172,5 
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l 9 7 
FEB 
8 - 14 15-21 22-28 
4712,0 4659,0 4559,0 
4143,C 4056,0 39~,0 
3715,0 3622,0 3547,0 
3374,C 3287,0 3256,C 
3425,C 34:>5,0 3150,( 
227,3( 230,lC 230,5( 
226, 7( 229,8C 230,6( 
425,5( 420,5( 418,0< 
400,6 395,0( 393,1 
45.021 44.214 42.821 
44.771 44.164 42.957 
44.558 43.817 42.925 
4475,0 4420,0 4390,( 
4190,C 4175,0 4110,( 
3850,C 3880,C 3725, 
3c65,C 3115,C 3100, 
265,0< 265,7 265,7 
268,0C 268,0< 268,oc 
265,0< 265,37 265,3 
247 ,5( 248,37 248,3 
181,5( 179,5C 179,5 
l 
l - 7 
4476,0 
3926,0 
3520,0 
3241,0 
3150,0 
233,30 
232,50 
413,63 
388,1 
42·450 
42.586 
42.779 
4380,0 
4110,0 
3690,( 
3050,( 
265,7 
268,0( 
265,3 
248,3 
174,5( 
8 -14 
265,75 
268,00 
265,37 
248,37 
liAR 
VIAIIDI PORCIIIB 
SCIIIIBIIIULI:ISCH 
C.llllll: SUIII.l 
VAIIIDISVLEI!:S 
100 I& 
jAPR 
15-21 22-28 29-4 
I 
Marches 
Mlrkto 
Mercati 
QU ALITE DE REJ'ERENCE 
RE1ERENZQU ALITllT 
QU ALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beschreibung 
Descrizione 
PRIX DE MARCHI!: 
MARitTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
PRIX DE REFERENCE 
REJ'ERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REJ'ERENTIEPRIJZEN 
1 9 7 
Markten Omschrij ving JIOV DEC J.AJI FEV liAR AVR MAI 
IIILGIQUE-BELGIE 
Porcl demi- Prix de march' Marktprijzen PAl! grae - l'b 3765,5 3846,9 3864,7 3640,9 
Halhette 
ANDERLIICII! Yarkene Prix de rU,ronce Fb 3840,8 3923,8 3942,0 3714,0 
+ '/J CAT B!+B2 Referentieprijzen + 
+C1 PAl! 5 IIARCJIES PAl! UC-RE 76,816 78,476 78,840 74,280 
DEUTSCHLAND (BR) 
Marktpreiae PYI DM 232,15 ~34. 70 228,63 229,00 12 Schweine 
Klaeee C 
MARKTE (1Q0-119,.5kg ~eferenzpreiee Ill 298,61 301,88 294,07 294,54 
PYI 
PAl! 
RJ: 81,587 82,481 80,347 80,475 
I'RANCE 
Prix de ll&rch' PAl! rf 411,39 414,55 421,92 408,12 
8 Pores CAT B + C ~Pz'ix de re rerence rf 433,86 437,01 444,59 MARCHES 426,96 
PAl! PAl! 
uc 78,11~ 78,694 80,046 76,872 
IT ALIA 
Prezzi di mere a to Lit 44.763 44-966 45.811 44-267 Suini da PYI 
7 146-180kg 
+ 125p?f~(2) Prezzi di Lit 59.753 60.023 61.14 59-096 MERCATI iferiaento 
PAl! uc 95,605 96,037 97,829 94.554 
LUXEMBOURG 
Prix de marche P.ll Flux 4405,8 4324,C 4260,( 4171,3 Pore a 
2 
Cl. A 
rix de r' terence Flux 4493,9 4410,~ 4345,2 4254,7 (juaque 
MARCHES 100 kg) PAl! 
PAB uc 89,878 88,21C 86,90( 85,094 
NEDERLAND 
Vleeswaren- arktprijzen PAl! J"l 266,25 265,65 265,50 259,69 
varkens 
4 1 e +2° + 38I<wal. (1) Referen tieprij zen Fl 271,58 270,96 270,811 264,89 IIAilKTDl (68-80 kg) 
PAB 
74,8173,174 
PAB u 75,022 74,851 
(1) A partir de :/Ab :/A decorrere del :/ Vanaf 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab :/A decorrere del :/ Vonaf 1.12.1970 
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1 
JUN 
VIANDE POliCINJ: 
SCBIBINEFLEISCB 
C.AIIIIE SUIIU 
V.&IIXENSVLBS 
100 I& 
JUL AUG SEP 
llarch6a 
Mlrkte 
Mercati 
Mar .It ten 
5 MARCHES 
+ 
.AIIDEIILICIT 
12 
MlixTE 
8 
MARCHES 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
QU ALITE DE Rll'IIIEIICE 
REI'EREIIZQU ALIT IT 
QUALITA Dl RlFERIMERTO 
Rll'IIIEIITIEitliALlTEIT 
Description 
BeacbreibiUIC 
Deacrizione 
Ollacbrijrtnr 
PorcJdellli- ~ix de aarcbe ~arktprij&ea PAB 
rrae -
lalhette 
Yarken• ~ix de rU6rence 
p ClT Bl+~+ refereatieprij&eD 
+C1PAB PAB 
~arktpreiae n1 
Scbwei,.. 
Klaue C 
(100.11915kc laeferenspreiae 
PVI 
PAB 
¢ jl>r1x de ourcbe PAB 
Porcacat ll+C 
belle-coupe jPrix de rUerence (60.7'71tg) 
PAB PAB 
~rezzi di aercato 
SlliDi da PVI 
146-180q 
prezzi di 125-180 kg~ iteriaento 
PAB 
Prix de marcbe P.ll 
Pore a 
Cl. A Pz"tx de ret erence (juaque 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeswaren- arktprijzen PAB 
Yarkena 
2e bal. ~eterentieprijzen 
M.ARKTDI (1) (70-85kc) PAB 
PAB 
PRIX DE MARCHI 
MARlTPRElSE 
PREZZI Dl MERC ATO 
M.ARKTPRIJZEII 
JAll 
18-24 25-31 1- 7 
BELGIQUE-BILGU: 
n 380215 378410 371710 
n 387816 385917 379114 
UC-RE 771572 771194 751828 
DEUTSCHL.&IID (BR) 
DM 22916 23213 22811 
DM 295132 298179 293138 
RE 801689 811637 801158 
FRAIICE 
Ff 425118 418123 413163 
Ft 447192 440183 436114 
uc 801645 791369 781524 
IT ALIA 
Lit 45.602 45.119 45.119 
Lit 60.866 60.225 60.226 
uc 971386 961360 961362 
LUXEMBOURG 
Flux 421010 423010 421010 
Flux 429412 431416 429412 
uc 851884 861292 851884 
NEDERL.&IID 
Fl 265150 265150 265150 
Fl 270,81 270,81 270,81 
Rl 74,809 74,809 74,809 
\1t A partir de :/Ab •/A decorrere da1 1jva:naf1 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab 1/A decorrere da1 :jvanaf: 1.12.1970 
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PRIX DE RD'EREIICE 
REI'EREIIZPREISE 
PREZZI Dl RlFERIMERTO 
REFEIIERTIEPRIJZEII 
1 9 7 1 
FEB 
8-14 ~5-21 22-28 1- 7 
374913 358214 351419 346819 
382413 365411 358512 353813 
761486 731o82 711704 701766 
22713 23011 23015 23313 
292136 295196 296147 300107 
791880 801863 811003 811986 
410158 405120 4031o8 398133 
433103 427154 411114 406129 
771964 761976 741023 731150 
44·855 44.181 42·912 42.540 
59.875 58.982 57.299 56.806 
951800 941371 911678 90,890 
419010 ~17510 411010 411010 
427318 ~5815 419212 419212 
851476 851170 831844 831844 
257175 257175 257175 257' 75 
262,91 262,91 262,91 262,91 
72,627 72,627 72,627 72,627 
8- 14 
257' 75 
262191 
72,627 
MAR 
VUIIDE PORCllll 
SCHIIBIIIEFLIISCI 
C.ARIII SUIIIA 
V .ARKIIISVLBS 
100 " 
l APR 
15-21 22-28 29-4 
PORCS ABA TTUS GESCHLACHTETE SCHWBNE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pro X de reference &I 
prox d' ecluse 
Referenzpreose und 
E i nschleusungspreise 
Prezzo do roferimento e 
prezzi limiti 
Referentieprijzen en 
sluosprijzen 
UCtkg RE 
Prix hebdomadaires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen uc 
---,---..,----,---..,----,-_:__-,-----,--,------r.:___:_-,--,--- RE/kg 
1.101--··.::::····:...,· ,--+----l---+--+--+----+--+--+---t----t---t------j 1,10 
··· .•. 
..... ······......... . ... 
1.00 1----.....:":j.::·"~-+:.,._ .. -+------!-.. -.. -... -.. -... +-.-.. """"'. _,:_+..::c ...-... -... -... t:-.. ~-+---~.:::c ... ""·.:-.. -. +---t---j 1,00 
0 l~I'·-~.--:~· ................ :_..-~D / ··-.. -h ...................... ·· ........... · ..... .... 
o.9 ~~~-···--\b--.~ .  ../""!'"-":::;;:~:::...:~\ -t--:V-=:::::SZf=""~~"''ot+"'-~=-.......... ;::::t---~=·=-·--t_-_-__ -l .. r---... ........_--t-r-:;_____, o.90 
1 ~ r-, '·- --~p. r-..._ .J'r "- . ,.- ~v-o.ao•I---=+:,_,_"""""'F~d~'7"~:a.....=+---==;;::+---+-~~ ....... "\---fl'~~f""'"""'---t--- o.so 
'',, t--_... -\ _j::~'-::"::.""3:r-x._ -~ -\::IV-·~~\ . 
_ ..... --- ~v I ""'"~ ~----- •;~~rt_ 
0,701--+--+---+--+--t---+--+----+---t---t----r----j 0,70 
** 0,60- -·-·-·- BELGIQUEIBEI.Gi! 
--- DEUTSCHLANO(BR) 
--- FRANCE 
.............. ITALIA 
_ .. _ .. _ LUXEMBOURG 
-~--+--~--+--~---r--t---r--~0.80 
0,50r- ------- NEOERLAND --+---f----+---t----!l---+---+---+----j0,50 
t::::!::=* =:==::~ 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnitte- Medie mensili - Maandgemiddelden1 
20r------.. ,---,---;------,----r----,---,---,-----,--
1
.----,----r"----,---, 1,20 
c) /• ' 
/t:'" ·. ·· .............. <. 
rifenimell1ial f---t--t--+---t---t--tf--v--t--"'----t'~-t--+---t---1 1,10 
1968 19'10 
*) Pnx d'ecluse envers pays toers/Eonsc:hleuSI.I1!JSP"91S 9egenuber Drottlandern/Prezzo lomote wrso paeso terzi/Sluisprijs tegen<M!r denio Ianden. 
* *) Prox de r&terence/Relerenzpreise/Prezzo do rifenmento /RelerentoepriJzen 
o) Devaluation du Ffra/Abwertung Ffrs/Svalut&zione Ft'Joe,/Devalua.tu Ffrs - b) !Meval1.111.tion du. 11(/Auf'Wertung 111/Rivalutazione 111/Herwaa.rdertn,: Ja 
c) Application du r~gl.{CEE) n°2ll2/69 -..UnJendung der Verordn.{EWG) Nr.2112/69 -Aoplica.zione del Regol.{CEE) n•2112/69 -Toepaaaug van Verord.(Z!D)Q.•2112/69 
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ECLAIRCISSEf.!ENTS CONCERNANT LE GRAPHr,:UE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait 1 1 instauration, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur lea marches representatifs des Etats membres. A la rigueur, ces p~ix ont ete corrigee 
afin de les rendre comparables entr'eux. Pour les prix valables a partir du 1er juillet 1967, il faut 
se referer aux eclairciesements pages 7 aS. 
~ Pour la France et 1 1 Italie, les prix pour la qualite de reference, respectivement pour lee 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n 1 etaient pas disponibles, Lea calculs ont done ete faits sur 
base d 1autres donnees. 
1, Pour la France : ont ete prie en consideration lee prix des pores vivants cat, I sur le 
marche de La Villette, lesquele ont ete convertis en prix poids abattu (x 1,3), Vu la 
difference de qualite (les cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964,inferieures de 2 1 3 % a cellee de la qualite "Belle coupe" aux Balles centralee de 
Paris), il y efit lieu d 1ajueter cee prix (x 1,0235), 
2, Pour l'Italie : ont ete reprises lee cotatione sur le marche de Milano pour lee pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete converties ensuite en prix poide abattu (x 1,3), 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG11 
(Gleitender 12-Monatsdurchechnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preiee waren Preise auf den ReferenzmKrkten fUr Schweine der 
ReferenzqualitKt zum Ze~tpunkt vor der Errichtung eines gemeineamen Marktes fllr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Praise sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Preise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten die ErlKuterungen auf den Seiten 9- 10. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italian sind die Preise fUr die ReferenzqualitKt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese ZeitrKume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Praise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235) 1 um den QualitKtsunterschied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind ala diejenigen fUr die Referenzqualit!lt ("belle coupe") in den "Hallas 
centrales de Paris". 
2, FUr Italian wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Narkt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 03) umeerechnet worden sind, 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : 11 EVOLUZIONE DE! PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 11 a 12 . 
I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Perla Francia: sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). 
E' stato necessario adattare questi prezzi (x 1,0235)- vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle 11Halles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 11 
(12-maandelijks voortsehrijdend gemiddelde-BE per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. ~3 tot 14. 
Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1 1 0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 % lager lagen dan die van 11Bel.J.e coupe" in de 
"Halle centrales de Paris". 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1 03). 
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Nl 
1:11 
I 
Evolution des prix des pores u 
dons les poys de la CEE 
Moyennes rnoboles de 12 mois 21 
(UC /100 kg poods abattu) 
UC-RE/1 OOkg 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
........... , 
-
-......... ~ 
1--/ r--•' .· 
..... ···· 
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. · 
75 
70 
65 
60 
55 
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50 
Entwicklung der Schweinepreise 11 
in den Uindern der EWG 
Gleitende 12-Monrtsdurchschnotte 21 
(RE /100 kg Schlachtgewicht) 
/ 
I "\ /.--/-•"•./ /' ... ·· / .:::... '\,\-·~ L.--!~ 
-- . / 
-- -rT·- ·~\ \ f/ It · .... \ :i" 
/I '\~' :1 ......... .. / ,:-V' / -... // ,, ' -"""'' I \ I \ 
I \ -----,, 
I I '-- _,, I I I 
I 
I 
,I 
Evoluzione dei prezzi dei suini 0 
nei poesi della CEE 
Ontwikkeling von de vorkensprijzen 11 
in de Ianden von de EEG 
Medoe mobolo d! 12 mesi 21 
(UC /100 kg peso rnorto) 
~ 
.. ···· 
·· .. 
\··· ... 
;.,..-:--"'' ., :\ 
.. , ... f4 
/-· -·-··\'\~''\ ./;?;' 
'\ '· ~~/ /_.,..,., ... r-,,<'~' , , 
,,. 
/ --'-..:: ~ 
12- maandeliJkse voortschroJdende gemoddelden 21 
(RE /100kg gesla<:ht gewocht) 
.······· ... 
/ r----.. ;.;r, -·-\, 
tr:.::~ \\ \ 
,, ~-
\ 
1l Prox de la qualitol de rolfolrenco- Preise der Relerenzqualitiit- Prezzi della quolitd do roferomonto- Prijzen von de referentookwoliteit 
UC-R E/100 kg 
1 10 
1 05 
1 00 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
2l calcul&es apr8s con-sion des prix orogonaux en UC au cours do change valable dans chacun des mois en question- barechnet nach Umrochnung der Originalpreose in RE zu den in den eonzelnen Monaten ,.-Is 
g(jltogen Wochselkursen- calcolate dopo convorsione in UC deo prezzo oroginali in base al tasso di cambia on vigore in ciascun meso- berekend no amrekening van de origonele priJZen in RE tegen de geldende wisselkoersen 
CEE. VI. /5.710319 
Pqa March' a 
LID dar Mlrkto 
Paeei Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
..... l ... llt 
Ro:yonne au PlllW 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAIID 6 Mlrkto (BR) 
Landcsdurch-
schni tt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du jay a 
IIEDERLIJID ' earkten 
PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREIS£ FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEII MARitT 
PREZZI CONS'rATATI SUL MERCATO RAZIONALI!: 
PRIJZEII WAARGEROMEN OP DE BINNERUIIDSE MARitT 
Qualitea 
QualitKton 1970 
QualitA 
JCwaliteiten 
IIOV DEC JAil FEB liAR 
JambOD- Bu , 62,?5 64,60 62,88 62,13 
Lonpa - Xarbo 
68,?5 70,?0 nadeetrengen Fb 72,75 65,56 
~~:!::p: Fb 46,88 49,50 47,38 46,00 
I.Ud do poitriiiO 
Builtapek Fb 30,13 37,10 28,50 26,88 
~~~·. ~r_-;_~s Fb 14,38 13,60 11,50 11,56 
Saindoux-Reuze Fb 17,00 17,00 17,50 
Scbinken DM 4,125 4,11 4,070 
X.otelettetrbcf! DM 5,393 5,486 5,530 
Schul tern DM 3,233 3,351 3,300 
Blucbe und DM 2,285 2,201 2,240 Bauchspeclt 
Speck, frisch DM 0,918 0,91 0,830 
Schmalz DM 1,424 1,42 1,411 1,404 
Jambon Ff 5,74-) 5,88 6,18C 6,090 
Longe a Ff 6,490 6,35C 7,100 6,400 
Epauleo Ff 3,650 3,64 3,250 3,010 
Poi trines 
(en trelardees) Ff 3,790 3,34( ~.030 3,030 
Lard, fraia Ff 1,300 1,83C 1,080 0,950 
Saindoux Ff 1,930 1,950 1,880 1,850 
Prosciutto Lit 1?08 1?14 1240 1255 
Loabata Lit 1020 1072 1148 960 
Spello Lit 613 652 643 668 
Pane etta 
(yentresca) Lit 495 516 493 493 
Lardo, tJ'esco Lit 350 344 333 310 
Strut to Lit 175 175 166 158 
Jamb on nux 68,25 69,8 69,7l 68,5( 
Looses Flux 70,13 69,80 69,50 68,25 
Epaulea Flux 48,75 48,60 49,00 47,63 
Poi trines 
(entrelard~..es) Flux 29,00 28,90 29,00 28,1 
Lard , traia Flux 19,25 17,40 16,50 17,1 
Saind.oux Flux 
Haa Fl 4,700 4,687 4,668 4,635 
Ka.rbonad.e- Fl 5.130 
etrengen 5,357 5,408 5,035 
Schouders Fl 3,360 3,493 3,450 3,361 
Buiken, ook 
Bui.kspek Fl 3,018 2,893 2,925 2,59 
Spek, vera 1'1 1,274 1,370 1,300 1,29 
.Reuzel 1'1 o,no 0,720 0,700 0,701. 
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1 9 7 1 
APR IIAI J1lll JUL AUG 
VIARDE PORCIRE 
SCIIWEIIIEFLEISCB 
CARIIE SUIRA 
V ARD:NSVLEES 
SEP lrl' IIOV 
P107e March6a 
Linder Mlrkte 
Paeei Mercati 
Landen Mark ten 
BELGI~UE/ 
-lMil\ BELGU: 
oyenne au PlOW 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 6 Ml.rkte 
Landesdurch-
schnitt 
Halles cen-FRAIICE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEIIBOURG Noyenne du ,.,.. 
IIEDERLnfD 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILIIIDISCHEN ~ 
PREZZI CO!ISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEN W.IARGENOHEII OP DE BINNENL/JIDSE MARKT 
~ualitee 1 9 7 1 
Qualitl.ten 
~ualit/t, JIJI Fl!lB 
ltwaliteiten 
28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1- 7 8 -14 15-21 
Jubon - Ham Fb 64,00 62,0C 63,00 63,00 63,50 63,5< 63,00 61,50 
Longee - Karbo 
nadeatrengen Fb 70,50 73,5C 75,00 73,50 69,00 67,5 65,00 65,50 
~~:!::r; Fb 48,00 47,0C 47,50 47,50 47,50 47,()( 46,00 46,50 
t.ard da poitrin Fb 29,50 28,5( 28,50 28,50 28,50 28,5 28,00 26,50 Buikapek 
X:,~~~ trais Fb 11,75 11,5< 11,50 11,50 11,50 11,7 11,75 11,50 vera 
S&i.Jldoux-Reuze Fb 17,00 18,00 18,lx 1&,bo 18,00 
Schinlten DM 
- 4.9.51 4,030 4,090 4,090 4,106 4,119 ~.138 
Kote1ettetrbgo DM 
-
5,56 5,540 5,530 5,500 5,425 5,413 5.438 
Schul tern DM 
-
3,27 3,290 3,330 3,310 3,300 3,300 3,338 
Bl.uche UDd 
Baucbepeck DM - 2,280 2,2()( 2,200 2,300 2,287 2,213 2,225 
Speck, frisch DH 
-
0,850 0,790 0,830 o,81o o, 788 0,800 0,800 
Schmalz DH 1,425 1,"415 1,"415 1,410 1,405 1;405 1,405 1,405 
Jambon rr 5,950 6,10C 6,200 6,200 6,200 6,200 6,100 6,050 
Longe a Ff 6,400 7,15( 7,400 7,050 6,800 6,600 6,400 6,350 
Epaulea Ff 3,550 3,60C 3,350 3,050 3,000 3,000 3,100 3,100 
Poi trines 
( entrelardees) Ff 3,100 3,20C 3,000 2,850 3,050 3,150 3,200 3,000 
Lard, frais Ff 2,000 1,8oc 0,950 0,800 0,750 0,800 0,900 1,050 
Saindoux: Ff 1,950 
-
1,900 1,90C 1,850 1,850 1,850 1,850 
Prosciutto Lit 1210 
-
1230 1250 127C 1270 1270 1250 
Lombata Lit 1170 
-
1220 1150 105< 980 98o 960 
Spalle Lit 640 
-
630 630 670 100 680 660 
Pancetta 
(ventreaca) LU 520 - 500 48o 470 480 500 500 
Lardo, fJ'esco Lit 350 
-
340 330 310 310 310 310 
Strut to Lit 175 
-
165 165 158 158 158 158 
Jamb on nux 69,00 70,00 69,00 69,00 n,oo 69,00 69,00 69,00 
Lonsee nux 70,00 69,00 70,00 69,00 70,00 68,00 69,00 69,00 
Epaulee Flux 49,00 49,00 49,0C 49,00 49,0C 49,00 48,00 46,50 
Poi trines 30,0C 30,0C 28,oc (entrelardles) Flux 30,00 28,00 30,00 28,00 28,00 
Lard , traie Flux 16,5C 16,50 16,5C 16,50 16,50 18,50 16,50 16,00 
Saindoux Flux 
Ham Fl 
-
4,620 4,690 4,68o 4,68o 4,680 4,640 4,610 
Xarbonade- F1 
-
5,620 5,410 5,330 5,27~ 5,180 etrengen 5,020 4.940 
Schouders Fl - 3,420 3,480 3,460 3,44C 3,440 3,400 3,330 
Builten, ook 
Builtspek Fl - 3,020 2,880 2,88o 2,92C 2,700 2,640 2,540 
Spek, vera F1 
-
1,300 1,300 1,300 1,30C 1,300 1,300 1,280 
Reuzel Fl 
-
0,700 0,700 0,700 o, 70C 0,700 0,100 0,700 
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22-28 
60,50 
64,25 
44,50 
24,50 
11,25 
1,400 
6,000 
6,250 
2,850 
2,750 
1,050 
1,850 
1250 
920 
630 
490 
310 
158 
67,00 
67,00 
47,00 
26,50 
17,50 
4,610 
5,000 
3,290 
2,50 
1,290 
0,700 
1 - 7 
60,00 
64,25 
44,00 
25,00 
11,25 
5,900 
6,300 
2,750 
2,550 
0,950 
1,850 
65,00 
68,00 
47,00 
26,50 
16,50 
VIAIIDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
V ARUIISVLEES 
IWI 
8 -14 15-21 22-28 
60,50 
64,75 
44,00 
25,00 
11,50 
OEUPS 
Eclaircissements concernant lea prix des oeufs (prix fixes et prix de marche) 
et les prelevements a 1 1 importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ate prevu, par la voie du Reglemant n• 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que 
!'organisation commune des marchols serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement a partir du 30 
Juillet 1962 et que cette organisation de marche comporterai t principalement un regime de prollllvemants intra-
communautaires et de prelevements anvers les ~s tiers, calcules notamment sur la base des prix des oerolales 
fourragllres. 
L'instauration, a partir du ler juillet,l967, d 1un regime de prix unique des carolales dans la Communaute a conduit 
a l& realiaation a cette date d 'un marchol unique dans le seoteur des oeufs. Il en est result& la suppression des 
pralllvemsnts intracommunautairea. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fins 
Prix d'acluse : (Reglement n• 122/67/CEE- art. 7) 
Conformament a l'art. 7 du Reglemant n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Official du 19.6.1967 - lOeme annae, 
n• 117) portant organisation commune des marchols dans le secteurs des oeufs, la Commission, aprlls consulta-
tion du Comite de gestion 1 fixe pour la CommunauU lea prix d'eoluse. Cee prix d'ecluse eont fixes a l'avance 
pour cbaque trimeatre et sont valables a partir du ler novembre, du ler fevrier, 4u ler mai et du ler ao1lt. 
Lora de leur fi>:ation, 11 est tenu compte du prix sur le IIIUche mondial de la quantiU de cel'llalea fo~res 
neceaaaire a la production d 'un kg d 'oeufe an coquille. Il eat egalement tsnu compte des aut rea coilta 
d 'alimentation ainai que dea fraia g6nerau>: de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECIIANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pl'lllllvemsnts a 1 1importation : (RIIglemant n° 122/67/CEE - art. 3) 
Ils sont fins a l'avance pour cbaque trimeatre et sont applicablssaux produits vises a 1 1art. ler du Regl-nt 
n• 122/67/CEE, a savoir : 
llumero du tarif douanier Designation des produits 
commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour an coquille, frais ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvua de leur coquille et jaunes d 1oeufs, de volaille de basae-cour, 
propres a des usages alimentairea, fraislconservea, seches ou sucres 
En ce qui conceme le calcul des divers prollllvements a !'importation, 11 faut se referer au>: art. 4 et 5 du 
Rllglemant n• 122/67/CEE. 
Restitutions a 1 'expor*ation (Reglement n• 122/67/CEE - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le aecteur des oeufs sur la base des pr1x de cee produits sur 
le marohe mondial 1 la difference antra cea prix et lea prix dans la Communaute peut litre couverte par une 
restitution a l'e>:portation. Cette restitution est la mllme pour touts la CommunauU et peut litre differenciee 
selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCilE INTERIEUR 
Dace la mesure du possible, lea cotations ont eta etablies pour des oeufs de la categorie A4 (55 a 60 g). 
Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne sont pas necesaairement comparables, a cause des differentes 
conditions de livra1Bon 1 de stade de commercialisation et de la qualite. 
l!!!m!!! 
Alle!!!&l!!!e (RP) 
~ 
ll!ll! 
Luxembourg 
Marchol de Kruishoutem : pril: de gros a 1 1achat, franco marchol 
4 marchols Cologne : prix de gros a l 1achat, franco magasin Rholnanie du llord-Westphalie 
Munich prix de gros a l'achat, depart cantre de ramassage 
Francfort : prix de gros a l. I a ella t. 
lliedersachsen prix de gros a l'achat, depart magasin 
Hallas Centrales de Paris prix de gros a la vante 
2 marches : Milan et Rome prix de gros a 1 1achat 1 fi!IIACO marche 
Prude vente d'OVOLUX (cooperative de producteure) : pri% de gros ala vente, franco 
detaillant 
Pru de gros a la vente pour las oeufs de toutes categories (pru re9UB par las producteurs, 
releves par le LEI "Landbouw-economisch Insti tuut~ majora d 'une marge de commercialisation 
de 1,65 Fl par 100 pillces, soit 0,267 Pl par kg). 
March<! de Barneveld : prix de gros a l 1achat 1 franco march<!. 
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;>rlauterungen zu den nachatehend aufgefiihrten Preiaen flir Eier (featgesetzte PrelSe 
und Marktpreise) und Absch5pfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtablatt Nr 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, daes die 
gemeinsame Marktorganisation flir Eier ab 30. Juli 1962 schrittwaisa errichtat wird 1 und dasa die auf 
diese Weise errichtete Marktorganisation im weaentlichen eine Regelung von Absch5pfungen flir den Waren-
verkehr zwischen den Mi tgliedataaten und mit dri tten Lltndem umfassen wird 1 bei deren Berechnung insbe-
sondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt verden. Im Zuge der Einfiihrung einhei tlicher Getreide-
preise in der Gemeinsch&ft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein geme1nsamer Markt flir Eier her-
geatellt. Damit entrielen die innergemunsch&ftlichen Abschopfungen. 
I. PREISREGELUNG 
Featgezetzte Praise 
Einschleuaungepreise : {Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Gemass Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.b •• , • ., 10. J&hrgang Nr.117) 
liber eine gemeinaame Marktorganisation flir Eier setzt die Kommission nach Anh5rung des zuatiindigen Ver-
waltungeauaachuaaea flir die Gemeinach&ft EinachleusUIU!Spreiee fest. Die Einschleuaungepreiae warden 
flir jades Viertelj&hr im voraua featgeaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar 1 1. Mai und 1. August. 
Bei dar Festsetzung wird der Weltma.rktpreis der flir die Erzeugung von 1 kg Eier in der Soh&le erfor-
derliche Futtergetreidell8nge berllcksichti~. Auaserdem sind die sonstigen Futterkoaten sowie die 
allgemeinen Erzeugunga- und Vermarktungakosten berlicksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN 
Abachopfungen bei Einfuhr : {Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Flir die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zollposi tionen wird vierteljihrlich 
im voraue eine Absch5pfung festgasatzt : 
Nummer des gemeinsamen Bezeichnung der Erzeugnisse Zolltarifs 
a) ex 04.05 A Eier von llauagefHigel (H"Uhner, Enten, Ganse, Truthlihner und Perlhlihner) 
in dar Schale, frisch odar h&ltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und E1galb von llauagefliigel (lfUhner, Enten, Giinse 1 Trut-
hlihner und Perlhlihner) geniessb&r1 fr1ach 1 hal tbar gemacht, gatrocknet 
cder gazuckert 
Was die Berechnung der einzelnen Absch5pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hingawiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr {Varordnung Nr 122/67/EWG - Art. 9) 
Um die Auafuhr dar Erzeugnisae die sea Sektors auf der Grundlage der Wel tmarktpreise dieaer Erzeugnisse 
zu erm5glichen kann der Unterschied zwischen diesen Preiaen und den Prsiaen dar Gemeinsch&ft durch eine 
Erstattung bei dar Auafuhr auagaglichen verden. Die Erstattung iBt flir die gaaamte Gemeinach&ft gleich. 
Su kann je nach Beatimmung oder Beatimmungagabiet unterachiadlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLANDISCIIEN MARKT 
Du Notierungen dar E1erpreise beziehen sich aoweit wu m5glich auf Eier dar llandelsklaese A 4 (55 bis 
60 g.) Die Praise sind jedoch infolga unterschiedhcher Liefarungabed1ngungen, llandalsstufen und Qua-
li tatsklassan nicht ohne wei teres zu vergleichen. 
Belgian Markt von Kruiahoutem ; Grosshandelseinkaufapra18 1 fre1 Markt 
Deutschland (BR) 4 Markta : KISln Groa•h&ndelseink&ufaprelB 1 frei Nordrhein-Westfalische Station 
Frankreich 
~ 
Luxemburg 
Niederlande 
Miinchen : Grosahandelaeinkaufspre18 1 ab Kennze1chnungastelle 
Frankfurt : Grosshandels.elnst~ndR>·rOls. 
Niedersachaen : Grosshandelselnk&ufspreis, ab Station 
Pariser "Zentralhallen", GrosahandalsabgabeprelB, frei !llarkt 
2 M!Lrkte : Mailand und Rom, GrosshandelseinstandsprelS 1 frei Markt 
AbgabeprelS von OVOLUX (Erzeugergenosaenschaft), Grosshandelsabgabepreis, fre1 
E1nze !handel 
Grosshandelsabgabepreia fur Eier aller Klassen ( ErzeugerprelB {berechnet durch daa 
LEI (Landbouw-economiach Inati tuut) plus Grosshandelsspanne von 1, 65 Fl je 100 Stiick 
bzw. 0 1 287Fl je Kilo.) 
Markt von Barneveld : Groashandelseinstandspreis 1 fre1 Markt. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figtlrallo nel preaente pubblicazione 
( prezzi :!'haati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 'importazione 
INTRODUZIOIIE 
Con il Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzeita U:!':!'iciale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito che 
l'organizzazione comune dei meroati nel eettore delle uova aarebbe atata gradualmente istitu1ta a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale orguiszazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e nei confronti dei paeei ierzi, calcolati in particolare aulla base dei prezzi dei cereali da 
foraggic. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita comporta 
la realizzazione, alle ateaea data, di un mercato unico nel aeitore delle uova. Di conaeguenza aono venuti a 
cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIIIE DEI PREZZI 
Prezzi :!'iaaati 
Pre zzi limite ( Rego lamen to n. 122/67/ CEE - art • 1) 
Conformemente all'art. 1 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzeita U:!'ficiale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un'orguizzazione comune dei mercati nel aeitore delle uova, la Commiasione, 
aentito il parere del Comitate di geatione, fisaa i prezzi limite. lletti prezzi limite aono fiaaati in 
anticipo per ciaacun trimeatre e aono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° :!'ebbraio, 1° maggio e 
1° agoato. Per la determinazione di tali prezsi ai tiene conto del prezzo aul mercato mondiale della quan-
titl di cereali da :!'oraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guzcio. Inoltre ei tiene conto 
degli al tr1 coati di alimentazione e delle epeae generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DIOOLI SCAMBI COli I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione : (Regolamento n. 122/67/CU - art. 3) 
lletti prezzi vengono fieaati in anticipo per ciaacun trimeatre per le seguenti voci tari:!':!'arie indicate 
nell 'articolo 1 del Regolamento n. 122/67/CEE : 
Numero della tarif:!'a Deaignazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guzcio, freeche o conaervate 
b) ex 04.05 B I Uova aguzciate e giallo d •uova di volatili da cortile, atti ad uei alimentari 
:!'reachi, conaervati, eaaiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei var1 prelievi all 'importazione ai rinvia al Regolamento n.l22/67/CEE, art. 4 e 5. 
Reatituzioni an• .. portazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per ccnaentire 1 'esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai pressi di tali prodotti prati-
cati aul mercaio mondiale, la di:!'ferenza tra questi prezz1 e i prezzi della Comunitl pub eeaere coperta da 
una reetiiuzione all 'eaportazione. Datta reetituzione e la ateeaa per tutta la Comuniil. Eeea pub eeeere 
di:!'ferenziata eecondo la deatinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono coneiderat1, nella misura del poaeibile, i prezzi delle uova della 
claaae A4 (55 a 60 gr). Tuttavia va r1levato che a causa di di:!':!'erenze riecontrabili nelle condizioni 
di dietribuzione, nello etadio di commercializzazione e nella qualitl, tali prezzi non aono pienomente 
comparabi li. 
Belgic Mercato di Kruishoutem 1 prezzo d 'acquiato del commercio all '1ngroaao, franco mercato 
Germani& (RF) 4 mercati : Colonia : prezzo d'aoquiato del commercio all'ingrosao, :!'ranco magazzino 
~ 
.llill! 
Luesemburgo 
Paeai Bassi 
Renania-Weatfalia 
Monaco prezzo d 'aoquiato del commercio all 'ingroaso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d 'acquisto del oommerc1o all' ingroaao. 
Niedersachsen : prezso d'acquiato del commerc1o all'ingrossot pa.rtenza magazzino 
"llallea Centralea" d1 Parigi ; prezzo di vend1ta del commercio all 'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'aoquisto del commercia all'ingrosso, :!'ranco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori) : prezzo di vendita del commero1o 
all 'ingrosao, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercio all 'ingroaao per le uova di tutie le classi (prezzo ricevuto 
dal produttore,( calcolato dal LEI1 "Landbouw-Economiaoh Inati tuut") maggiorato di un margine 
peril commeroio all'ingroaao d1 1,65 Fl per 100 pazzi o 0,287 Fl par Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d 'aoquiato del commercio all 'ingroaao, franco mercato 
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EIEREN 
Toelichting op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
(vaatgaatelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 21/62/EFIJ van 4.4.1962 (Publioetieblad nr 30- dd. 20.4.1962) werd bepeald, dat de 
gameenachappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gabracht en dat daze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvstte van intra-
communautaire heffingen en hef'fingen tegenover derde landen, die onder meer berekend warden op basis van 
de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor grsnen bracht met 
zich mae, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand ward 
gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vaetgeatelde pri jzen 
Sluispriizen : (Verordening nr 122/67/EEG- art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr 122/67/EEG wn 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOa jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelijke orliening der marltten in de sector eieren, stelt 
de CoDIDissie, na ingewonnen advies van hat Beheerscomi'e voor de Gemaenachap voor elk kwartaal 
van tevoren de aluiaprijsen vast. Zij sijn van toepeaaing met inpng Yan 1 november, 
1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vastatelling ervan wordt rekening gehouden mat de wereldmarkt-
prija van de hoaveelhaid voadergrsnen, benodigd voor de productia van 1 kg aiaren in de schaal. Bcven-
dien wordt rekening gehoudan met de overige voaderkosten en met de algemene productia- en co ... ercialiaa-
tiakostan. 
II. REGELING VAN IIET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Hef'f'ingen bij invoer : (Varordening nr 122/67/EEG - artikal 3) 
Deza worden voor elk kwartaal van tavoren vaatgestald voor de volgenda in art. 1 van Varordening 
nr 122/67/EFIJ opgenomen tariafposten 1 
Nr van hat gsmaanschappelijka Omschrijving douanetariaf' 
a) u 04.05 A Eiaren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ax 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigaal, van plulmvaa, gsschikt voor mensa-
lijka conaumptia, vera, varduurzaamd, gsdroogd of met toagavoegde 
suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingsn betreft 0 zij verwezen naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. 4 en 5· 
Reehtuties bij uitvoer (Vercrdening nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op bas1s van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze pr1jzen en de pr1jzen van de Gemaanschap overbrugd worden door ean restitu-
tie bij ui tvoar, d1e per1odiek wordt vastgesteld. Deze resti tutiB is gslijk voor de gehela Gamaenachap en 
kan al naar gslang van de bestemming gedifferentiaerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringsn van de eieren werden, waar dit mogeliJk bleak, de priJZen genomen van de eiaren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtana diant opgemerkt te worden, dat door verschillen in laverlngsvoor-
waarden, handelsstad1um en kwaliteit, daze pr1jzen niet zcnder meer vergslijkbsar Zljn. 
Bel gill 
Dui tsland (BR) 
Frankr1 1k 
ll!ll! 
Lu..xemburg 
Nederland 
Markt van KrulShoutem Groothandelsaankoop;>rlJSo franco markt 
4 markten KOln Grocthandelsaankoopprljs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
lliinchen Groothandelsaan'<oopprlje, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandels o.an~copprijs. 
NlBdersachsen GroothandelsaankoopprlJBo af magaziJn 
"llalles Centrales" van Parija : GroothandelsverkoopprlJSo franco markt 
2 markten : !ohlano en Roma : GroothandelsaankooppriJBo franco markt 
VerkoopprlJzen van OVOLUX (Co6peratie van producenten) : GroothandelsverkoopprlJS 0 
franco kleinhandel 
uroothandelsverkooppnJS voor e1eren alle klassen ( door de producenten ontvangen prijs 
{berekand door het LEI, "Landbouw-economisch-Inahtuut"), vermaerderd met een groothan-
delsmarge van 10 65 Fl per 100 stuks of 0 0 287 per kg) 
!llarkt van Barneveld : Groothandelsaankoopprljs, franco markt. 
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Pays importateurs 
Einfuhrlilnder 
PRIX D'ECLUSE 
BINSCHLI:USUNGSPREISE 
PRIZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVEHS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENUBEH DRITTLliNDIRII 
PRELIEVI VERSO PAESI TEHZI 
HEFFINGEN TEGENOVEH DEHDE LAIIDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELIVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIIVI 
-
-
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
ABSCHOPFUNGEN 
BDFINGEN 
Paesi importo.tori 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- ~1.1.71 1.2. 71 - 30.4. 71 l.R. 70 - ~1.10. 70 1.11.70- '1.1.71 1.?. 71 - 30.4. 71 
Invoerlo.nden MN UC- RE MN UC- RE MN UC - RE MN UC- Rl MN UC - Rl MN UC - RE 
A. 1. Oeufa en coquille de volaille 1 frais 1 conoerves 
Schaleneier von Hausget'li.igel, frisch 1 haltbar gemacht 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate 
Ei.eren in de schaal van pluimvee 1 vera of verduurza.amd kg 
Bll.GIQUI-BELGII ?3,q6 ?4,56 25,77 ?,.qR 7, ~0 6,38 
DEUTSCHLAIID (BR) 1 '75.d ] '7Q7 1,886 n.~77 0,<;,11 0,467 
2,66? ?, ??R n R?'l 0 8?1 0.70<l FRAIICE 2,863 
_o_n<>Afl _o_n<>AI1 -O.O<l8 1 
0,4792 0,4911 0,5154 o, 1576 0,1478 0,1?76 
IT ALIA 299.5 306,9 322,1 9A,'; q?,4 79,8 
LUD:IIBOURG 23,96 24,56 25,77 7,8R 7,39 6,38 
NEDIRLAIID 1, 735 1, 778 1,866 0,571 0,535 0,46? 
2. Oeufs A couver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cava di volatili 
Broedeieren van pluimvee Piece - Stiick 
Pez.zo - Stuk 
BELGIQUI-BELGII 3,27 3, 31 3,40 o, 71 0,67 0,59 
DIUTSCHLAIID (BR) 0,2)9 0,?4? 0,249 0,05? 0,04q 0,043 
I--- 0.078 0.074 0 066 FRANCE 0,363 o, 368 0,378 
-0 008 1 -0,008(1 -0 008 1 
0,0654 0,066? 0,0680 0,0141 0,01 "3 0,0118 
ITALU 40,9 41,4 42,5 8,8 R, ~ 7,4 
LUD:IIBOURQ 3,27 3,31 3,40 0,71 0,67 0,59 
NEDIRLAIID 0,237 o,~.do 0,246 0,51 0,4A 0,43 
B. 1. Oeufe sans coquille de volaille, frais, conserves, propres l des usages ali~&entaires 
Eier ohne Schale von Hausgefltigel, frisch, haltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaa1 van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor menseli.jke conswr.ptie kg 
BELGIQVI-BILGII 28,79 29,38 30,58 9,14 ~.57 7,40 
DEU'lSCHLAND (BR) 2,107 2,150 2,238 0,669 o,6n 0,54? 
FRAIICI 3,198 3,263 3,396 1 0!.2. 0 9~? 
0 8?? 
-0 1ldl1 -0 1ldl1 -0 1M(1 
0, 57~7 o, 587' 0,6115 0,18?8 0,1714 0,1480 IT ALIA 35q,8 ~67,2 382,2 114,2 107,1 9?,5 
LUD:IIBOURG 28,79 29, >8 30,58 9,14 8,57 7,40 
NEDEHLAIID ?,o84 2,127 2,214 0,66? 0,6?0 0,536 
2. Oeufs sans coquille de volaille, sechea, propres A des usages alic.~entaires 
Eier ohne Schale von Hausgeflligel, getrocknet, geniessbar 
Uova aguaciate di volatili 1 assiccate, atti ad usi alimentari 
consumptie Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd 1 geochikt voor menselijke kg 
BILGIQUI-BILGII 103,58 105,73 110,11 33,41 31,34 n,os 
DIUTSCBLAIID (BR) 7,582 7, 739 8,060 2,446 ?,2q4 1,980 
FRAIICI ll,506 11,744 12,231 I~ 3.481 _1,005 
2,2022 4 7 0,668? 
- 0,417(1 
0,6267 -0 17[1 0,5410 2,0716 2,1145 
I'rALI.l 1294,8 1 ~?] t 7 1376,4 417,6 3Ql, 7 338,1 
LUXEMBOURG 103,58 10'5, 73 110,11 33,41 31, 3<1 ?7,05 
NEDERLAIID 7.499 7,654 7,972 ?,419 ?, '>6q 1,9581 
(1) A partir de :/Ab :/A deeorrere da1 :/Vanaf: 1.8.1970 (R~gl.-Verordn.-Re..,1.-Verord. (CEE-EWU-EPXJ) n° 1506/70) JUBque:fbie :/fino a:/ 
tot: 21.2.1971 (R~g1.-Verordn.-Rega1.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71). 
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Pili X D' lli;LUs~ 
EINSCIILEUSUNGSPHEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PR~LEVEM:NTS ENVERS PAYS TIERS 
AlJSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
K g 
Pays importatcurs PHIX D' ECLUSE - EINSCHL1USUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Einfuhrli.inder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paeei importo.tori 
Invoerlanden 1.8. 70 - ~1.10. 70 1.11.70- ~1.1.71 1.2. 71 - 30.4. 71 1.R. 70- '1.10.70 1.11. 70 - '1. J. 71 1.?.71- 30.4.71 
MN UC-RE Mil UC-RE fill UC-RE HN UC-RE ~m UC-RE Hri 
c. 1. Jaunes d' oeufs de volaille, liquides 1 propres b. des usages al1men taires 
Eigelb von HauogeflUgel, flussig, ,;eniem;bar 
Giallo d 'uova di volatili, liqu1do, att1 ad usi alimentari 
Ei.geel van pluimvee, in vloe1bare toestand, &eschl.kt voor menseliJke consur.tptie 
BELGIQUE - BELGI!l 55,99 'i7,12 59,43 16,00 15,00 13,02 
f---- 1--- I--- 1--- -
DEUTSCHLAND (BR) 4.098 4,181 4,350 1,177 1 t 103 0,953 
f---- - I--- 1---
~ FRANCE 6,2?0 6, ~ttl) 6,601 _].J!l§_ i_l.ill_ 
-0,?01(1 -0, ?OJ (1 ) 
-0,201 (1 
1,1198 f---- 1 '14?4 - 1,885 o, ~?l'i 0, 3015 
IT ALIA 699,9 714,0 742,8 ?OO,Q 1RR,4 162,7 
f---- - I--- - -
LUXEMBOURG 55,09 '57 t 1? 59,43 16,()P. 15,o8 13,02 
f---- - I--- - -
liED ERLAND 4,054 4,1 ~c; 4,302 1, lf>A l,OCJl 0,94? 
2. Jaunes d 'oeufs de volaille, con6eles, propres A des usages alJ .. Il'en to.1.res 
El.gelb von He.usgeflueel, ge!roren 1 e;en1.essbar 
Giallo d'uoVa di volatili, congeloto, otti ad usi all.mentori 
Eigeel van pluimvee, beTroren , eeschJ.kt voor nenseliJke consurptie 
BELGIQUE - BELG I£ 59,64 60,8'\ 63,31 17,18 16,11 13,91 
- - -
~
DEUTSCHLAND 9!Rl 4, ~65 4,454 4,634 1,?5R 1 '179 1,018 
- -
1--- ~
FRANCE 6,624 6, 7'i9 7,033 ·~ ...1.a12!L. ~ 
1--- -0,?14(1) 
-0,?14(1 
-o n.;(i 
1,19?7 - 1,?169 1,2662 o, 3436 o, 3?22 
IT ALIA 745,4 760,6 791,4 ?14,8 ~01,4 ~ 
-
1--- f---
LUXEMBOURG 59,64 60,85 ~ 17,18 ~ ~ 1-- f---
NEDERLAND 4,318 4,405 4,584 1,?44 1,166 1,007 
3. Jaunes d'oeufs de volaille, seches, propres A des usages alinentaires 
Eigelb von Hausgeflligel, getrocknet 1 gen1.essbar 
Giallo d'uova di volatili, essiccato 1 atti ad usi o.l~mentari 
Eigeel van pluimvee, gcdrooe;d, gcschJ.kt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGI!l 115, 89 ns, 27 ~ ~>.~9 '1, 78 ~ f---- f--- f.--
DEUTSCHLAND ( BR) 8,48~ 8,6'i7 9,013 ?,4AO ?, "'6 ?,oo8 
f---- I--- 1---
1 3. 048 I~ ~ 
FRANCE 12,873 13,138 13,678 ~0,4?"1(1 ) 1-0,4?~(1 -0,423(1 
2, 3177 f---- 2, 3654 I--- 2,4626 0,6777 0,6'll:\'; 
IT ALIA 1448,6 1478,4 1539,1 4?,,6 ':\Q7,? ~ f.-- 1--- I--- r----
LUXEI'IBOURG 115,89 118,27 123,13 ~~,Aq 1.1, 7A ~ f---- 1--- I--- I--
NEDERLAND 8, "QO 8, 363 8,915 ?,Ali':\ ,,,m 1,986 
(1) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 : lvanaf : 1.8.1970 (Ri",1.-Verorrl".-~PMJ.-Vorord. (C"P:P-F.IK'-EEfll n° 1';061701 JUBque:/bis:/ 
fino a./tot: 21.2.1971 (R~g1.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71). 
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UC-RE 
0,?603 
0,?78? 
0,5487 
llarcll6a 
Mlrltte 
Mercati 
llarl:tell 
ERUISBOIJ'IIJ 
EOLI 
MUHCBEH 
1'/IE!ll!lR-
SACHSE!! 
rRAHUllll'l' 
BALLU 
CEII'rRALJ:S 
DE PARIS 
MILANO 
ROllA 
URIIJ:VELD 
PRIX COIIS'r.A!U SUR LE MARCBE Ill'rERIE11R 
PREISE FES'rGU'rELL'r AUF DEM IIILliiiDISCBEII M.AB'r 
PREZZI COHS'r.A!A'ri SUL MERCA'l'O HAZIOHALE 
PRIJZEII IAAJIGEIIOIIEH OP DE BIHHEHLAHDSI M.AB'l 
Deacriptioll Poi4a 
q 7 0 JleachreibWlg Gerich l 
Deacrisiolle Peao 
O.achr1j Yilll sr. REP ())(T 1'/0V 1lEC ,JJl!l 
BELGIQUE-BELGII 
Prix 4• sroe 1 1' achat 62-6J Fb 1,18 ( fr&llco ll&l'che) 1, Jll 1,52 1,35 1,76 
Grooth&ll4e1a&&llltoopprija 5?-58 Fb 1,10 1,11 1,48 1,30 1,62 ( fruco ll&l'ltt) 
.. 2_ .. , Fb 0,56 0,50 0,74 0,77 0,76 
DEIITSCBLAHD (BR) 
GroaahandelaeiDkautaprei 55-60 DM 0,09' 0,128 0,157 ( frei Rheill1.-leatf .Stat) 0,101 0,129 
60-65 DM 0,10 0,10~ 0,118 0,149 0,129 
Groeah&ll4e1 .. illltaufaprei 
55-60 DM 0,093 0,09~ 0,120 0,112 0,139 
(ab KellllseichllUDI&etelle) 
Oroi'hent\"1 eei,..Jr~~mf'P1'l'fJise 
.j Rh station\ 55-60 DM o,OA6 O,OAR 0,120 0,107 0,141 
60-65 DM O,lH 0,111 0,138 0,129 0,164 
GroBhandfllBeln&tandspreis 
55-60 DM 0,098 o,09q 0,128 0,12: 0,154 
FRAHCJ: 
61-65 Ft o,1B O,lR? 0,209 0,19 0,2o8 
PriX 4e sroa A 1& Yellte 
56-60 Ft n, 17 o, 166 0,201 0,18 0,20C 
( fruco ll&l'ch6) 
.. 5et - Ft o,OB 0,087 0,118 0,11 o,12e 
I'rALU 
60 • + Lit ?"),t:;Q ??,60 24,25 24,20 22,00 
Prezai d' acquieto 55-60 Lit ?O.~o ?0,00 21,75 22,20 20,50 
all • ingroaao 
(franco aercato) loe-.. 5 Lit 
- - - -
-
55-60 Lit ?0,1 ~ 17,Q5 21,44 22,07 21,06 
LUXEMBOURG 
Prix 4e sroa • la Yellh 
60-65 Flux 2,00 2,03 2,13 2,17 
55-60 Flux ·1,63 1,83 1,92 2,00 
NEDERLAND 
Groothandele ''P"'- tl a1le F1 ltoopprija klaaaen O,M7 ('I,MR 0,116 0,104 0,105 
Groothude1a&&llltoopprija r;O_f;'A Fl o. ,,., o, 10l 0,1?3 o,11o 0,115 
(frallCO -rltt) 
~n_r;A F1 n."'q" n,nP? 0,113 0,102 0,103 
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F'P.ll "}" 
1,46 
1,41 
0,61 
0,129 
0,139 
0,130 
0,122 
0,149 
0,14C 
0,19~ 
0,189 
0,12~ 
22,51 
21,1 
-
0,11 
0,11 
0,10 
l q 7 l 
Jl'l> >!AT 
OE11FS 
EIER 
UOVA 
EIIREII 
par pihe-Je StUck 
per unitl-par etuk 
.T111T .mt. ~TT(l 'Ill:!' 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Mar It ten 
IRUISHOO'D 
lOLl 
MUNCHER 
RIEilD-
SACIISDI 
l'RARD'1JIIt 
BALLES 
CEII'lRALES 
DE PARIS 
MILANO 
ROMA 
BAIIREVELD 
PRIX C !liSt 4HS SUR LE MARCilE IlltERIEUR 
PREISE FEStGEStELLt AUF DEll INLliNDISCHEH MARI:t 
PREZZI CORSt.ltAti SUL MERCAtO HAZIORALI 
PRIJZEH WllROEHOMEM OP DE BIHREHLARDSE MJ.Ritt 
Doocription Poida 1 
Beachreibuas Gewich JAR Doecrhiono Peao 
Oaachrij nne cr. 28-3 4 -10 11-17 18-24 25-31 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix do eros .. l'achat 62-6J l'h 1,45 1,55 1,63 1,92 1,92 (franco ...,ch6) 
Groothandolsaankoopprija 57-58 l'h 1,35 1,48 1,48 1, 78 1, 75 (fracco aarkt) 
42-4J l'h 0,75 o, 75 0,68 0,80 o,so 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Groaahandolaoinkautsprei 55-60 DM ( froi Rheinl.-Weatf .Stat) - 0,140 0,155 o,1n 0,163 
60-65 DM 0,118 0,13 0,14 0,145 0,173 
Groaabandelniltkautaprei 
55-60 Ill 0,110 0,128 0,13 0,135 0,163 
(ab Kellllzeichnun.,satello 
Grc&han~~!•:.inkau:~preioe 55-60 Ill 0,112 0,127 0,125 0,149 0,161 
Groaahandela. einatando- 60-65 Ill 0,139 0,149 0,15 0,178 0,180 
preiae 
55-60 Ill 0,131 0,139 O,l4l 0,168 0,170 
FRANCE 
61-65 Ff 0,195 0,200 0,194 0,200 0,237 
Prix do eros a la Yellte 
56-60 Ff 0,18' 0,189 0,186 0,194 0,231 
( fracco march6) 
45et - Ff 
-
0,125 0,123 0,124 0,140 
IT ALIA 
60 • + Lit 24,5C 
-
21,50 22,25 22,25 
Preaai d' acquisto 55-60 Lit 22,5 - 20,50 20,50 20,50 
all' insroeu 
(franco morca to) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 22,2 20,25 20,25 22,25 21,50 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,17 
Prix do eros a la nn to 
55-60 Flux 2,00 
NEDERLAND 
Groothandela ver-
- allo Fl 0,100 jo,lOO 0,104 0,101 o,n8 koopprija klaaaen 
Groothandolaaankoopprija 59-64 l'l 0,107 0,111 0,119 0,104 0,127 
( franco aarkt) 
50-58 l'l 0,099 0,100 0,107 0,093 0,114 
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9 7 1 
FEB 
1 - 7 8 -14 15-21 
1,57 1,45 1,43 
1,52 1,40 1,38 
0,60 0,60 0,65 
0,133 0,126 0,124 
0,160 0,14 0,130 
0,150 0,13 0,120 
0,145 0,124 0,111 
0,168 o,14S 0,141 
0,158 0,14 0,131 
0,229 0,19 0,182 
0,224 0,18 0,175 
0,131 0,12 0,121 
22,25 22,25 22,50 
20,50 20,50 21,00 
- - -
21,6; 22,00 22,25 
0,115 0,115 0,108 
0,118 0,118 0,113 
0,105 0,106 0,099 
22-28 
1,40 
1,33 
0,60 
0,133 
0,125 
0,118 
0,105 
0,14 
0,13 
0,172 
0,169 
0,122 
23,25 
22,50 
-
0,115 
0,121 
0,108 
OEUFS 
EID 
UOVA 
EIEREH 
par pUco-je StUck 
per unitl-par stuk 
MAR 
1 - 7 8-14 15-?1 ??-?6 
1,65 1,62 
1,55 1,54 
0,70 0,70 
0,140 
0,133 
0,125 
0,121 
0,148 
0,138 
0,186 
0,179 
0,125 
0,127 
0,133 0,129 
o, 121 0,114 
OEUFS de POULE 
Cl A.4 (55-60g) 
HOHNEREIER 
Kl.A4(55-60g) 
Prix sur les marches de gros Pre1se auf Gro6handelsmarkt~n 
et prix d'ecluse und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
a.A.4(Ss-so9> 
Prezzi sui mercati all' ingrosso 
e prezzo timite 
KIPPEEIEREN 
KLA.4 (55-60g) 
Prljzen op groothandelsmarkten 
en sluispri j s 
UCipiece unita ________ ----.-----,----r----r---r------r----------- UCipioce-unrta 
REISliick-sluk ~EIStiick· stuk 
=I 
Prix hebdomadaires 
Wochenpreise 
Prezzi sett1manali 
Weekpnjzen 
P.07-I--+--+---+----+---+--+---+---f-----l---+----l----lc--+ 0,07 
0,06+--+--+--+---+---+---+--+--+---+---+----+----+--1- 0,06 
o.os-1--+---+---l----+----+·--+--+---+-----+---f----+--+---i -0,05 
0,04~f--/-+··h..--+----+-.. - __ -+-___ --+--+1/-. -_--+---_(_.f-. . ··_'-,... ... +-r-.-···.···-··· ---~ . .. .l..-. .1. +0-(1'4'\1\.-,\ --I ~-lr--_ ,-+-1 -0,04 
o.o3--~ -~······stl '~·· :::··-±·:.::·=· ~t::j~ " '-~·~· ~--:i·r>-~---~·-,<:~· ·;.···;····~·--~-"J.~· tf~·;~"~~~'i,,~~-~--;;'rr.~··/:~ ...... t;r~-k~·::v:..?.·~:-..:.1/ v~·-;;,· ="=+t -~ ·. / ~~~-.:..:.:.,o'"~ 71 '\... =~-~~~ .. ·::.:::.·-~·· '\ "-(;' -~1"7-. 1/ ·, --. v ·-.1 
- \, I ~~J ·" / ., . "·- -._/.-1 
0.02 ··-. -~ ._, 
.--.... __ ./ 
I= 0.01 -1--+---i-----t----lr-----l--+----+---+-----+----l---+---+--+ 
o_ 
v VI 
0,08 -
-
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnrtte 
-
0,07 -
-
-
-
0,06 
-
-
I 1 I I I I I 
VII VIII IX X XI 
1970 
XII II Ill 
1971 
Medie mens1li 
Maandgemiddelden 
~ 0,05-~--+---+~-~~----+----+--~---1-----l---+---+---+---~ 
= _,.. ,··:\/i\'1"-.. ~ .. /"'\ lA 
- ,7: 'i- -\ ·. ~L~ \ .,.·---. ~·· . 11' 
0,01-~--+---+---+---+---+---+-----+---~---+---+----+--~ 
0--~1 ~1~1~~~~,-~1 ~1~1~71-L1-~1 ~,-L,--, ~,-L,-~,-~~-, -,-,~L1 _1_1_L1 _1 __ 1 -L,-,--,-L,-,--,~~--1 -,~ 
1v v v1 vu vm 1x x XI XII I' 11 111 1v v v1 vu vu1 1x x x1 xu I' 11 111 1v v vt vn vn1 tx x x1 xu 1 11 111 
1968 1969 1970 1971 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,03 
O,Q2 
0,01 
0 
0,08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
O.Q1 
0 
BELGIQUE: Kru1shoutem DEUTSCHLAND (BR). Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
LUXEMBOURG· OVOLUX ··········-··----··- IT ALIA: Milano ----------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
O)U<~Vil.ltw.tlon du Ffrs/Abwertung Ffrs/~v.J.lutazlone :'frn/Devaluahc :'frs- b)-Yevahu.hon du T);j.\u ICrtlUlf" UI/ll\r..tluh.zlone n:jJier•&a.rdenng n·1 
EWG-GD VI-E~&401.2 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclatrcissements concernant lee prtx des volailles (prtx ftXes et prlX de marche) 
et lea prelevements a 1 'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
I1 a eta prevu, per la voie du Reglement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), 
que 1 'organisation commune des marchl!s serait, dans le secteur de la vtande de volaille, etablie graduelle-
ment a partir du 30 juillet 1962, et que cette organisation de marchB comporterai t principalement un regime 
de prelevements intracommunautaires et de prelevements envers lee JIB3'B tiers, calcultls notamment sur la base 
des prlX des cereal as fourrageres, 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967 1 d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute a 
conduit a la realisation a cette date d'un marchl! untque dans le secteur de la viands d.e volaille. Il en est 
resulte la suppression des prelevements intraoommunautatres. 
I, IIEGDIE DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse : (Reglement n• 123/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Offtciel du 19,6.1967- lOeme 
annee n• 117) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viands de volaille, la Commis-
sion, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute les prix d'ecluse. Ces pr~x d'ecluse 
sent fixes a l'avance pour chaque trimestro et sont valables a pertir du ler novembre' du ler fevrier, du 
ler mai et du ler aoO.t. Lore <ie leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche 'ftOnclial de la 
quantite de cereales fourrageres neoessatre a la production d 'un kg de volaille abattue. 
Il est egalement tenu compte des autres coO.ts d'alimentatiori'-•inst que des frais'generaux de production et de 
commercialisat1on. 
II. REGIME DES ECHAHGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prt!levements a 1 'importation : (Reglement n° 123/67/CEE - art, 3) 
Us sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises a l'art. ler du Regle-
ment n° 123/67/CEE, a savoir : 
Humero du tarif douanier Designation des produi ts 
conmrun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailies mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (a 1 'exclusion des 
foies)' frais, refrlgeres ou congeles 
c) 02.03 Foies de volailles, frais, refrtgeres, conge18s, sales ou en aaumure 
d) ex 02.05 Graisse de volatlles non pressee ni fondue, fratche, refrigerae, congeltle, sa-
16e OU en Saumure, seche§e OU en Saumure, s8ch8e OU fum8e 
e) 15.01 B Graisse de volailles presses ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres preperahons et conserves de viandes ou d 'abate de volailles 
Eri ce qui conceme le calcul des divers prel!>vements a 1 'importation, il faut se referer aux art. 4 et 5 
du Reglement n• 123/67/CEE. 
Restitutions a 1 'exportatlon (Reglement n• 123/67/CEE - art. 9) 
Pour permettre 1 'exportation des produi ts dans le secteur de la vtande de volatlle sur la base des prlX de 
ces produi ts dans le marcM mondtal, la dtfference entre ces pru et les prlX dans la CommunauU peut 8tre 
couverte par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la mllme pour toute la Communaute et 
peut 8tre differenctee salon les destlnattons. 
III. PRIX SUR LE MARCilE INTERIEUR 
Lea cours indiqutis ne sont pas nicessa1rement comparables en raison des condi t1ons commerc1ales pa.rticul1E!-
res a.u:x divers 
Belgique 
Allemae;ne (RF) 
~ 
.!.!!ll! 
Luxembourg 
Pavs-Bas 
Etats membres atnsi que des dtfferences de qushte, de poids, de preparation et d 'assortiment. 
Prtx de grcs a la vente, depart abattotr, poids abattu (en cr,yovac) 
PrlX de grcs a la vente, depart abattOll't poldS abattu,(en cr,yovac) 
Prix de grcs a la vente, Halles Centrales de Parts, poids abattu 
Pr1x de grcs a l'achat 1 franco marche de Milan, potds abattu 
Prix de grcs a la vente, franco magasm de detatl, potds abattu 
Pr1x de gros a la vente (calcultl par le "Produktschap voor Pluimvee en Eteren") 
poids abattu (en cr,yovac) 
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SCHLACHTGEFLtlGEL 
Erliuterungen zu den nachatehend aufgefiibrten Preisen fUr Schlachtgeflijgel 
{featgeaetzte Praise und Marktpreiae) und Abschl!pfungen bei dar Einfuhr 
EINLEITUNG 
In dar Vercrdnung llr, 22/62/EWG vo11 4.4.1962 (Amtsblatt llr 30 vo11 20.4.1962) vurde beati1111t, daaa die ge11einaame 
Marktorganiaation fUr Gefltlgelfleiach ab 30. Juli 1962 schrittweiae errichtet wird, und daaa die auf diese Weise 
errichtete Marktorganiaation ill weaentlichen eine Rsgelung von Abschl!pfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedataaten und •it dritten Lindem umf'aasen wird, bu deren Berechnung insbesondere die Puttergetreidepreiae 
zugrunde gelegt warden. I11 Zuge dar EinrUhrung ainhei tlicher Getreidepraiae in der Qaeinachaft ab 1. Juli 1967 
wird zu dieae11 Zeitpunkt ein gemainllalller Markt fUr Gef1Ugelfleiach hergestellt. Dalllit entfielen die innergemein-
achaftlichen Abechl!pfungen. 
I, PREISREGELIING 
Featesetzte Preiae 
Einschleuaungapreisa 1 {Vercrdnung llr. 123/67/EWG - art. 7) 
Gemias Artikel 7 dar Vercrdnung llr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt VOII 19.6.1967, 10. Jahrgang llr.117) 
iiber die gemeinsame Marktorganisation fur Geflijgelflaisch satzt die !Commission nach Anhl!rung des zuatindigen 
Varwaltungsauaschuasea fur die Galleinschaft Einschlauaungspraiaa feat. Die Einachlauaungspreise warden fur 
jades Vierteljahr im voraua featgsaetzt und gelten ab 1. November, 1. Febraar, 1. Mai und 1. August. Bei dar 
Festsetzung wird dar Welt~~arktpreis dar flir die Erzeugung von 1 l'g Gefltlgelflaiach erforderlichen Putterge-
traidemenge beriicksichtigt. Auaaerdem sind die sonatigen Putterkoaten sowie die allge~~einen Erzeugunga- und 
Vermarktungskoaten beriickaichtigt. 
II, REGELUNG DES HAIIDELS MIT llUTTEII LAIIDERII 
Abschl!prungen bei Einfuhr (Verordnung llr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die folgenden in Art. 1 dar Vercrdnung llr. 123/67/EWG genannten Zollpodtionen wird Vierteljihrlich ill 
voraua sine Abechl!pfung festgaaetzt 1 
IIUIIIIer des gemeinaamen Bezeichung der Erzeugniaae Zo1ltar1fa 
a) 01,05 Hauagafltlgel le bend 
b) 02.02 Hauagefltlgell nicht lebend und genieaabarer Schlachtabfall hiarvon (auaga-
nommen Leber , frisch, gal<Uhlt oder gafrcren 
c) 02,03 Geflijgellebam, frisch, gekiiblt, gefrcren, gaaalzen oder in Salzlake 
d) ex 02.05 Geflijgelfett, wader auagapreaat noch auagaachmolzai., frisch, gakUhlt, gefrcrer 
gesalzan, 1n Salzlake, getrccknet oder gerauchert 
e) 15.01 B Geflijgelfett, auagepresst oder auagaschmclsen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall, anderezubereitet oder haltbar gemacht, von 
Geflijgel 
Was d1e Berechnung der e1nzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 dar Vercrdnung 
llr. 123/67/EWG hingewiesen, 
Erstattungen bei der Auafuhr (Vercrdnung llr. 123/67/EWG - Artikel 9) 
Um die Auafuhr dar Erzeugnisse d1eses Sektors auf dar Grundlaga dar Weltmarktpreiae dieaer Erzeugniaae zu 
erml!glichen, kann dar Untarschiad zwiachen diesen Praisen und den Preisen dar Gelleinachaft durch sine Erztat-
tung bei der Auafuhr auageglichea warden. Die Erstattung ist fur die geeute Gsmainachaft gleich. Sie 
kann ja nach Beati11111ung oder Beati1111ungsgebiat unterschiedlich aein, 
III. PREISE AUF D!M INLAIIDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolga dar besonderen Handelabedingungen in den einzalnen Mitgliedataaten, dar Unter-
schiede 1n Qualltit, Gewichtaklass1erung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar, 
Belgian Grcsahandelaabgabepreia ab Schlachterei, Schlachtgewicht {in Cryovac) 
Deutschland ( BR) 
Frankra1ch 
~ 
Luxemburg 
Niederlande 
Grceshandelsabgabepreia ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
GrcaahandeleabgabeprelB "Z..ntralhallen" Paria, Schlachtgewicht 
Grcashandelseinkaufapreis, fre1 Mailinder Markt, Schlachtgew1cht 
Grcaehandeleabgabepreia, frei E1nzelhandel, Schlachtgewicht 
Grcaahandelsabgabepreia,(berechnet durch die "Prcduktschap voor PlUlmvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame cha figurano nal presanta pubblicaziona 
(prezzi fiaaati a prezsi di marcato) e sui preliavi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilUo che 
l'organizzazione comune dei mercati nal aattore del pollama aarabba stat& gradualmente iatituita a dacorrara 
dal 30 luglio 1962 e che tale organissaziona di marcato comport& principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e nei confronti dei paasi terzi 1 calcolati in particolara sulle base dai prezzi dei cereali da 
foraggio. 
L'inatauraziona, a decorrare dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici de1 cereali nella Comunita compor-
t& la realizzazione, alla stesaa data, di un mercato unico nel aattore del pollame. Di conaeguenza sono venuti 
a oadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE del 1).6.1967 (Gazzetta utficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel aetiora del pollame, la co ... iaaione, 
senti to il parere del Comi tato di gestione 1 fiBBa i prezzi limite. Detti prezzi limite aono fiBaati in 
anticipo per ciascun trimeatre e sono applicabili a decorrare dal 1° novembre 1 1° febbraio 1 1° maggio e 
1° agosto. Par la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo aul marcato mondiale della quan-
ti ta di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di pollame macellato. Inol tre ai tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spesa generali di produzione e di comercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI COli I PAESI 'l'ERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 3) 
Detti prezzi vengono :!'iasati in anticipo per ciaacun trimastre per le seguenti voci tari:!':!'arie indicate 
nell'articolc 1 del Regolamento n. 123/67/CEE : 
llumero della tari:!':!'a Deaignazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro :!'rattaglie commesti bili ( escluai i :!'agati) 
frescbi 1 refrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili 1 fraschi, re:!'rigerati 1 congelati, aalati o in aal11110ia 
d) ex 02.05 Grasso di volatili non presaato ne tuao, :!'resco, refrigerato, congelato, sala-
to o in aalamcia, secco o at:!'umicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili preasato o :!'uso 
:!') ex 16.02 B I Altra preparazioni e conserve di carni e :!'rattaglie di volatili 
Per il calcolo dei vari preliavi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Reatituzioni all'!!portazione (l_!egolamento n. 123/67/CEE - art. 9) 
Per consentire l'esportaoione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti preticati sul mercato mondiale 1 la dit:!'erenza tra queati prezzi e i prezzi della Comunita puo essere 
coperta da una reati tuzione all' esportazione. Datta restituaione e la stessa per tutta la Comuni ta. Essa 
pu0 essere dif:!'erenziata seccndo le deshnazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO Ill'l'ERIIO 
I prezzi di marcato, date la speciali condizioni di o0111118rcializzazione in vigore nei vari Stati membri 1 
le di:!':!'erenza relative alla qu&lita, claaaificazione di peso, modo di presentazione ad assortimento, non 
sono pienomente comparabili. 
Baldo 
R.F. di Germani& 
!!!:!!2!!: 
ll!!!! 
Luasemburl!!! 
Paasi Bassi 
Prezzo di vendita del COIIIIUJ'CiO all' ingrosso, franco macello , peso morto ( a cr,yovao) 
Prezzo di vendita del commercio all ' ingrosso 1 franco maoello , peso morto (a cr,yovac) 
Prezzo di vendi ta del co•ercio all'ingrcaso "Hallas cantrales• di Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del co•ercio all 1ingrcsso 1 franco marcato Milano, peso morto 
Prezzo di vandita del commercio all 1 ingrcsso1 :!'ranco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendi ta del colllftarcio all 1 ingrcsso 1 ( calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren•) peso aorto ( a cr,yovac) 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toel1chting op de in deze publicatie voorkomende pr1jzen voor slachtplu1mvee 
(vastgestelde pr1jzen en marktpriJzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
BiJ Verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr 30-dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pellJke orden1ng der markten in de sector slachtplulmvee met ingang van 30 Juli 1962 geleideliJk tot stand zou 
worden gebracht en dat deze marktordenmg hoofdzakeliJk een stelsel omvatte van 1ntracommunauta1re heffingen en 
heffingen tegenover derd.e landen, d1.e onder meer berekend werd.en op basis van de voedergraa.npriJzen. 
De lnvoermg in de Gemeenschap, per 1 JUli 19671 van een uniforme prlJsregeling voor gran en bracht met ZlCh mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. 
De intracommW1auta1re heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde pr1 izen 
SluisprlJZen : (Verordenmg nr 123/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstlg artikel 7 van Verorden>ng nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publlcatleblad van 19.6.1967- lOe 
Jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelljke ordenmg der markten 1n de sector slachtpluimvee, stelt 
de Comnu.ssie na ingewonnen ad vies van het Beheerscomi te voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepaanng met ingang van 1 noV8111ber, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaatatelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldm&rktprija van de 
hoeveelhe1d voedergraan benodigd voor de producUe van 1 kg geslaoht plui11vee. 
Bovendien wordt rekening gehoudl3n met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEli 
Heffingen blJ invoer : (Verordening nr 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende ln artikel 1 van Verorden1ng nr 123/ 
67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr van bet gemeenschappeliJke Omschrl JVmg douanetarl&f 
a) 01.05 Levend pl uimvee 
b) 02.02 Dood plu1mvee 1 alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen 
(met u1 t zondering van levers) vera, gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pl u1mvee, vera, gekoeld 1 bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperat of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bere1dingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen, van 
plu1mvee 
Wat de berekening van de dtverse invoerheffingen betreft ZlJ verwezen naar Verordening nr 123/67/EEG -art. 
4 en 5· 
Restltuhes biJ u1tvoer (Verordenmg nr 123/67/EEG -art. 9) 
Om de u1tvoer van de producten 1n de sector slachtplu1mvee op basis van de we:-eldmarktpriJzen mogelijk te 
mak.en, kan het versch1l tussen deze prtJzen en de prtJzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restt-
tutte blJ uttvoer, dte per1od1ek wordt vastgesteld. Deze restttutte 1s gell.Jk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de beetenunng gedtfferent1eerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktpriJzen ZlJn ten gevolge van de spec1ale handelsvoorwaarden 1n de onderscheiden Lid-Staten, 
het versch1l 1n kwal1 te1 t, gewlchtsklasserLng, bereLdingsWlJZB en sorter1ng, n1et zonder meer vergelijkbaar. 
Belg>e GroothandelsverkoopprlJs, af slachterlJ, geslacht gew1cht (1n Cryovac) 
Du1tsland (IlR) GroothandelsverkoopprlJS, af slachterlJ, geslacht gew1cht (1n Cryovac) 
F'rankr11k 
llihl 
Luxemburg 
Nederland 
!Jroothil.IldelsverkoopprLJB "Hailes Centrales 11 van ParlJS, geslacht gew1cht 
GroothandelsaankoopprLJBr franco markt M1lano, geslacht gew1cbt 
Groothandelsverkoopprijs, franco klelnhandel, geslacht geWlcht 
GroothandelsverkoopprlJS (berekend door het "Produk:tschap voor Pluimvee en I::ieren") 
geslacht gew1cht (ln Cryovac) 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
PIILLAME 
GEVOGELTE 
Kg 
FRIX D' ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
-
ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurR 
PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELlEVI 
-
HEFFINGEN Einfuhrlandern 
Paesi importatori 
1.8.·70 - 31.10. 70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 Invoerlanden 1. 8. 70 - 31 .1 o. 70 1.11. 70 - ~1.1. 71 1.?. 71 - 30.4. 71 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - BE 
I. C!2!i.S 1 P0ULES ET POULETS - HUBNER - GALLI 1 G,\LLINE E !'OLLI - HAN''N 1 KI PPEN ZN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVJ::NDE (met een crewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,57 24,82 25,29 5, 'J? ~.o~ 4,5° 
DEUTSCHLAND (BR) 1, 799 1,817 1,851 o, >M o, 'l,f;Q 0,3~0 
FRANCE ?, 7?9 ?, 757 2,809 
(\ ~91 0 ~~0 0,50? 
-O~n~o(l -0~0~01 1 -0 0~9(1 
0,4914 0,~964 0,5057 0, 106A 0,1007 0,090~ 
ITALIA 307,1 310,3 316,1 ~9,10 6?,04 56.44 
LUXEMBOURG ?4,~7 ?4,8? 25,29 ~. 3? ~.04 4,52 
NEDERLAND 1, 779 1,797 1,831 0,385 n, '115 0,3?7 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, sans b"YW'~· avec la tite et len .rottes (83 ;~) 
Gerupft, ohne Derm, mit Kopf und Zt8.nder (f3 ~;) 
a) ~~~~~~l~• o~l~~nt;:~i~~ ~~n ~t t"JM_Jh1e zampe (8} %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,61 ?9,91 30,47 6,41 o,m 5,44 
DEUTSCHLAND (BR) 2,167 ?,189 2,230 O,J!I\0 0,4A4 0,398 
FRANCE 3,?89 "\, "\?2 3,384 f-l',llL. 0,117~..., 0 604 
-0 07171 -0 0717i -0,071(1~ 
0,59?1 0,5981 0,6093 0,1 ?81 0,1?B 0,1087 
ITALIA 370,1 373,8 380,8 80,1 7~,8 67,9 
LUXEMBOURG ?9,61 ?9,91 30,47 6,41 6,07 5,44 
NEDERLAND ?,143 2,165 2,206 0,464 0,439 0,393 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ztiinder, aber mit Herz, Leber und r:uakelmagen (70 %) 
b) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il eucre, il fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt, scboongemaak.t, zonder kop en poten, docb met bart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGIE 35,10 35,46 36,12 7,110 7,1Q 6,45 
DEUTSCHLAND (BR) ?,569 ?,596 2,644 o.~~~~ 0,~?6 0,412 
3,R99 3,930 4,012 0 ~dd 0,700 o.n6 FRANCE 
-0 oAd 1 -::i) o84f ) -0,_084{1 
o, 70?0 o, 709? o, 7224 0,15?0 o, 143A 0,1?90 
ITALIA 438,8 443,3 451,5 9~,0 R9,9 71,65 
LUXEMBOURG 35,10 35,46 36,12 7,60 7,19 6,45 
NEDERLAND 2,541 ?,567 2,615 0,550 0,1)?1 0,467 
Plumes, vides, sans la tete ni lea pattes, et sans le coeur, le foie et .1.e gPsJ.er ~o?. ,oJ 
Gerupft, ausgenommen, obne Kopf und 8t8nder, sowie obne Herz, Leber und Nuskelmagen (65 ~;) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e lP zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~,j) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en pot en, alsmede zonder hart, lever en~ spiermaag (65 %) 
BELGIQUE-BELGIE 37,80 38,19 38,90 R, 18 7, 74 6,94 
DEUTSCHLAND (BR) ?, 767 ?,795 2,847 0,~99 0,567 0,508 
4,198 4,?d? 4,321 
0900 o R6n 0,771 
FRANCE 
-0 001 1 -0 001 (_1 -0 091(1 
o, 7559 o, 76~7 o, 778o o, 1636 0,15dR 0,1'88 
ITALIA 47?,4 477,3 486,3 10?, ~ 96,R 86,8 
LUXEMBOURG 37,80 3A,19 38,90 R,18 7, 74 6,94 
NEDERLAND ?, 736 ?, 765 2,816 o,c;<"l? n.~o 0,50? i 
(1) A nartir de :/~b 'lA n•correre da1 :/VaYiaf ' 1.~.1970 (Re/"1.-Verordn.-Repool.-Verord. (CF.E-EWG-Em) n° 1005/70) JUSCIUe:jbis:/f>no a;/ 
tot: 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71), 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUIIGSPREISE 
PREZZI LUIITE 
SLUISPRIJZEII 
PRELEVEJOENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUIER DRITTLJ:NDERII 
PRELIEVI VERSO P.U:Sl TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
K g 
Pays importateura PRIX D'ECLUSE • EINSCHLEUSUNOSPREISE PRELEVEMENTS • ABSBBOPFUNGDI 
Einfuhrl5nder PREZZI LIMITE • SLUISPRIJZEN PRELIEVI • HEFFINOEN 
Paesi 1.mportatori 
Invoerlanden 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- ~1.1.71 1.2. 71 - 30.4. 71 
MN UC·RE MN UC·RE MN UC·RE MN UC·RE MN UC·RE MN 
II. CAIIABDS - EIITEII • ANATRE • EENDEII 
1. VIVANTS (d'un poida aup.ti*ur a 185 gr.) • LEBENDE (mit einam Gew!.cht iiber 185 a.) VIVI ( di peso auporioro a 185 gruai) • LEVENDE (mot een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BWllc;UE·BELGIE 23,85 24,25 25,10 7,3d 6,9? ~ - f--- f--- ~
DEUTSCHLAND (P!>) 1, 745 1, 775 1,837 0,537 0,506 0,440 
r--- r-- r-- t---
0 667 FRANCE 2,649 :?,6Q':\ 2,788 .!h..llJ..l.. 0,71i_A_ 
1
..o,0891l 1-0,0f!O(l -0 o89Cl 
0,4769 t--- 0,48d9 r-- 0,5019 O,U68 0,1'83 
IT ALIA 298,1 30~,1 313,7 91,8 86,4 75,1 
~ - f--- ~ r---
LUXEMBOURG 23,85 24,?5 25,10 7.~ 6,q? 6,01 
~ - f--- ~ ~
NEDERLAND 1, 726 1, 755 1,817 0,5~1 0,501 0,435 
2. ABATTUS • GESCHIJ.CBTETE • MACELLATI • GESLACBTE 
Plumes, eaignee, non videa ou sana bo7aux, avec la t"'te et lea pattea (85 %) 
Geruptt, ausgeblutet, geachloasen oder obne Dllrm, ad.t Kopt und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, disaanguate, non avuotati o eenza intestilli, con la testa e 1'8 Z81Dpe 
Geplukt 1 uitgebloed, ontdarmd, ol Diet ontdarmd,m.et kop en poten (85 ") 
(85 %) 
BELGIQUE·BELGIE 28,05 28,52 29,52 8,65 8,15 ~ 
- r-- t---
DEUTSCBLAND (BR) 2,053 ?,o88 2,161 0,633 0,596 0,518 
- 1---- r---
0.786 :., 116 3.168 3,279 ...Q...2§.!... I~ FRANCE 
-0,106("! ) -0 106(1 ~ 
0,'\610 - 0,5704 0,5904 0,1730 0,1~29 
IT ALIA 350,6 156,5 369,0 108,1 ltn,B- 88,4 
1---- r-- ~ -
LUXEMBOURG ?8,01:\ ?A.5? 29,52 ~.~5 A.15 7,o8 
-- r-- r--- -
NEDERLAND ?,0~1 ?,0<'5 2,137 o,-<M O,';QO 0,512 
Plum, a, vid,a, sana la t&te ni lea patt••• avec ou sana le co•ur, le foie et le g8a1er (70 •> 
Qerupft, auagen011111en, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Mualtelm.agen <to~) 
(70 "' b) Spennat•, aTUotate, aenza la testa e le zampe, con o aenza il cuore, il fegoto e 11 ventrigU.o Qeplukt; schoongemaaltt, zomler kop en paten, met of zonder hart, lever en spierm.aag (70 ") 
BELGIQUB·BELGIE ~4.07 '4.~4 35,85 )0,4Q Q,RP 8,58 
r-- 1--- r--- -
DEUTSCHLAND (BR) ?,404 ?,c;,~ 2,624 0.7~8 0, 7?'\ 0,628 
r-- ~ ~ ....Q...m_ FRANCE ~. 7A4 ,,~47 3,982 
-0,12A( ) -0,1?8(1 -0,128(1 
o,68n O,l'iQ?7 o, 7170 O,?OQ7 o, 1975 
IT ALIA IJ?Ii,A 4'\?,q 448,1 1~1 ,1 }?'\,4 107,3 
~
-
-
LUXEMBOURG 34,07 34,~4 35,85 li"),AQ 9,A8 8,58 
-
-
-
NEDERLAND 2,4~6 2.508 2,596 0,759 o. 715 o,621 
(1) A nRrhr '• :/An :/A decnrr•ro 'a1 •/V•:ro•~ 1 1.8.1970 fR~F1.-Vero....,.-'l,eP<>1.-Verord.(I'E&-1!WC-EPXl) n° 1605/70) juaquo:/ biu/ 
fino a:/ tot: 21.2.1971 (R~gl.-Verordn.-Roaol.-Verord. (CB-EI«l-l!EG) n 369/71). 
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UC-RE 
0,1201 
0,1415 
0,1716 
PRIX D1 ECLIISE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
l'REZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVE!>IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENIJBER DRITTLINDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Kr 
PRIX D'ECLUSE 
-
ElNSCHLEUSUI«lSII'REISE PRELEVEHENTS 
- ABSCHOPFUNGEN Pqs importateura 
Einfu~Undern PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFI!IGEM 
Paeai importatori 1.A.70- "\1.10.70 1.11.70- 31.1. 71 1.2.71- 30.4.71 l.A.70- 31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 
Invoerlanden 
MM UC-RE MM UC-RE HN UC-RE HN UC-RE MM UC-RE Mil 
III, OIES - CIXIISE - OCRE - GAMZEN 
VIVAIIDS(d'un poide eup,rieur 1 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht ilber 185 Q,) 
1
' VIVI (di peeo euperUro a 185 gralllllli) 
-
LEVENDE (met eon gewicht van moor dan 185 gr.) 
BELGic<UE-BELGI! 23,3~ 23,65 24,35 ~.01' CJ,'7t:O 5,04 
t-- r--- r---- r---
DEUTSCHLAND (BR) 1,707 1, 731 1, 782 0,445 n,.p1 0,369 
t-- r--- r---
1 o.559 FRAIICE 2,590 ~.€n 2,704 ~ ~~ 
t-- r--- -0 070(1 1-0,070 (1 ' ~ 0,4663 0,47~9 0,4869 0,]?16 0,114Q 
ITALIA 291,4 ~95, ~ 304,3 76,00 71 ,Al 62,94 
t-- r--- r--- r---
LIJXDIBOURG 23,32 ~3,6~ 24,35 6,08 5. 7~ 5,04 
t-- r--- r--- r---
IIEDERLAIID 1,6&1 1, 71~ 1, 763 0,4.10 0,416 0,365 
z. Ali&TTU.IS - GESCHLACIITETE - HACELLATI - GESLACHTE 
Plua•••,eaign,ee, non vid,ea, avec la tlte et lea pattes (82 ~) 
•> 
Gerupft, auageblutet, geachloaeen, mit Kopf und Paddeln (82 ~) 
Spennate, tie .. ngu.ate 1 non evuotate, con la testa e le zampe (82 •> 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGII 33,31 '\"\, 78 34,78 8,69 8,?1 7,19 
t-- r--- r--- r---
DEIJTSCBLAIID (BR) 2,438 ~.473 2,546 0,636 0,601 0,526 
t-- r--- t-- t--
3,700 3, 75? 3,863 ~ I~ ~ FRANCE 
-0 100_(1 1-0,100(1 1 -0,1ooc 
0,6662 t-- 0,6756 r---- 0,6956 0,1B7 0,1641 
ITALIA 416,4 42~,3 434,8 108,6 10?,6 89,9 
t-- r--- t-- r---
LUXEMBOURG 33,31 33,78 34,78 8,69 P,?l 7,19 
t-- r---- t-- t--
liED ERLAND ?,412 ~.446 2,518 o,6?Q 0,594 0,521 
Plu..~ee vid~es, sans la t8te ni lea pdtes, avec ou sana le coeur, le foie et le geaier (75 •> 
b) Geruptt: ausgen0111aen, ohre• Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (75 ~) (75 ~) Spe1Ulate 1 BYUOtate, ·aenza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio 
Gep)ultt, acboongemaaltt 1 zonder kop en poten, aet of zonder bart, lever en spier11aag (75 ,;) 
BELGIQUE-BELGIIi: 26,42 ~6,93 28,03 A,79 8,n 7,16 
f--- - r--- t---
DEIJTSCBLAIID ( BR) 1,934 1,971 2,051 0,64'\ 0,605 0,524 
f--- - t--- t---
3,113 
0 976 0,91R _ 1~:1~(1 ~.934 ?,991 0 10911 ~ FRANCE t-- r---O,Ei?R1 ~. ~,8~ 0,5605 0,]7r;7 0, 165' 
IT ALIA 330,? 3'\~.~ 350,3 10Q,13 101,' 89,4 
t-- r--- t---
LUXEMBOURG 26,~? ~6.9' 28,0 R, 79 8,?7 7,16 
t-- r--- t---
NEDERLAND 1 ,Ql? 1,950 2,029 0,636 0,59R 0,518 
n 
(1 ) A ~Rr+ir de :/Ab , f• deoorrere d~1 :/V•np< : J.R.1 970 (R~v1 .-V•rnrdn.-~eP01 ,-Verorn. (<"EI':-lili'G-E'!O\ n 160~/70) JUOqueofbia:/ 
f>no ao/ tot: 21.2.1971 (R~g1.-Verordn.-Rego1.-11erord, (CEE-EWG-EEC) n 369/71). 
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UC-RE 
) 
0,1007 
>0,1438 
0,1431 
PA7• :Laportateua 
tintllbrlladern 
PRIX D'IICLUSE 
IIIISCBLBUSUIIGSPREISE 
PRIZZI LIMITI 
SLUISPIUJZDI 
PRIX D'IICLUSE 
PRIZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMEIITS DIVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPI'UIIGDI GEGEIIUBER DRI'r'rLlUIDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEI'FIIIQEII TEGEIIOVER DERDE LAIIDDI 
EINSCHLBUSUIIGSPRIISI I'IIILIYIIIIII'S 
SLUISPRIJZIN PRELlni 
-
-
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELi'il 
ABSCBOPI'UIIGIII 
BEFFIIIGIII 
I& 
Pa .. 1. :Laporta tori. 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.2.71- 30.4.71 
Iavarlaa4ea 
Mil UC • RE Mil UC • RE Mil UC • Rl Mil UC-RI Mil UC • RE Mil 
IV, DIIIDIS • 'l'RUfli1111ND • TACCBINl • KAJJCOUEII 
1. Vflf'lftld'un poide aupiHeur i 185 gr.) - LEBEIIDE (111 t OiDOII Geaicht flbor 185 Q,) VI 41 poao 8Uper1.oro a 185 graami) 
-
LEVEIIDE hoot oon geaicbt YaD uor dan 185 gr.) 
IIILGIQUI-IIILGIE 28,17 28,52 29,25 6, 75 6,39 5,63 
DlftSCIIL.IIfD (BB) 2,062 2,o87 2,141 0,494 0,468 0,412 
o. 7o;() ~~ 0 6?~ l'l.llfCE 3,129 3,168 3,249 -0.076 1 :o-076 1 -o 076(1 
0,5634 0,~703 0,5849 0,1350 0,1?78 
IT .ALIA 352-,l 356,4 365,7 84,4 79,9 70,4 
LUDIIBOURQ 28,17 28,52 29,25 6, 75 6,39 5,63 
IIIDERL.IIfD 
I 
2,040 2,064 2,117 0,489 0,463 0,4o8 
z. AJIAi"l'VilS • GESCBI.i.CH~~~ - •IACELLATI • G1!8LACHTE 
IIILGIQIIE-IIILGII 40,25 I 40,74 41,78 9,65 9,13 8,04 
~SCIIL.IIfD (Ill) 2,946 2,982 3,058 0,706 0,668 0,589 
l'l.llfCI 4,471 4,525 4,641 _l&ll_ 
1 014 0 893 
-0 loB 1 ..Olo8 -Ill 1 
0,8049 0,8147 0,8356 o, 19?9 0,18?6 
IT .ALIA 503,1 509,2 522,3 1?0,6 114,1 100,5 
LUXIIIBOUIIG 40,35 40,74 41,78 9,65 9,13 8,04 
IIDERL.IIfD 2,914 2,949 3,025 0,698 0,661 0,582 
v. &III'rADES • PERLBUHIIER • FARAONE • PARELBOENDEHS 
1 VIVAII'rES (d'un poida superieur a 185 gr.) - LEBEIIDE (llit oine• Geaicht llber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) • LEVENDE (met ••n gewicht YaD aer dan 185 gr.) 
IIILGIQUI-BILGII 41,48 41,87 42,86 9, 38 8,8Q 7,86 
DlftSCIIL.IIfD (BB) 3,036 3,065 3,137 0,686 0,651 0,575 
l'l.llfCI 4,607 4.6~1 4,761 1,041 ~ 0873 0 10? 1 1 -o 10?(1 
0,8295 
523.4) 
0,8384 0,8572 0,1A75 O, 177R 
98,? lULU 518,4 535,8 117,? 111,1 
LUXIMBOURG 41,48 41,87 42,86 Q,'~8 A,~Q 7,86 
f---
REDERLAND 30,03 30,31 31,03 0,6'79 0,64.1 0,569 
2. AJIAi"l'VES - GESCHLACHTETE • MACELLATI • GESLACHTE 
BELGIQUE-BELGII 59,25 ~0,89 61,23 1~,40 1?, 70 11,22 
DEUTSCBL.IIfD (BB) 4, 337 4,184 4,482 0,981 0,930 0,821 
FR.IIfCI 6,58? 6,652 1 488 1.411 1246 6,802 
-0 1 6 -o 146 
1,1850 1,1n7 1,2246 0,?~79 0,"~0 
lULU 7.10,6 748,6 765,4 Hi7,A ,c;R,~ 140,3 
LUXEMBOURG 5Q, ?~ 5°,89 61,23 n,4o 1?,70 11,22 
IIIDDLAND 4,?90 4, ~'~ 4,433 O,Q70 o,cnq 0,81? 
(1) A partlr de :/Ab :/A decorrere da1 :/Vanaf: 1.8.1Q70 (RI>~l.-Verordn.-~eool.-Vemrd. ICW-l'.WI'-F.Pr.) n° 1<0~/7n) JUBque:/bis :/ 
fino a:/ tot: 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n 369/71 ). 
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uc- Rl 
0,11?6 
o,l6o8 
>0,1571 
) 
0,??44 
PRIX CONSTA'l'IS SUR Iol MARCIE IIIHIIIIIUR 
PRI:ISI: FIS'l'GES'l'l:l.I.'l' AUF DIM INLliJIDISCBEM IIJIIr.r 
!'RIZZI COHS'l'.\'l'A'l'l SUL IIDC.l'lO ll.lZIOHAI.J: 
PRIJZDI WAARGEIIOMI:M OP Dl BlllliEMLANDSE IIJIIr.r 
Poulea ot poulota - BllhDor uD4 JupllhDor - GalliDo o polli - ll:ippoD oD kuiltoDa 
Description Qualith 
, t1 '1" Beacbreibung Qualitltn 
Deacrir.ione Qualiti. 
Ollachrij YiDS J:walitei ton 
..,., 
"""' 
lTI'W m:r TW 
-
BILGIQUII-BELGlJ: 
Prix do sroa .. la Pouleta 8.). n 
- - - - -Yente, d'part Jtuikeu 
abattoir -
Groothud•laYer-
koopprijo af 70. n olaohtorij tl1 ,1:)7 ':IR,?q 36,07 42,55 46,50 45,25 
DIU'l'SCBLAND (BR) 
Groaah&DdelaYerkaute- BlhDchn ( o~n-1 ('(10"'70 • Ill preiae ab Schlachtelld bratfortis ?,7QJ ?,'iQ-1, 2,553 2,560 2,670 2_,_739 
BlhDchoD 6 • Griller( ~nn-11 oo .,... ) 5 Ill '·arM ?,FM.t1 2,788 2, 785 2,840 2,917 
SuppoDhllhao~1 ,nn. 1 0 J,O ~) Ill ?, ~?A ?,?Aa 2,241 2,138 2,040 2,271 
FRARCJ: 
Balles cea.tralee de Poulete d'en-
Paria .. Prix de graieaeaent 8"' 
groe l la Yente J:xtra Ft ":1.,860 ,,no 3,500 3,790 3,850 4,130 
1o qual. Ft ?,611o ?,';60 2,280 2,650 2,930 3,310 
Pou.lea 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft ?.7~ ?,~qo 2,950 2,810 2,760 2, 720 
lULU 
Mila-a • Prasai d. ' Polli allOY a t i 
l"f'n•iPto all 1iDP"0 .. 0 A. tAT""::! 
8"' 1a qual. Lit 471 '' 476,0 441,3 449,0 415,0 
2a qual. Lit 
- - - -
-
( fTal'ICO mf"T'<':t+o) Poll i. A.ll fnNI.,., 381,3 iTI h::t.t+~~ ~' " 1a qual. Lit t'l?J' ~ 4lq,o 397,0 360,0 
GalliDo ~'.ot 
1a qual. Lit 4c:;o,n 4'0,0 446, 476,0 475,0 
LUXDIBOUIICI 
Prix do sroo .. la Pouloto 8.). Flux 4',70 4?, 10 42,10 42,00 45,28 44,36 Yeate - franco 
la•s•aiD do "tail 
70. Flux ~1,00 JIQ,90 49,90 50,12 55,67 54,86 
Poulea 8.). Fluz 
""• "O .. ~. '1.(' 33,30 33,54 36,53 35,70 
?O. Flux A, ,,:;o A1,60 41,60 41,60 44,81 45,68 
nDIIILAND 
Groothande!sver- Kuikeae 70" n ?.~1? ?, 'l.?FI 2,190 2,218 2,258 2,355 koopprijo 
XippOD 70. Fl ?.llt1" ? • .d1R 2,373 2,396 2,285 2,335 
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, q 7 , 
"~P ,,, M>T 
YOLAILLIS 
GI:FLUGIL 
POLLAMI 
CIIVOCIIL'l'l 
Ia - PAB 
TT'IT .1T1T 
I'IIIX COIS'l'A!IS SUR LB MARCHI Il'l'ERIEOR 
I'UISE I'IS'1'GIS'l'ELL'l' .lOF DIM IILliMDISCHIII MAH'l' 
PIIEZZI COIS'l'UA!I SOL MERC.l'l'O ll.lZIOII.lLB 
PRIJZDI W.uRGUCJIEII OP Dl BIIIlfii(L.llfDSI MAU'l' 
Poulee et pouleta - BGbaer uad Juasbabaer - Galliae • polli - lippeD •• kuikeaa 
Deecriptioa 
1 9 7 1 Que11Ua 
Beacbreibuns Quelitltea JAB FEB 
Deacri&ioae Qualitl 
OaacbrijYilll lweli te1te11 
18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1 - 7 
BILGIQUI-BELGII 
Priz de ,roe l la Pouleta 83. l'b - - - - - -nate, d6part ltuikeaa 
abattoir -
GrootbudUner-
ltoopprija at 70. 
alaobterij l'b 46,00 45,00 44,00 45,00 46,00 46,00 
DEO'l'SCBL.liiD (BR) 
Groaabudelnerltauts- Bihncben 
preiae ab Soblacbtend brattertis (950-1oool)0 • Ill 2,655 2,690 2,735 2,740 2,740 2,740 
Bihncbea 
Griller (600-llOOg) 65 " Ill 2,840 2,870 2,890 2,908 2,950 2,920 
Suppeabtlbf,er 70" Ill 2,008 2,148 2,250 2,278 2,278 2,278 
rRAMCI 
Belles centreles de Poulete d.'en-
Puis - Prix de sraiaseaeat 8"' 
sro• l la Yellte Extra Ft 3,840 3,880 4,040 4,190 4,140 4,130 4,240 
,. qual. rt 3,000 3,000 3,240 3,400 3,400 3,210 3,500 
Poulea 
cocotte 8"' 
1e qual, Ft 2,800 2,660 2,800 2,8oo 2,730 2,550 2,700 
I'l'.lLU 
IU.lallO- Prea&i d •acqu; Polli elleY&•ti 
sto ell' iD,roaao a terra 
8"' 1a qual, Lit 410,0 430,0 455,0 480,0 535,0 
(franco mereato) 2a qual, Lit 
Polli al1evati 1a qual. Lit 355,0 380,0 410,0 460,0 500,0 in batteria 83 1' 
Gallille 83% 
,. qual. Lit 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 
LDXIMBODRG 
Prix de sroa l la Pou1eta 83 " Flux 45,15 45,15 45,15 44,10 44,10 44,10 Yente - franco 
••saain de de tail 
70 " Flux 55,65 55,65 55,65 
54,60 54,60 54,60 
Poulea 83 " Flux 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 
70 " Flux 44,10 44,10 44,10 46,20 46,20 46,20 
IIEDERLABD 
GroothandeleYer- Kuikene ?0 " F1 2,270 2,290 2,320 2,370 2,350 2,380 2,390 ltoopprija 
ltippen ?0 " Fl 2,270 2,250 2,320 2,300 2,330 2,390 2,350 
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YOL.liLLIS 
GII'LDG&L 
POLL.lMI 
GIYOGIL'l'l 
Kc - P.lB 
MAR rR 
15-21 22-28 29- 4 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 du 2?.2.1964) 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements, applicables aux echanges entre les Etats membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et lee pays tiers. 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dans le Reglement (CEE) n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official du 28.6.1968 
11e annee, n• L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec les pays tiers 
(prelevements a l'importation et restitutions a l'exportation). 
I, FEGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE) n• 805/68, il est fixe annuellement, avant le 1er aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientation 
pour les gros bovina. 
Sont consider~s comme ~ : les animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideres comme gros bovine : lee autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sent fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du m~rche du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise, 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
etre prises 
1, Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un ~ysteme de 
droits de douane, de prelevements a l'importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute. 
Prelevements a l'imuortation (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les gros bovine, il est calcule un prix a l'importation ~tabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur les marches les plus represen-
tatifs des pays tiers (Reglement (CEE) n• 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (Reglement (CEE) n• 1026/68). 
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Dans le cas ou pour l'un de ces produits le prix a !'importation, major~ de !'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix demarche est superieur au prix d'orientation. 
Les prelevements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02,06 C I 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a, Veaux 
b; Autres : 
1, Vaches destinees a l'abattage immediat et dent la viande est desti-
nee a la transformation 
2, Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fraiches, refrigerees 
ou congelees 
1, Fraiches ou refrigerees : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. Quartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovina : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. Quartiers avant 
33. Quartiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovina : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
2, Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartiers arriere 
dd) Autres : 
11, Morceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
aaa) Quartiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
oompenses, presentee en deux blocs de oon~lation, oontenant 
1 'un, le quartier avant dtiooupe en oinq moroeawc au naximum et 
l'autre, le quartier arri&re, a l'exolus'ioa du filet,, en un saul 
moroeau. 
bbb) Non denomm.Sa 
Viandes comestibles de l'espeoe bovine domestique, sallies ou en saumure, s.Sch.Sea 
Oil f'um.Sea 
a) Non dtisoas.Ses 
b) Dbosdes 
Restitutiodl;. !'exportation (R~lement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dana la Communaut.S eat plus 61ev6 que celui des oours ou des prix sur le maroh.S mondial, ~ 
la dif'f'.Srence peut 8tre couverte par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaut.S et peut 8tre dif'f'erenoi.Se selon lea destinations. 
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III, PRIX SUR LE MARCHE INTERI~R 
Conformement a l'art. 10, paragraphs 4 du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du Regle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe cheque semaine un prix de marche communautaire pour les veaux 
et pour lea gros bovine. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par les coefficients, fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1027/68, des prix constates sur le ou les marches repr~sentatifs de chaque Etat 
membre, vises a l'annexe II du meme Reglement. Ces prix de marche sont egaux a la moyenne, ponderee 
par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, des prix qui se sont formes pour 
les qualites de veaux, de gros bovine et des viandes de ces animaux, pendant une periode de sept jours 
dans cet Etat membre a un meme stade du commerce de gros. 
Les prix de marche constates dans les Etats membres se portent sur 
BELGIQ.UE 
ALLEMAGNE(RF) 
marche : Anderlecht Poids vif 
marches : 24 marches Poids vif 
----
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagan - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
marche : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovine : 
Boeufs 
Veaux 
marches : 
extra 
1 e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
extra 
1e qual. 
2e aual. 
3e qual, 
58 % 
55 % 
52 % 
49 % 
63% 
60 % 
55 % 
51 % 
Taureaux 
a) ~~n_e_!:_X£~<!.e_nl~~t:e_ 7 marches 
extra 
1e qual. 
Poids vif 
60 % 
56 % 
Vaches extra 
1e qual. 
2e qual, 
3e qual, 
59 % 
54 % 
51 % 
I 47 % 
(Hodena - Cremona - Firenze - Hacerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "depart 
exploitation agricola" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni 1e et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs 1e et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
Vaches 1e et 2e aual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1e et 2e qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovina 
Vitelloni : 1e qual. 58 % Boeufs 1e qual. 55 •( Vaches 1e qual, 55% 
2e qual. 54 % 2e qual. 50 % 2e qual, 49% 
~ 1e qual. 61 % 
2e qual. 59 
,, 
,,, 
Le prix moyen ponder€ est obtenu par !'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excPdentaire 
b) 33 ~ pour la zone deficitaire. 
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LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poidf' abattu 
Ja conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovina 
Boeufs, genisses, taureaux, vaches 
~: 60% 
marches 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
55 % 
53 % 
52 % 
~r_oE_b2y~n~- Rotterdam- 's Hertogenbosch ~ Zwolle 
~e_aE~ Barneveld - 's Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est affectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovina : 
Bovina : extra 
1e qual, 
2e qual, 
3e qual, 
62 % 
58 % 
I 56 % 
52 % 
Taureaux 57 % Vaches destinees a 
l'industrie alimentaire 47 % 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphs du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art, 1 du 
Reglement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe cheque semaine un prix a !'importation pour lea veaux 
et lea gros bovina. 
Le prix a !'importation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par lea coefficients fixes a l 1annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1024/6R des cours des veaux enregistr~s pour les diverses qualites sur lee mar-
ches les plus representatifs du Denemark. 
Le prix a !'importation des gros bovine est egale a la moyenne ponderee par lee coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovina enregistres pour lee diverses 
qualites sur les marches representatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovina de chacun des pays tiers vis6s ci-dessus est e~al a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites reprPsentatives de ce pays tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfaitaires. 
Les prix de marche constates dans les pays tiers portent sur 
DANE MARK cotations de : 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
ANGLETERPE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
AUTRICHE 1 marcM de Vienne 
IRLANDE 1 marche de Dublin 
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EINLEITUNG 
R I N D F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (festgesetzte 
Praise und Marktpreise) und Abschopfungen fur Rindfleisch 
In der Verordnung Nr. 14/64/WWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganis~tion fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation umfasst im wesentliohen eine Regelung von 
Zollen und gegebenenfalls eine Regelung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und den dritten tandem. 
Dar gemeinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in dar Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfasst ausser der Preis-
regelung (Riohtpreis und Irlterventionsmassnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr den Handel mit 
dritten Lindern (Absohopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei dar Ausfuhr). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festsesetzte Freise 
Gemass Artikel 3 d~>r Verordnung (EWG) Nr. 805/68 wiM jahrlich vor d~>m 1. August fUr des 
Wirtsohaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend diesea Tagea 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr Kalb~>r und ein Orientierunga-
preis fUr ausgewaohsene Hinder featgeaetzt. 
Ale Kilber sind zu betrachten 1 lebende Hauarinder mit einem Lebendgewicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten Zihne haben. 
Ala ausgewaohaene Hinder sind zu betraohten 1 andere Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuohttiere. Dieae Praise werden unter BerUckaiohtigung der Voraussohitzungen fUr die Ent-
~ioklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Miloherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. Interventionsmassnahmen (Verordnung (EWO) Nr. 805/68; Art. 5 bis 8) 
Um einen vesentliohen PreiarUokgang zu verhindern oder zu mildern, konnen folgende Inter-
ventionsmassnahmen ergriffen verden : 
1· Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufkiufe duroh die Interventionsstellen 
II. R!:GELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirkliohung sines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisoh erfordert die EinfUhrung einer 
4inheitliohen Handelaregelung, die zum Interventionssystem hinzugefUBt wird. Diese Ragelung 
umfasst ein Zollaystem, Absohopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei dar Ausfuhr, die, 
grundsatzlioh, einor Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen. Daraus ergibt sioh ein 
ziemlioh bestindiges Preisgleiohgewioht innerhalb dar Gemeinsohaft. 
Bei der Einfuhr erhobene Absohopfungen (Verordnung (WiG) Nr. 805/68, Art. 10) 
Fiir Kilber und fUr ausgewaohsene Rinder wird sin Einfuhrpreia bereohnet, dar fUr jades der in der 
naohatehenden Tabelle aufgefUhrten Eraeugnisae, auagehend von den Preisnotierungen auf den repraaen-
tativsten Markten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (WiG) Nr. 1024/68). Ausserdem, und 
unter beatimmten Bedingungen, wird ein Sonderpreia bei der Einfuhr berechn"t (Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fUr eines dieser Erzeugniase der um den Zoll erhohte Einfuhrpreia niedriger 
iat ala der Orientierungepreis, vird der Unteraohied duroh sine Abaohopfung auagegliohen, die 
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bei der EinfUhr dieses Erzeugnisses in die G~meinsohaft erhoben wird. 
Diese Absohopfung ist in ihrer Gesamtheit anwendbar, wenn festgestellt wird, dass der Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprasentativen Mirkten der Gemeinsohaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 1027/68) niedriger ala der Orienti~rungspreis ist. Die Absohopfung wird sohritt-
weise vermindert, wenn festgestellt wird, dass der Marktp~is hoher ala der Orientieruprspreis 
ist. 
Die Absohopfungen warden fUr folgende naohsteh~nden Erzeugnisse angewandt 1 
Nummer des Gemein-
samen Zoll tarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeichnung 
Hausrinder, lebend, andere ala reinrassige Zuchttiere 
a. Kilber 
b. Andere : 
1. Kuhe zum unverziiglichen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Schlachten anfallenden Fleisohes an Verar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
Geniessbares Fleisch von Hausrindern, frisch, gekUhlt 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekUhlt 1 
aa) Von Kilbern 
11. Ganze od~r halbe Tierkorper 
22. Vorderviertel, zusammen und getrennt 
33· Hinterviertel, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgewachsenen Rindern 1 
11. ~ze, halbe Tierkorper und "quartiers compenses" 
22. Vorderviertel 
33. Hinterviertel 
co) Andere Angebotsformen von Kalbfleisch und Fleisoh 
von ausgewachsenen Rindern 
11. Teilstuoke mit Knochen 
22. Teilstucke ohne Knochen 
2. Gefroren : 
::l cc 
dd 
Ganze, halbe Tierkorper und 
Vord~rviertel 
"quart i~rs oompenses" 
Hintervi~rtel 
Ander~ 
11. T~ilstucke mit Knochen 
22. Teilstucke ohne Knoohen 
aaa) Vorderviertel, in hochstene fiinf 
Teilstucke zerlegt und in einem einzigen 
Gefrierblock ausgemach1i, "quartiers compenses" 
in zwei Gefrierblooken aufgemacht, der eine,das 
Vorderviertel enthaltend1 in hochstens fiinf Teilstucke zerlegt, der andere,das Hinterviertel 
enthaltend, in einem Stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
Geniessbares Fleisch von Hausrindern, gesalzen oder in Salzlake. 
getrocknet oder geriuchert 
a) Mit Knochen 
b) Ohne Knoohen 
.i:rstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 16) 
Wenn das Niveau der Praise innerhalb der Gemeineehaft honer ist ala daB auf dem Weltmarkt, kann 
der Obterechied darch •ine Erstattung bei der Ausfuhr auageglichen warden. Die Hone dieser 
Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschatt einheitlich, sie kann jedoch js nach Bestimmung oder 
Beatimmungagebiet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISCHE!f MARXT 
~mass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und ~mass Artikel 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen 
!arktpreis fUr Kalber und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit 
den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (~a) Nr. 1027/68 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dem oder den reprasentativen Mirkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, 
auf die im Anhang II der gleiohen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen 
dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen DurchsobJitt, aufgefUbr~ im vorgenannten Anbang II, 
der Preise, die sioh fUr die bet~ffenden Qualitaten von Kilbern, ausgewaohsenen Rindern und 
Fleisch dies~r Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat w&hrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleiohen Grosshandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr 1 
~ : Anderleoht Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND (BR) 1 Mirkte: 24 Mirkte Lebendgewicht 
l!'RANKREICH 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - B~men - Dortmund - Duisburg -
DUsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirohen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - MUnohen - Nurnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ 1 La Villette - Schlaohtgewicht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung der Notierungen von Scblacht- auf Lftbendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 
~I 
Oohsen 1 extra 1 58 % 
Kalber 1 
~~: 
1. Qual.55 % 
2. Qual.52 % 
3· Qual.49% 
extra : 63 % 
l.Qual. 60% 
2.Qual. 55 % 
).Qual. 51 % 
Bullen 1 extra 1 60 % 
l.Qual. 56 % 
a) ~~!!2l!.l!E!.SR!Jl.i.'!! 1 7 Mirkte - Lebendgerioht 
KUhe 1 extra 1 59 % 
l.Qual. 54% 
2.Qual. 51 % 
).Qual. 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof sin Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Sohlachtgswicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewioht erfolgt ~ Ber~chtigung 
um folgende Betrage 1 
Vitelloni 1 1· und 2. Qual. 1 - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen I 1. und 2. Qual. I - 7,840 UC/100 kg 
KUhe 1· und 2. Qual. I - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual· I + 7,360 UC/100 kg 
Anschliessend warden folgende Koeffizienten benutzt 1 
~I 
Vitelloni : 1. Qual. : 58% 
2 • Qual • : 54 % 
Kilber :1. Qual. : 61% 
-- 2. Qual. 1 59% 
Oohsen 1. Qual. 
2. Qual. 55 % 50 % 
Kuhe 1 1. Qual. 1 55% 
2. Qual • 1 49 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet duroh Multiplikation der unter 
a) genannten Preiss mit 67 %fUr das Uberschussgebiet und der unter 
b) genannten Preiss mit 33% fttr das Zuschussgebiet. 
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LUXEMBURG 1 ~ : Luxemburg und Esoh s/Alzette - Sohlaohtgewioht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgewioht des arithmetisohen Mittels fUr die 
Notierungen ~eider Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender KoP.ffizienten 1 
Rinder 1 
Oohsen, Farsen, Bullen, K«he 
Kalber 1 60 % 
NIEDERLANDE:Markte 
Qual. AA I 55 f. 
Qual. A I 53 f. 
Qual. :S 1 52% 
Rinder Rotterdam - 's Hertogenbosoh - Zwolle -
Kalber :Barneveld - 's Hertogenbosoh 
Sohlaohtgewioht 
Lebendgewioht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgewioht des arithmetisohen Mittels fUr die 
Not~erungen der drie Markte erfolgt mit Rilfe folgender Koeffizienten 1 
~: 
Sohlaohtrinder 1 :lrtra 62 % 
1. Qual. 58 % 
2o Qual. 56 % 
3· Qual. 52 % 
Fette Stiere I 57 'f. 
li'urstkiihe I 47 'f. 
IV. PREISE AUF DEN XARKTEN DER DRITTEN Lli.NDEH 
Gemass A.rtikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemass Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission woohentlioh einen Einfuhrpreis fiir Kalber und fiir ausge-
waohsene Rinder fest. 
Der Einfuhrpreis fUr Kalber entsprioht dem mit den Koeffizientsn des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durohsohnitt der Preisnotierungen far Kalber der versohiedenen 
Qualitaten auf den reprasentativen Markten Dinemarkso 
Der Einfuhrpreis fUr ausgewaohsene Hinder entsprioht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung (EWG) Nr. HY.24/68 gewogenen Durohsohnitt der Preisnotierungen fUr 
ausgewaohsene Hinder der versohiedenen Qualitaten auf den reprasentativsten Markten der Dritt-
lander. 
Die Notierungen fiir ausgewaohsene Rinder jedes der naohstehend aufgefiihrten Dritllander ent~ 
spreohen dem arithmestisohen Mittel der Preisnotierungen fiir die reprasentativen Qualitaten 
dieser Drittlander. Ansohliessend werden diese Preiss um feste :Betrage erhoht. 
Die festgestellten Marktpreise in den Drittlandern gelten fiir : 
DANEMARK 1 Notierungen von 1 
a) OXEXPORT - Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K z Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
o) A K z Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ENGLAND UND WALES 64 Markte 
0STERREICH 1 Markt von li'ien 
~ Markt von Dublin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
a! preliev.i all 1importaziona che fi~~ano in_auesta pubblicazione 
INTRODUZ!ONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 2?.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe iatituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comports principalmente un regime di dazi aoganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comports inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di~ientamento e misure di intervento) come il regime degl1 scambi coni paesi terzi 
(prel1evi all'importaz1one e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagne di cummercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come·v i t e 1 1 1.: gli anima 1 1 vivi della specie bovina delle specie dome~ 
~iche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d 1adulto. 
Sono considerat1 come bovin1 adult1 : gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
Miche, eccettuati i riproduttori di razza pure. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono easere preae le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso private 
2. acquist1 effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implies l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questu regim' comports un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di maasi-
ma, a stabili·,zare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibria dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'irportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizicni, e calcolato un 
prezzo apeciale ell 1 importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68), 
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Qu~lora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
dei dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situs 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore al prezzo di orientamente. 
I prelievi sene applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali Viv~ della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne e destinate alla trasformazione 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovina domestics, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33· quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33· quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi diaossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un masaimo 
di cinque pezzi e ~aantati in un unioo bloc 
co di congelazione, quarti detti compenaati, 
preaentati in due blocchi di congelazione, 
contenenti l 1uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cin~e pezzi e, 1 1altro, il 
quarto posteriors, escluao il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domeatica, aalate o in 
aalamoia, secche o affumicate 
a) non diaosaati 
b) diaosaati 
Reatituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livellc dei prezzi nella Comunita ~ piu elevate che quello dei corai e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la difte~za pwo esaere coperta da una restitutzione all'eaportazione. Questa reatitu-
zione ~ la atessa per tutta la Comunita e pwo eaaere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL HERCATO INT~HNO 
In conformita all'art. 10.ppru';rafe 4 del Hegolel'IPnto (CEE) n. 805/6E e all'art. 1 del-
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato 
comunjl;ario n~,.. i vi telli e per i bovini 11dul ti. '<uesto prezzo P. uguale all a media, pon-
derata con i coefficienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno State membra, riportati 
nell'allegato II della stesso Regolamento. ~uesti prezzi di mercato sono uguali alla me-
dia, ponderata coni coefficienti di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periodo di sette giorni in questo State membra in un 1 identica fase del commer-
cia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ ~ Anderlecht - Peso vivo 
R,F,DI GERMANIA mercati 24 mercati Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
Dusseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Munchen - Nurn-
berg - Stuttgart - \'liE'sbaden - Wuppertal) 
: ~ : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
B11oi extra 58 % Tori extra 60% Vacche extra 
1a qual. 55 % 1a qual. 56% 1a qual. 
2a qual. 52 % 2a qual. 
3a qual. 49 % 3a qual. 
Vitelli extra 63 % 
1a qual. 60 % 
2a qual. 55 % 
3a qual. 51 % 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
59 % 
54 % 
51 % 
47 % 
(l!odena - Cremona - Firenze - Macerate - Padova - Reggio Emilia - Chivaaso) 
'er ottenere il prezzo aul mercato all'ingrosso di Firenze, slle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontsre correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima dells conversione delle quotazioni peso marta in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzione si applic11no i sottoindicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adul ti : 
Vitelloni 1a qual. 
2a qual. 
Yllilli 1a qual. 
2a qual. 
58 % 
54% 
61 % 
59 % 
Buoi 1a qual. 55 % Vacche 
2a qual. 50 % 
1a qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione 
a) 67 % per lb zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria 
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LUSSEl•ffiURGO 
PAESI BASSI 
mercati : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
Bovini adul ti : 
Buoi, giovenche, tori, vacche qual. AA 
qual. A 
qual. B 
55% 
53 % 
52% 
60 % 
mercati 
Bovini adulti 
Vitelli 
Rotterdam, 'a Hertogenbosch, Zwolle Peso morto 
Barneveld, 's Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Bovini extra 62 % Tori 57 % Vacche destinate all a 47 % 
1a qual. 58% industria alimentare 
2a qual. 56 % 
3a qual. 52 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformitA dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all.'art. 1 del Reg,>lamento 
(CEE' n. 1024/68 la Commissions fissa ogni settimana un prezzo all'importazione peri vitelli ed i 
bovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualitA 
.sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corai dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paeai terzi riporteto qui S<>pra e pari alla nedia aritmetica dei corsi delle qualita rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, quPsti prezzi aono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei peesi terzi ai riferiacono a 
DANIMARCA 
INGHILTERRA E GAUES 
AUSTRIA 
IRLANDA 
quotazioni di 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
64 mercati 
Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landbrugeres Kreaturaalgaforeninger 
s,mvirkende Danske Andela Kreatureksportforeninger 
mercato di Vienna 
mercato di Dublino 
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INLEIDING 
RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) ward bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
pr1jzen en interventiemaatregelen), alameda de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 A11;. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks v~~r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag v~br 
daze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprijs voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd als kalveren : levende runderen, huisdieren, waarvan het levend gewioht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als !21-
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitziohten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de partiouliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MEl' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maskte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een bijzondere prijs bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer1 verhoogd met het douanerecht, voor een van daze produkten beneden de orientatieprijs ligt, 
wordt het verschil overbrugd door een bij invoer van dit prcdukt in de Gemeenschap toe te passen 
heffing1 met dien verstande dat, indian de gemiddelde prijs op de representatieve markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager is dan de orientatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientatie-
prijs ligt. 
De heff1ngen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omschrijving 
Levende runderen, huisdieren, ander dan fokdieren van 
zuiver rae 
a, kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestemd om onmiddellijk te worden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd is voor industrials 
verwerking 
2. overige 
EPtbaa~ vlAAS van runder .. n, van huisdioren 1 vera, gpkoold 
of b .. vroron 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hale dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33, achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
co) andere aanbiedingevormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
co) aohtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten,verdeeld in ten hoogste vijf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van twee vrieablokken 
aangeboden, waarbij het ene blok de voorvoet 1 
verdeeld in ten hoogste vijf delen, omvat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de file 
in een enkel deal 
bbb) overige 
Eetbasr vleea van runderen, van huiadieren, gezouten, gepekeld, 
gedrcogd of gercokt 
a) met been 
b) zonder been 
Reatitutiea bij uitvoer (Verordaning (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indian het prijspeil in deOe .. enaohaphoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit verachil voor de deabetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie 
bij de uitvoer. Deze reatitutie is gelijk voor de gehele Gemeenachap en kan naar gelang van 
de beatemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINN~kV.OSE l{ARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 stelt de Commissie elks week een communautaire marktprijs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde 1 berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingsooefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op : 
~: Anderlecht Levend gewioht 
DUITSLAND Markten : 24 markten - Levend gewioht 
(Aachen - Augeburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - Mllnchen - Nurnberg- Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRANKRIJK ~ : La Villette Geslacht gewicht (Poids nAt sur pied) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Ossen : extra 5S ~ Stieren extra 60 ~ Koeien extra 59 ~ 
le kwal. 55 ~ le kwal. 56 % le kwal.: 54% 
2e kwal. 52% 2e kwal.: 51 % 
3e kwal. 49% 3e kwal.: 47% 
Kalveren: extra 63 % 
le kwal. 60 % 
2e kwal. 55 % 
3e kwal. 51 % 
~: 
a) Oversohotgebied : 7 markten Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij" 1 een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende oorrecties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 121 480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 
-
7 ,840 RE/100 kg 
Koeien le en 2e kwaliteit 
-
7,200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit : + 7 I 360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegepast : 
Vo1wassen runderen: 
Vite1loni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
Vitelli le kwal. : 
2e kwal. : 
58 % Ossen 
54 % 
61% 
59 % 
le kwal. 
2e kwal. 
55 % Koeien 
50 % 
le kwal. 
2e kwal. 
55 % 
49 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 1o en de onder b) verkregen prijzen met 33 %. 
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LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Hat rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslaoht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten : 
Volwassen runderen : 
Ossen 1 vaarzen 1 stieren, koeien kwal. AA 55 % 
kwal. A 53 % 
kwal. B 52 '/o 
Kalveren : 60 % 
NEDERLAND Markten : 
Iol!~_B2~-~~e:~~-: Rotterdam- 's-Hertogenbosch- Zwolle geslacht gewicht 
Barneveld- 's-Hertogenbosch levend gewicht 
Hat rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen : 
Slachtrunderen : 
Vette stieren 
Worstkoeien 
extra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
57 % 
47% 
IV. PRIJZEN OP DE ~EN VAN DERDE LANDEN 
Overeenkomstig art. 101 lid 1 1 van Verordening lEEG) nr. 805/68 en overeenk:omstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/66 stelt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is daze prijs gelijk aan hat met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde ooeffioienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken warden waargenomen. 
Veer volwassen runderen is daze prijs gelijk aan hat met de in bijlage II van Yerordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde ooefficienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten 1 die op de meest representatieve ~arkten van derde landen warden 
waargenomen. Daze prijzen worden ve~r~lgens verhoogd met forfaitair• bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van 
a) 
b) 
o) 
OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
DLK 
A K 
= Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
• Samvirkende Danske Andale Kreatureksportforeninger 
l!lNCJELAND EN WALES: 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
markt van Dublin 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
\ 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- ••••• 
PRIX D'ORIENT~TION 
CRIEMTIERtTIIGSPREISE 
PREZZI DI ORIENT/.JI.ENTO 
ORIENUTIEPRIJZE!r • 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSEIIE 
BOVINI nDULTI - VOLWASSE!I 
6&,C•OO 
68,000 
68,000 
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HINDER 
RtTIIDERE!I 
VI.\NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RtTIIDVLEES 
UCIRE/100 k2 PVI 
VEAUX - KlU.BER 
VITELLI - KALVERE!I 
91,500 
91,500 
91,500 
Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialis4el 
Randelsklassen 
Cl.commerc:iall.zzat 
Handelsklasaen " 
Prix d' orientation- Orientatieprija 
ANDERLECHT Boeuts - Ossen 601i 7 
Glmisses-Vaarzen6011 11 
Boeu fa - Ossen 55' 8 
G'nisses-Vaarzen5511' 13 
Taureaux - 600 10 
Stieren 
55% 13 
Vaches-Koeien 55% 10 
50% 21 
~etau ae raoncat. 
7 Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
(6 DER 24 Cchsen Kl. A ? ,4 
MXRKTE 
Kl. B 0,6 
Fiirsen Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
K1. c 0,6 
Bullen K1. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. C 1 ,o 
KUhe Kl. A 7,9 
K1. B 22, 
Kl. C 12, 
Kl. D 1,5 
Ge•ogener Durchachni t t aller 100 
Klassen (1) 
Prix d'orientation 
LA VILLETTE Boeurs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3• qual. 9 
Moyenne ponderee toutes classes 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-R! 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
Df' 
DM 
DM 
DM 
RE 
Fr 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEFCATO 
MJ\RKTPRIJZEN 
1 9 1 0 
OC'l' BOV m:c JliB 
BELGIQUE/BELGIE 
4230,6 4280,0 4254,8 4383,9 
4287,1 4140,0 4054,8 4122,6 
3519,4 3550,0 3504,8 3745,2 
3337,1 3268,3 3254,8 3461,3 
4388,7 4338,3 43?7,4 4490,3 
3680,6 3688,3 3632,3 3829,0 
3293,5 3240,0 3109,7 3204,8 
2483,9 2490,0 ?404,8 2554,8 
2054,8 2065,0 1987,1 2209,7 
3395,3 3368,6 3307.4 3468,4 
67,905 67,373 66,148 69,368 
DEUTSCHLAND (BR) 
268,84 269,43 280,57 279,17 
250,38 249,00 249,33 254,54 
247,45 242,85 243,44 244,92 
231,38 226,20 226,52 229,88 
205,38 201,51 200,89 205,32 
286,10 289,41 289,33 288,64 
264,22 267,42 ?68,26 269,00 
232,n 235,57 232,59 236,26 
222 70 219,11 220,50 221,59 
202 08 198,07 197 1? 201,18 
178 07 172 90 173 26 177,05 
143,62 141,37 140,30 145,16 
235,89 234,32 234.77 236,46 
64,451 64,023 64 145 64,607 
FRANCE 
459,30 463,01 466 23 472,64 
373,84 368,04 370 54 385,44 
327,92 321,08 321 90 333,12 
224,85 229,32 230,85 238,36 
412,37 415,82 414 68 413,79 
347,20 350,60 353,65 353,56 
502,49 509,80 515,56 529,93 
353,23 357,59 361 1? 370,49 
283,26 278,80 ?80,81 290,35 
215,67 219,96 221,43 228,63 
360,05 360,14 36?,96 373,22 
65,423 64,840 65, 349 67196 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.W.G.-Lii.NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 1 
!lfi MAR AVB 
3400 0 
4337,5 
4075,0 
3730,4 
3450,0 
4314,3 
3696,4 
3242,9 
2635.7 
2300,0 
3449,6 
68 991 
248,88 
275,01 
257,23 
246,51 
230,30 
204,16 
287,24 
267,74 
231,63 
223 41 
204,40 
182,88 
149.45 
237 81 
64 976 
377,68 
462.82 
390,78 
335,16 
249,73 
408,94 
352,80 
530,71 
365.41 
292,67 
240,12 
374,14 
67 361 
(1) Voir foot-note - 72 I Siebe PUanote Seito 72 I Vedi nota pag. 72 I Zie voetnota b1z. 72, 
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1 
MAI 
---
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH. 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUif JUL 
--
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREII 
Cl. commercialist!e 
Handelsklassttn 
Cl. commerciall.zzat 
Handelsklaesen " 
Prix d 1 orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs ... Ossen 6()jl ? 
Genisses-Vaarzen6~ 11 
Boeufa - Ossen 55~ 8 
Genisses-Vaarzen55'1' 13 
Taureaux - 600 10 
Stieren 
5~ 13 
Vaches-Koeien 55\l 10 
5~ 21 
etau ae I&oncat o ? Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutee classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
IIDER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
MlRKTE 
Kl. B o,6 
Flirsen K1o A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bullen K1o A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KUhe K1o A ?,9 
Kl. B 22, 
K1o c 12, 
K1o D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen (1) 
Prix d 1 orientation 
LA VILLETTE Boeurs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. } 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vachee Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
}e qual. 9 
Moyenne ponderee toutes classes 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
uc-m 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DK 
DM 
DM 
DM 
RE 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEPCATO 
MARKTPRIJZEN 
J.ll I 
15-21 22- 28 29- 4 
1 9 
5- 11 
BELGIQUE/BELG IE 
4400,0 4400,0 4350,0 4300,0 
4100,0 4100,0 4100,0 4050,0 
3750,0 3750,0 3700,0 3700,0 
3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 
4450,0 4450,0 4400,0 4300,0 
3800,0 3800,0 3750,0 3700,0 
-3150,0 32~,0 3250,0 3200,0 
2500,0 2600,0 2600,0 2600,0 
2200,0 2300,0 2300,0 2300,0 
3440,5 3478,5 3459.5 3429,0 
68,810 69,570 69,190 68 580 
DEUTSCHLAND (BR) 
282,50 271,50 275,40 275,10 
252,50 253,40 253,30 257,50 
244,70 243,40 242,80 245,20 
231,70 226,60 226,40 228,40 
201,10 210,90 199,00 197,20 
288,30 287,10 286,20 286 30 
270,10 266,00 263,40 267,60 
236,80 238,60 223,80 238,10 
221,00 219,70 218,90 221 10 
201,30 198,10 197,70 201o 70 
178,60 174,30 175,70 181,90 
144,20 141,20 143,40 147 60 
236,72 234,24 233,47 236o33 
64,678 64,001 63,790 64.570 
FRANCE 
475,60 469,22 464,00 462,84 
386,10 389,40 388,30 389,40 
333,84 334,88 334,88 334,88 
237,65 245,00 245,00 245,00 
415,20 414,00 410,40 409,20 
354,48 352,80 352,80 352,80 
531,00 531,00 531,00 529,82 
372,60 368,28 367,20 365,04 
290,70 290,70 290,70 287,64 
227,95 235,00 235,00 235,00 
374,24 374,22 373,04 371,99 
67,379 67,377 67,164 66,974 
PAYS DE LA CoEoEo 
E.W.G.-Lii.NDER 
PAESE DELLA CEE 
EoEoGo-LANDEN 
7 1 
FEV I 
12- 18 19- 25 26- 4 
3400,0 
4300,0 4400,0 4350,0 
4050,0 4100,0 4100,0 
3700,0 3800,0 3750,0 
3450,0 3450,0 3450,0 
4300,0 4300,0 4300,0 
3700,0 3700,0 3600,0 
3200,0 3300,0 3300,0 
2600,0 2700,0 2700 0 
2300,0 2300,0 2300,0 
3429,0 3480,5 3460,0 
68 580 69,610 69,200 
248,88 
278,40 269,90 278,30 
258,10 258,70 256,40 
247,80 247.40 249.40 
231,00 231,80 234,80 
201 20 214,10 211,00 
287,10 287,60 288,90 
268,50 268,40 270,50 
237,90 250,90 242,00 
22~. 00 225.00 227 40 
206 10 206 70 210 30 
184 70 183 10 190 00 
151 60 149 90 155,80 
239 01 238 88 241 78 
65,304 65,267 66 061 
377,68 
464,00 461,68 461,10 
392,15 391,60 392,15 
334,88 334,88 337,48 
249,90 254,80 254,80 
409,20 408,00 406,00 
352,80 352,80 352,80 
531,00 531,00 531,00 
366,12 363,96 365,58 
293,25 295,80 • 298,35 
242,05 244,40 244,40 
375,03 375,19 376,06 
67,522 67,551 67,711 
(1) Voir foot -DO'Io - 72 I Sioho :ru.onoto Soito 72 I Vodi nota poe 72 I Zio ...,et nota blo. 12. 
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5- 11 
4400,0 
4100,0 
3800,0 
3450,0 
4300,0 
3600,0 
3400,0 
2750,0 
2300,0 
3488,0 
69,760 
281,10 
258,60 
250,30 
234,90 
210,00 
288,30 
271,50 
239,10 
228 90 
211 90 
190,60 
159,80 
242,51 
66,260 
464,00 
396,00 
343,20 
254,8o 
406,00 
352,80 
531,00 
371,52 
306,51 
244,40 
380,06 
68,432 
VIhNDE BOVINE 
RINDFLEISCH o 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
liAR 
12- 18 19- 25 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marches 1. commercialieeea 
Mlrkte andelsklaseen 
Mercati 1. commercializcate 
Markten andelsklasaen 
Prezzo di orientamento 
91 FIRENZE, MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMILIA Vitel-
e ROMA loni 2a qual. 
91 CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
91 CREMOIIA, MODE 1a qual. IIA, MACERATA 
e ROMA 
vacche 2a qual. 
Ill CHIVASSO • 
CBEMONA I 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Pris. d 1orientation 
91 LUXEMBOURG• Boeufe,ge- C1.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vacbes Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne pond8r8e toutes claasee 
Orientatieprij a 
91 ROTTERDAM• Extra 
• S BERTOGEN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eltwal. 
3eKwal. 
Vette etieren 
Woretkoeien 
• 
Gewopn gemiddelde alle klaaaen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 nux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
F1 
10 Fl 
40 Fl 
32 Fl 
10 Fl 
3 Fl 
5 Fl 
F1 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT liOV liiiC 
IT ALIA 
61.013 60.724 60.377 
54.086 54-045 53.62? 
52,506 51,668 51.803 
43.667 43.667 43.667 
43.737 42-543 4?.024 
32.987 31-471 31.165 
21.427 2l.1o6 ?1.992 
47·441 46-940 46.764 
75,906 75,105 74,8?2 
LUXEMBOURG 
3495,9 3521,6 3646,9 
2877,1 2918,5 3035,4 
2701,5 2706,2 2719,1 
3255,3 3299,7 3324 4 
2811,7 2837,0 2880,0 
2591,7 2570,0 2636,4 
3262,6 3287,5 339?, 7 
65,252 65,750 67,854 
NEDERLAND 
299,74 300,00 302,43 
245,75 244,48 246,70 
209,84 208,41 no,26 
179,95 177,86 177,41 
262,94 263,85 265,74 
153,67 149,84 151,53 
228,99 227,68 229,50 
63,257 62,895 63,396 
- 66-
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDER 
PAEZI DELLA CEE 
E. E.G • -LANDEN 
1 
JM Ji'I!V liAR 
42-500 
60.480 59.818 
53.657 53.013 
51.443 50,970 
43.560 43.337 
41.804 41.439 
31.557 31.422 
22.750 23.321 
46.88o 46-509 
75,007 74,415 
3400,0 
3650,6 3637,0 
2989,9 3o61,6 
2670,5 2622,3 
3293,0 3334,5 
2834,5 2850,6 
2648,4 2650,1 
3383,0 3387,4 
67,660 67,747 
246,16 
3o6,02 314,41 
252,92 262,20 
215",30 224,21 
182,03 l90,82 
269,36 270,40 
156,72 165,15 
234,99 243,52 
64,194 67,270 
9 7 1 
AVR MAI 
yiANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUN JUL 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
ll&rcbo!a 1. commercialia8es 
Mlrkte andelsklassen 
Mercati 1. commercializzate 
Mark ten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
II FIRENZE, MACE- la qual. RATA,PADOVA 1 
=~~~-EMILIA Vitel-lnni 2a qual. 
II CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
II CREMONA, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2& qual. 
IIJ CHIVASSO e 
CIIEIIONA }a qual. 
Media ponderata tutte claasi 
PrU d'orientation 
II LUXEMBOURG• Boeufs.ge- Cl.AA 
niaees, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vaches Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
pt ROTTERDAM-- Extra 
'S HERTOGEN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
.}eKwal. 
Vette stieren 
Worstkoeien 
Gewog•n gemiddelde alle klassen 
% 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
uc 
Flux 
Flux 
nux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
uc 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
RE 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
J/Jl I 
15- 21 22- 28 29- 4 
IT ALIA 
60.646 59.845 59-928 
53.806 53.031 53.0'73 
51.333 50.970 50.970 
43.667 43.337 43.337 
41.648 41.062 41.174 
31.650 31.103 31.215 
22.750 22.750 22.750 
49.963 46·385 46.443 
75,140 74,n6 74,308 
LUXEMBOURG 
3665,8 3660,3 3624,5 
3074,0 2862,0 3021,0 
2104,0 2600,0 2600,0 
3360,5 3239,5 3316,5 
2811,7 2811,7 2862,0 
2646,8 2667,6 2584,4 
3401,2 3370,9 3369,5 
68,023 67,147 67' 389 
NEDERLAND 
305,25 308,35 309,79 
249,59 254,04 256,94 
212,24 214,48 217,28 
179,75 182,17 184,77 
268,85 268,85 269,23 
155,26 1!17,14 158,70 
232,08 235,22 237,77 
64,111 64,979 65,683 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LXNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 1 
FE\' 
5- 11 12- 18 19- 25 
42.500 
59·928 59.761 59.761 
53.073 52.989 52.989 
50.970 50.970 50.970 
43.337 43.337 43.337 
41.174 41.397 41.760 
31.215 31.327 31.650 
22.750 23.750 23.500 
46.443 46.514 46.566 
74,308 74,422 74,506 
3400,0 
3632,8 3643,8 3624,5 
3021,0 3127 ,o 3180,0 
2600,0 2600,0 2600,0 
3327,5 3302,8 3385,3 
2822,3 2864,1 2819,6 
2613,0 2652,0 2714,4 
3371,3 3397' 1 3390,9 
67,426 67,953 67,818 
246,16 
312,69 316,20 316,20 
260,61 264,09 264,09 
221,95 226,24 227,36 
188,59 192,57 193,79 
270,18 269,99 271,32 
162,93 166,69 168,10 
241,65 245,35 245,94 
66,753 67' 775 67,9.38 
I 
26- 4 
59.677 
52.905 
50.970 
43.337 
41.760 
31.873 
24.000 
46.609 
74,574 
3676,8 
2968,0 
2808,0 
3330,3 
2941,5 
2670,2 
3416,4 
68,328 
316,20 
264,09 
226,61 
193,09 
271,32 
168,42 
245,64 
67,857 
5- 11 
59.426 
52.821 
50.970 
43.337 
42·458 
32.420 
24.000 
46.660 
74,656 
3665,8 
2968,0 
2808,0 
3454,0 
2923,0 
2657,2 
3409,6 
68,191 
322,19 
270,28 
233,33 
199,16 
273,60 
173,43 
251,79 
69,556 
yiANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
liAR 
12 - 18 19 - ?5 
March's 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
jJ liiXEIPORT, 
AK, DLK 
IJ Arith. 
jJ 64 MARKET! 
fJ Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisees 
Hand.elaklasaen 
Cl. commercializzato 
Handeleklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
KPer m. Prima 
Kal vetaender 
1. K1. 
K.o!or 1. Kl. 
z. Kl. 
,. Kl. 
Tyre Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~ie/ 
~~·I 
ore/ 
ktr 
~~•I 
~~·I 
ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~e/ 
Ore/ 
kg 
~·1 
6re/ 
ks 
Ore/ 
kg 
~~·I 
~•I 
Ore/ 
k~ 
~go: 
11, l'tr 
H rrr-• f1t 
·rr-
'* . i:tl t ·~r 
r--t·n-
--t;ttr 
---fjftl-
-~ 
---tftr 
UC-RE 
100kg 
~ 
UC-RE 
100kg 
OCT 
379,35 
369,35 
356,85 
382,74 
367,82 
352,82 
320,89 
310,32 
291,45 
263,95 
233,39 
397.50 
382,42 
364,92 
340,99 
45.464 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI 11ERCAT0 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
liOV DEC JIB 
DANMARK 
365,00 365,00 370,48 
355,00 355,00 357,98 
342,50 34?,50 342,98 
379,00 373,47 371,37 
364,00 358,47 356,37 
349,00 343,47 341,37 
320,33 315,73 315,48 
310,00 305,48 305,48 
290,00 ?85,48 285,48 
262,50 257,98 257,98 
232,50 230,?4 230,48 
392,50 383,47 378,63 
377,50 368,47 363 63 
360,00 350,97 346,13 
335,70 331,1? 330,28 
44,760 44,149 44._037 
ENGLAND + WALES 
206.1,9 191· 2,4 212.10,5 229.8,5 
198.1D,5 184.4,4 207 ,4. 3 225.4,6 
195-8,1 180,0,4 200. ?, 7 222.0,4 
194-7,7 179.6,4 201.0,0 222.5,8 
192.5,8 177.8,0 198.1,5 219.7,4 
187.2,3 172.10,4 194.1,5 215.0,8 
206.8,9 203.6 8 221.9 7 233.4 3 
207.9,3 195-9,2 ?14-4,6 229.2, 7 
196-3,1 189.6,0 205.11,6 223.8,5 
178,5, 180.4, 8 ill·4 3 204.6,2 
133.10,5 126.6,4 130.1,2 142.6,0 
190.8 180.1 6 198.1.9 21~.2.9 
45,055 42,549 46,808 50,843 
186.11 1 176.6 3 :[24.?,4 210.11,3 
44,154 41,698 45,871 49,826 
1) A partir de r/Ab :/A decorrere del r/Vanaf: 15.2.1971 
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PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
FEV IWI 
375,00 
362,50 
347,50 
366,96 
351,96 
,, 
336,96 
319,02 
307,50 
291,07 
265,71 
240,36 
377,50 
362,50 
345,00 
332,11 
44,281 
11~4t5 
11,216 
11 124 
11,110 
10,990 
10,797 
11 816 
11,537 
11,557 
10,114_ 
7, 783 
10.92< 
51,608 
10.l06 
50,576 
1 9 7 1 
AVR MAl 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
JUll JUL 
MarchtSe 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
f/J liiXUPORT, 
Alt, DLK 
f/J Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisees 
Handeleklaaaen 
Cl. commercializzato 
Bandelaklasaen 
Stude 
Kvier 
K.«Ser m. 
Kal vetaender 
K_Hr 
T)"re 
Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Prima 
1. K1. 
1. IU. 
z. Kl. 
,. Kl. 
Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
fiJ 64 MARKETS Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
f/J Arith. 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER FREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERllE PRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
llRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
JKS I l 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
liAR 
15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - ~5 
~~·I 357.50 
~·I 342,50 
~~•I 372,50 
~~·t 357,50 
~·I 342,50 
~·I 315,00 
ore 
kg 305,00 
Ore/ 
kg 
Hrel 
kg 
285,00 
257,50 
230,00 
~~e/ 377,50 
~·I 345,00 
Ore/ kg 330,00 
DANMARK 
370,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
357,50 362,50 362,50 
347,50 347.50 347,50 347,50 
372,50 372,50 367,50 367,50 362,50 
357,50 357,50 352,50 352,50 347,50 
342,50 337,50 337,50 332,50 
315,00 320,00 315,00 317,50 322,50 
305,00 310,00 305,00 305,00 310,00 
290,00 285,00 290,00 295,00 
257,50 265,00 270,00 
230,00 235,00 235,00 240,00 245,00 
377,50 377,50 377.50 377,50 377,50 
362,50 362,50 362,50 362,50 362,50 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
330,00 332,86 330,54 331,79 332,50 
44,000 44,381 44,071 44,238 44,333 
ENGLAND +WALES 
H.rn- 23o.o 228.0 227.0 227.0 
223.0 222.0 222.0 11,152 11,320 
221.0 220.0 220.0 11 033 11~ 
221.0 220.0 220.0 11 078 11 190 
218.0 216.0 218.0 11,047 
214.0 211.0 2!2.0 10..]M 10~ 
236.0 232.0 234.0 11 769 11 959 
l!j'TJ 230.0 229.0 10,855 12,240 
227.0 228.0 228.0 11,416 11,854 
Hf rn- 201.0 aQI-0 204.0 11,254 
Kftt- 14o.o 148.0 152.0 7,854 7,972 
n ~.a. 12 21. 6. ~. 21 ~. . ~7 10 87• 11 1 ~Q 
UC-RE 
100kg 50 807 50 957 50,678 50,871 51,371 52,623 
til'C 210,Q.~7 211 •• 9~ 210 •• 05 211.0 68 10 657 10,916 
UC-RE 
100kg 49,791 49,938 49,664 49,854 50,344 51,571 
375,00 375,00 
347,50 347,50 
367,50 372,50 
352,50 357.50 
337,50 342,50 
322,50 332,50 
310,00 320,00 
300,00 310,00 
275,00 285,00 
250,00 260,00 
377,50 377,50 
345,00 345,00 
334,64 339,29 
44,619 45,238 
11,745 12,285 
11,544 12,082 
11 474 12 062 
11,401 11 909 
11,280 11,735 
11 102 11661 
12 151 12 485 
11,806 12,430 
11,768 11,904 
10,440 11,281 
8,118 8,296 
11 166 11 6 8 
52,750 55,027 
10,943 ll 415 
51,695 53,926 
1) A parhr de :/ Ab:/A decorrere da1 :/VarJJJ.f: 15.2.1971 
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BOVINS VIVAIITS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
March's Qualiteo 
Mirkt:e Qualititen 
Mercati Qualita 
Markten Kwali tei ten 
OCT 
~ DUBLIN Heifers Prime • 185.4.5 cwt 
1--fur Secondar;y 1 179.3,2 cwt 
Cows H;hr 163.6,1 
cwt 
Bul1ocks Prime 
-T.1r 189.9, 7 
cwt 
Secondary rtW c&t -
Cows Choice beef 
rtr-i~l 142.9,9 
Prime beef ~~T 131.3,5 
Secondary -~ 115.0,0 -beef cwt 
Others liW -
f/J Arith. litn-cwt 158.1,8 
UC-RE 37,357 100kg 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,167 kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,004 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 17,336 kg 
Ueber 600 kg OS/ 14,420 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,318 kg 
von 500-750 kg OS/ 18,405 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,717 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 17,115 kg 
Ueber 450 kg OS/ 17,251 kg 
Moyenne arithmcitique OS/ 
Ari thmetiecher Durchschni t t kg 16,415 
Media ari tmetica ~C-I!Jl 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 6],133 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE OS/ 13,485 kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN juC-RE 51,863 100kg 
1) A partir de :/Ab :/A decorrere da1:/Vanaf 15.2.1971 
1 9 7 0 
IIOV DEC 
E I R E 
176.11,8 186.3,6 
170.3,8 180.3,5 
154.1,0 157.7,0 
185.0,0 197.1,2 
- -
141.8,8 140.0,0 
131.0,0 131.0,0 
115.0,0 115.0,0 
- -
153·5,3 158.2,2 
36,245 37.364 
PAYS TIERS 
DRIT'l'LlllllER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
JIJI 
-
203.11,8 
(1) 
10,857 
196.5,4 10,532 
174.3,8 9,362 
211.11,6 11,139 
- -
142.6,0 7,338 
133.2,3 6,792 
115.0,0 5, 761 
- -
168.2,6 8,826 
39,734 41,696 
OSTERREICH 
12,578 12,?67 12,279 12,375 
13,577 13,155 13,335 13,234 
17.703 17.546 17,946 17,400 
17,817 17,601 17,515 17,329 
17,373 17 ,?30 17,515 17,035 
18,341 18,189 18,257 18,006 
18,459 J8,4~5 18,545 18,299 
16,984 17,184 16,837 16,553 
17,677 J 7 ,3?9 17,252 16,863 
16,679 16,547 16,609 16,344 
64,149 63,64~ 63,881 62,861 
12,988 1:",866 12,923 12,302 
49,954 49,484 49.704 47.315 
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1 9 7 1 
I liAR AVR IIAI 
VIANDE BOVIIIE 
RINDn.EISC!I 
CAR!IE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
JUll JUl 
March6a 
Mirkto 
•rcati 
Markten 
BOVIJJS VIV All'l'S 
LEBEIIDE RIIQlER 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDE RUIQlEREII 
Qualith 
Qualititen 
QualiU. 
Kwali tei ten 
PRIX DE MA~HE. 
MARICTPREIS 
PREZZI DI ERCATO 
MARKTPRIJZ 
J/IB I 
PAYS TIERS 
DRI'l"l'LLIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIQlEII 
1 9 7 1 
I 
VUIIIII BOVIIIJ: 
RIIQln.EISCjl 
CARll!: BOVIIIA 
II1IIIDVLEU 
!'VI 
MAR 
15•21 22-28 29-4 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - ?5 
DUBLIIf Heifers 
Bullocka 
Con 
Prime 
Socondor;r I ~. 1' 193, 0, cwt 
co.. I .~~,, 
:wt 171.~ 
Prime p&;.; [,pi 
cwt 
Secondar;r I i:;1) 
cwt 
Choice beef~ 
Prime beef~ 
I JW~;'I 
Secondary I ;;;,, 
beet cwt 
209.o 
142.6 
133.0 
203.0 
182.6 
216.6 
EIRE 
(1) 
213.9 216.6 10,875 10,875 11,075 11,125 
206.6 211.0 10,600 10,450 10,800 10,825 
182.6 188.9 9,425 9,300 9,500 9,625 
217.5 220.0 11,250 11,250 11,300 11,300 
144.6 7,300 7,375 7,875 
135.0 135.0 6, 750 6,800 7,025 
5,750 5,850 
~~----+----+----r---~----~--,_---;----+----T----1 Others I~ 
5,750 
fl) Arith. 
WI Ell Kiihe 
Ochaen 
Stiere 
Unter 500 Its 
Ueber 500 Its 
Ontor 600 Its 
Oobor 600 kg 
Onter 500 Its 
I i;,ll;'l 
UC-RE 
100kg 
OS/ 
Its 
OS/ 
Its 
OS/ 
Its 
OS/ 
Its 
OS/ 
kg 
von 500-?50 kg OS/ 
kg 
Ueber ?50 Its OS/ 
Kalbinnen Onter 450 kg 
Ueber 450 kg 
M07enne ~i'thm8tique 
Arithlletiaoher Durchschnitt 
Media ari tmetica 
Rekenkundig gemiddelde 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEII 
Its 
OS/ 
kg 
OS/ 
Its 
OS/ 
Its 
luc-u 
100kg 
OS/ 
kg 
~C-RE 
OOkg 
39,321 40,704 40,991 41,531 
OSTERREICH 
12,480 12,110 12,150 12,480 
13,280 13,280 13,050 13,360 
17,730 17,950 17,810 17,850 
16,790 16,190 17,650 17,190 
17,460 17,720 17,280 16,510 
18,220 18,190 18,040 18,050 
18,430 18,550 18,330 18,590 
17,960 16,770 15,920 16,420 
17,290 16,970 16,620 17,420 
16,627 16,414 16,317 16,430 
63,949 63,132 62,756 63,192 
12,940 12,742 12,652 12,257 
49,768 49,009 48,660 47' 142 
1) A partir do :/Ab :/A docorroro del :/Vanat: 15.2.1971 
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8,829 
41,809 41,710 42,721 42,938 
12,380 12,320 12,550 12,560 
13,190 13,110 13,580 13,390 
l7 ,060 16,940 
17,840 16,900 17,030 17,870 
16,910 17,240 17' 750 16,640 
18,060 17,930 17,910 18,210 
18,060 18,210 18,340 18,020 
16,710 16,500 17,460 16,570 
16,570 16,790 16,750 17,190 
16,323 16,230 16,492 16,377 
62' 782 62,423 63,431 
12,158 12,071 12,815 13,207 
46,761 49,287 50,798 
Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE K~LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEN DE KAL VEREN 
Qualitea 
Qualitllten 
QualiU. 
Kwaliteiten 
% 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanc:s•bijz.goe 2 
Bona-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
M8diocres-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
~ DER 24 Kl. A 9,7 
MliRKTE K1. B 34,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt (1) 100 
Prix d' orientation 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
,. qual. 12 
Mo,.enne pond8r8e 100 
Prezzi di orienta~~ento 
- liEGGIO-lilllLIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
:;~ATA e 2& fiU&l. 40 
Media ponder& ta 100 
Prix d'orientation 
~ LUXEMBOURG-
ESCB-ALZETTE 100 
Orientatieprije 
- BARIIEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'e HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRJ)[ DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT NOV DEC 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7232,3 7548,3 7741,9 
Fb 5983,9 6325,0 6519,4 
Fb 4974,2 5381,7 5664,5 
Fb 4316,1 46n,7 4891,9 
Fb 4991,3 5384,5 5650,0 
UC-RI 99,826 107,691 113,000 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
DM 404,85 424,89 447,80 
DM 363,27 389,36 410,60 
DM 309,88 329,55 33?, ?l 
DM 204,20 243,53 ?30,91 
DM 373,26 395,51 414,31 
RE 101,984 108,064 113,198 
FRANCE 
Ft 
Ff 657,74 664,97 685,89 
Ff 549,19 570,60 600,?9 
Ft 440,35 456,68 474,06 
Ff 331,42 336,60 337.75 
Ff 542,07 538,38 559,08 
uc 95,160 96,932 100,659 
IT ALIA 
Lit 
Lit 72.914 72.736 73.338 
Lit 65.716 65.273 65. 71? 
Lit 7o.on 69.751 70. ?87 
DC 112,113 111,602 11?,460 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 5190,9 5308,1 5608,7 
Flux 103,817 106,162 112,173 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 395,29 404,02 446,50 
Fl 372,32 377,42 421,95 
Fl 350,77 351,82 396,11 
F1 373,76 378,95 422,92 
RE 103,247 104,682 116,829 
P.lYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAES I DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 
JIB FEV MAR 
4575,0 
7893,5 7642,9 
67n,o 6585,7 
5756.5 5483,9 
5on,o 4842,9 
5767 4 5508,1 
115,348 110 161 
334,89 
451,38 441,67 
418,~7 408,06 
359,31 352,33 
237,52 ~40,94 
422,56 413,23 
115,454 112904 
57.188 
723,89 717,86 
640,74 627,86 
512,21 500,40 
355,85 357,00 
595,587 586,52 
107,232 105 599 
4575,0 
74.993 14·301 
66.928 66.236 
n.767 71.079 
114.827 113,726 
5870,9 5834,7 
117,41~ 116,694 
331, ?3 
451,58 440,70 
426,03 417,64 
400,15 394,77 
427,24 418,83 
118,02 115,70 
9 7 1 
AVR MAl 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUN JUL 
(1) Jloyermes mensuellea, calculees sur base des cotat1ona-partiellement provisoires -qui ont servi de base pour le oaloul hebdomadaire du. prix 
de marche coiiiiiUll&Utaire. 
Monatsdllrchacbnitte, berecbnet aus - teilweiae vorliufigen - Marktpreiaen, die zur wOchentlichen Berechnung des gemeinaamen Marktpreiseo,. ~ls 
Basis gedient batten. 
Jlecb. mensili calcolate eulla base delle quotazioni - parzialmente provisorie - che hanno servito da base per il calcolo eettimanalc ·l<J1 
prezzo di mercato comunitario. 
Jlaandgeaiddelden, berekend aan de hand van de - gedeeltelijk voorlopige - marktpriJzen, die dienden voor de wekeliJkse berekening van de 
COIIIIIII.Ul&Utaire -.rktprijs. 
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Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE · K~LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEll DE KAL VEREII 
Qualitea 
Qualitlton 
Qualitl 
Kwaliteiten 
% 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanca• bijz.goe 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinairea-gewone 76 
Mediocrea-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orient ie rungspreis 
fll DEB 24 Kl. A 9,7 
MllRKTE Kl. B 34,8 
Kl. c 12,9 
Kl D 2 6 
Gewogener Durchechnitt (1) 100 
PriX d' orientation 
Extra 27 
1e qual. 
'5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Mo7enne ponderee 100 
Prezzi di orientamento 
II IWlGIO-liiiiiLIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOHA 
MACliiRATA e 2& IIU&l. 40 liOMJ 
Media pondera ta 100 
Prix 4' orientation 
r; LUKEMBOURG- 100 ESCH·ALZETTE 
Orientatieprija 
Ill BARNEVELD- 1e Kwali tei t 25 
'a HERTOGEII-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
}e Kwaliteit 20 
Gewogen geaiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
JB 
15- 21 22- 28 
I 
29- 4 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7800,0 7800,0 7600,0 
Fb 6650,0 6650,0 6500,0 
Fb 5550,0 5550,0 5350,0 
Fb 4950,0 4950,0 4800,0 
Fb 5582,0 5582,0 5393,0 
UC-RI 111 640 111 640 107 860 
P.I.YS DE LA C.E.E. 
EWG-LlNDER 
PAESI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
1 9 7 1 
FEV 
5- 11 12- 18 19- 25 
4575,0 
7650,0 7650,0 7650,0 
66oo,o 6600,0 6600,0 
5500,0 5500,0 5500,0 
4850,0 4850,0 4850,0 
5522,5 5522,5 5522,5 
110,450 110,450 110,450 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 334,89 
DM 453,10 448,80 443,30 440,50 441,10 442,00 
DM 422,20 415,00 402,10 409,70 410,10 405,80 
DM 370,90 368,80 333,70 365,30 351,90 342,40 
DM 200,10 219,60 218,80 255,40 249,70 210,70 
DM 425,17 420,76 408,99 415,27 413,83 410,54 
RE 116,165 114,961 111,745 113,461 113,068 112,169 
FRANCE 
Ff 508,21 
Ff 724,50 721,35 718,20 718,20 718,20 718,20 
Ff 642,00 639,00 636,00 636,00 630,00 621,00 
rr 517,00 511,50 506,00 506,00 500,50 495,00 
Ff 357,00 357,00 357,00 357,00 357 ,oo 357,00 
rr 597,58 594,25 590,91 590,91 589,38 582,80 
uc 107 590 106,990 106_,391 106,391 105,755 104,930 
ITALIA 
Lit 57.188 
Lit 75-300 74.445 74.361 74-361 74-026 74-243 
Lit 67.352 66.517 66.349 66.349 66.014 66.141 
Lit 72.121 71.274 71-156 71.156 70.821 71.002 
DC 115,393 114,038 113,85 113,850 113,314 113,604 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux 5856,0 5850,0 5856,0 5850,0 5907,0 5772,0 
Flux 117,120 117,000 117,120 1l],OOO 118 140 115 440 
NEDERLAND 
F1 331,23 
Fl 447,50 430,50 425.50 447,00 447,00 439,00 
Fl 423,50 404,00 406,50 424,50 422,00 415,00 
Fl 398,00 376,50 384,00 399,50 399,50 393,50 
Fl 424,40 405,13 406,75 425,13 423,75 416,70 
RE 117 238 111913 112,362 117438 117 058 115,110 
(1) Voir foot-aote page 72 I Siebe Fuaonote Seite 72 I V.,ti nota pag. 72 I Zie voetnota blz. 72. 
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I 
26- 4 
7650,0 
6600,0 
5550,0 
4850,0 
5560,5 
111,210 
442,80 
412,70 
371,10 
286,80 
419,02 
114,486 
715,05 
609,00 
492,25 
357,00 
577,04 
103,89? 
74-9ll 
66.560 
71.572 
114,515 
5748,0 
114,960 
435,50 
412,50 
390,00 
413,75 
114,296 
5- 11 
7500,0 
6400,0 
5250,0 
4600,0 
5278,0 
105,560 
442,10 
410,50 
363,40 
257,90 
416,16 
113,705 
715,05 
600,00 
489,50 
357,00 
573,17 
103,197 
75-400 
67.033 
72.053 
115,285 
5778,0 
115,560 
439,00 
415,00 
393,50 
416,70 
115,110 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg·PVI 
li!AR 
12 - 18 19- ?5 
MarchCa 
Mirkte 
Me!'cati 
Mark ten 
r1 OXEXPORT, 
AIC,DLK 
VUUX YIVAIITS 
LEBENDE KJ[LBER 
VUELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
QualitO. 
Qua1ititon 
QualitA 
Kwali tei ten 
Fedekalve Prima 
1.0. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durcbschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marc be a Qua1i~6o 
Mlrkte Qualitlten 
Mercati Qualitll. 
Mark ten Kwali tei ten 
r1 OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AX, DU 
1. Kl. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durchachni tt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
" 
80 
20 
100 
" 
80 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLJINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A N M A R K 
1 9 7 0 1 9 
OCT NOI' •c JIH JII!V liAR 
~re/ 459.44 444,33 440,73 442,18 444,73 
kg 
;re/ 433,n 416,83 412,10 412,18 414,46 
kg 
;re/ 
454,29 438,83 kg 435,00 436,18 438,68 
oc-RJ 
100kj 60,572 58,111 58,000 58,156 58,490 
1 9 7 1 
JIH I JII!V 
15- 21 22- 28 29- 4 5- 11 12- 18 19- 25 
;re/ 445,00 445,0C 445,0C 445,00 445,00 445,00 
kg 
;re/ 
415,00 415,0 415,0 415,00 415,00 415,00 
kg 
;re/ 
kg 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 
C-D 
100kg 58,333 58,533 58,533 58.533 58,533 58,533 
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7 1 
AVR IIAI 
l 
26- 4 5- 11 
442,50 445,00 
410,00 410,00 
436,00 438,00 
58,133 58,400 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUHDVLEES 
PVI 
1-
Jill J1lL 
PVI 
JWI 
12 - 18 19- 25 
P.lYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALU. 
LUXEMBOURG 
liED ERLAND 
MOJEIIliE PONDEREE CEE : 
GEIIOGE!IER DURC&.sm!NITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOOEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCBE COKIIUIIAUT.s 
GEMEINSAMER IIARKTPREIS: 
PREZZO DI MERCATO COMURJ 
GEMEENSCJIAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANIIARK 
ENGLAND + WALES 
EIRJI 
OSTERREICR 
sJ PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOOEIIER sJ DRITTLXNDER: 
IJ PONDERATA PAESI TERZI: 
GEIIOGEN sJ DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIIIFURRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIO!IE: 
PRIJS BIJ IIIVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
liED ERLAND 
MOYEN!IE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBBCHNITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEII GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCBE COMMUIIAUT.: 
GEHEINIWIER IIARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUII,: 
GEMEENSCRAPPEL. MARKTPRIJS: 
DANIIARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIIIFURRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIO!IE: 
PRIJS BIJ IIIVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT 110V DEC 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIO!IE 
INVOERPRIJZEN 
JJN PEV liAR 
1 !1 7 1 
AVR 1\ lUI JUll' 
GROS BOVINS - AUSGEWACI!_SENE RINDER - BOVINI ADULT! - VOLWASStN ,RUNDEREN 
67,905 67,373 66,148 69, 368 68,991 
64,451 64,023 64,145 64,607 64,976 
65,423 64,840 65,349 67,196 67,361 
75,906 75,105 74,822 75,007 74.415 
65,252 65,750 67,854 67,660 67,747 
63,257 62,895 63,396 64,914 67,270 
67,107 66,548 66,714 67,908 68,118 
67,799 66,505 66,603 67,660 67,833 
45.464 44,760 44,149 44,037 44,281 
44,154 41,698 45,871 49,826 50.576 
37,357 36,245 37,364 39,734 41,696 
51,863 49,954 49,484 49,704 47,315 
45,286 43,922 44,701 45,904 46,051 
47.971 45,978 46,202 47,135 47,613 
VEAUX - K.UBER - VITELLI - KALVEREN 
99,826 107,691 113,000 115,348 110,161 
101,984 108,064 113,198 115,454 112,904 
95,160 96,932 100,659 107,232 105,599 
112,11 111,602 112,46C 114,827 113,726 
103,81 106,162 112,17 117,418 116,694 
103,24 104,682 116,825 119,377 115,699 
101,10C 103,919 108,19• 112,169 110,152 
100,40 102,890 106,75 111,739 110,51 
60,572 58,511 58,000 58,157 58,490 
73,589 70,130 69,879 69,982 70,283 
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JUL 
VIJ.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN.l 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
AUO SEP 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGI~UE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYEIIIIE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCILSCIINIT!' EliG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEII GEHIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCRE COMMUNAUT,: 
GEHEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI HIRCATO COMUNJ 
GEHEEIISCIIAPPEL,MARKTPRIJS: 
DIJIIWIJ[ 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICR 
j1J PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOOENER j1J DRITTLINDER : 
j1J POIIDERATA PAESI TERZI: 
GEWOOEII j1J DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFURRPREIS : 
PREZZO A L'IHPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGI~UE-BELGIE 
DEUTSCHLAND ( BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYEIINE PONDEREE CEE : 
GEWOGEIIER DURCIISCRIIITT Ellll: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEII GEHIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCilE COMMUIIAUT.: 
GEMEINIWID MARKTPREIS: 
PREZZO DI MERCATO COIIUII,: 
GEHEEIISCRAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAJOWil[ 
PR~ L'IHPORTATIOII: 
EI PREIS: 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
Jill 
21 28 
I 
4 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 1 
lil!V 
11 18 25 
I liAR 
4 11 18 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADITLTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
68,810 69,570 69,190 68,580 68,580 69,610 69,200 69,760 
64,678 64,001 63,790 64,570 65,304 65,267 66,061 66,260 
67,379 67,377 67,164 66,974 67,522 67,551 67.711 68,432 
75,140 7(,216 74,308 74,308 74.422 74.506 74.574 74,656 
68,023 67,147 67,389 67,426 67,953 67,818 68,328 68,191 
64,111 64,979 65,683 66,753 67,775 67,938 67,857 69,556 
67,941 67,68o 67,584 67.768 68,291 68,374 68,644 69,161 
67,989 67,680 67,680 67,680 68,291 68,291 68,644 69,161 
44,000 44,000 44,381 44,071 44,238 44,333 44,619 45,238 
49.791 49,938 49,664 49,854 50.344 51,571 51,695 53,926 
39,321 40,704 40,991 41,531 41,809 41,710 42.721 42,938 
49.768 49,009 48,660 47,142 46,761 46,428 (9,287 50,798 
45,845 45,906 46,005 45,723 45,900 46,194 46,898 48,014 
47,187 47,187 47,755 47.755 47,755 47.755 47,755 49,764 
VEAUX - KALBER - VITELLI - KALVEREN 
111,640 111,640 107,860 110,450 110,450 110,450 111,210 105,560 
116,165 114,961 111,745 113,461 113,068 112,169 114,486 113,705 
107,590 106,991 106,391 106,391 105,755 104,930 103,892 103,197 
115,393 114,038 113,850 113,850 113,314 113,604 114,515 115,285 
117,120 117,001 117,120 117,000 118,140 115,440 114,960 115,560 
117,238 111,91 112,362 117,438 117,058 115,110 114,296 115,110 
112,366 111,14 109,818 110,794 110,301 109,622 109,986 109,401 
112,366 111,14 109,818 110,794 110,794 109,622 109,986 109,401 
58,533 58,533 58,,33 58,533 58,533 58,533 58,133 58,400 
70,283 70,283 70,283 70,283 70,283 70,283 70,283 70,283 
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'5 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN.l 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
I AVR 
1 8 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixes 
par la Commissiontl 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezzi fissati 
dalla Commissionetl 
Prijzen vostgesteld 
door de Commissie 1l 
uc11 RE OOkg 
A PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
77,5 /'""""\. / I\ ... ···· ······ ... 
\ ··•''/""-'' ······\ -- ..... ····. / ...................... 
---\-:--,. r-£··:···~~ ------ _j_ ! / ........ ~:······\ v' \ I~- /f...~ .''.,/"'o ..... - ....... 
'\ ..... .;:: .. ····· v ~ ~ ~ ~ .......... ~ ~- v·-· ·········· __,. ·, ~-;:;:"" --~ =-
...... :x ···:--;e: w lr;/' [Sf \\ ~~ V7 ' - , \ ', . ," ~ ' /' ..,... I I f:"-~ ... ,- .J. ~ ~ ~ '~ ;:Jr'-' ',, ,_/ ..-··-..... ·~ - .. ~·· , __ ,.. '----""' 
- ~ ........... I'-./ 
75,0 
72Jj--
70/J 
67,5 
65,0-
62,5 
60.o-
57,5 
--- BEI.GIQUE/BELGi"E -·-·-·-55,0 
DEUTSCHLAND {BR) 
---
----
FRANCE 
·······················- IT ALIA 
52,5 
-··-··- LUXEMBOURG 
--
---------- NEDERLAND 1----50.o-
-~ (29.7.1968) CEE.EWG.EEG 
uc 
REI1 OOkg 
77,5 
75,0 
-72,5 
70,0 
67.5 
- 65.0 
62.5 
60.0 
57.5 
-5SO 
- 52,5 
-50,0 
~ I ...1 
-o-1 I I I I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I Q I 
X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill ' IV v VI 'VII VIII IX ' X XI XII II II Iii ' ' 
1969 1970 1971 
VIII IX 
1968 
57,5- B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 5 7,5 
-5 
5 52.5 2.5 
r "'--- 5 
~ ~ u " ~ 
-I ' L ~ 
~ 
-
\.. 
-
~ -/ 
- -
-
..--V 
-
1 ............ u 
- -
47!S 47,5 
45,0 45,0 
42.5 42.5 
40,0 40.0 
37,5 37.5 
3SO 3~0 
.t --;;; -I I I I I I I I _l _l ~ 
I I I I I I I I I I Q t 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Q 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill 
1968 1969 1970 1971 
1l voir explications poge 47 - siehe Erlauterungen Seite 51 - vedere spoegazooni pagona 55 -
zoe toelichting op bladzijde 59-
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes Preise festgesetzt Prezzi fissat1 Pn]Zen vastgesteld 
par la CommiSSion1l von der Komm1SS1on '' dalla Comm1SS1one '' door de CommiSSie '' 
A. PRIX DE MARCHE- MARKTPREISE- PREZZI Dl MERCATO- MARKTPRIJZEN ~~nook9 --.------r-----r--- - ~~/100kg 
135 
130 
BELGIGJJE/BELGI!: 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
-+----r---+---r---4----r----_,--1135 
-4----t-----t---+----+----+---r----t130 
ll~~(~~7~19~6~8~l~c;EE~-~E~W~G~.E~EG~~ 125~ -~---+--~r---+----r---+---r-~125 
120~--+----r----t---~----~---~~---+--~r---+----r--;120 
/'\ ,~ 
115 
I ~~ 
I\ !\ ·· 1 \ 115 
/ J \\ ···t ... ·- . :1\ ··........ ..... . /JJ ... \); 
i' ,/ ____ .,\. .... ...... tl \ i '~ ....... ............ 11 A 
no~, ~~~!-~. ~J. ~. ~ ~J ~J~11o ~ .. ""lr, / , ..... / I ~v..-  ') 
::: ~-...,,--~--i1/,fl+-frH.~W·· . .. I ~l1,- ,; ~J~:~.~ ~,__l-+'-''--1::: 
//iff 1 ~......--\~'\; ;, \\/ I / ~ ~ 
Iff/ I) ~· f.\.,.£. 
'./fJ 1 I \/ \ 7 90~~--+-----+-----4-----~~---+------+----~------~~--~----+---,90 
';' \ \' 
85~~-+----r----t---r----4----r--_,---+----+----+-_,85 
I 
-80 
75~--+----r--~---~---+-----r--~---+---~---+---~75 
I I L I I I I I I I o~~~I~V~III~IX~X~X~I ~~~~~~I~II~III~IV~V~V~I~V=II~~=II~~~X~X=I~X=IIrl . '=l~ll~ll~l ~W~V~V=I~~~I ~~~~~-~~X~X~X=I~X-11+-ji~U~O 
1968 1969 I 1970 I 11111 
B. PRIX A L'IMPORTATION - EINFUHRPREISE- PREZZI ALL'IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
85 r--···. 
80 DEUTSCHLAND CBR) 
FRANCE 
LUXEMBOURG 
-
!""' ... '""'"' 
r- NEDERLAND v ......................... ITALIA -(29 7.1968) ~ / 
75 
1-
---CEE.EWG.EEG ~ / I 
1 
-
I 
v 
PJ . 
70 
65 
60 
55 
50 
I I I I I I I 
VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V ~ ~I ~II IX X XI x•o I' II Ill w 
1968 1969 
0 
'
1voir explocat1ons page 47 - Erlauterungen Seote 51 - vedere sp1egaz1oni pagina 55·-
z1e taehcht1ng op bladzojde 59 
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I 
V ~ VII ~II 
1970 
"-
I 
IX X XI 
85 
80 
I 
7 5 
7 0 
6 5 
60 
5 5 
5 0 
I 
Xl'l' n 1971 
0 
·DG VJ·E/5-5904 17 
N° TARIFAIRE 
T ARIFNUMHER 
N° TARIFFARIO 
TARIEFNUMHER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
aa 
01.02.A II b 2) bt 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }} 
02.01.A II a) 1 bb) ,aaa.. 
bbb 
aaa 
02.01.A II a) 1 bb) 22 bbb 
aaa 
02.01.A II a) 1 bb) }}bbb 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 1 
02.06.c I a> 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02 .01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEIIENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHH AUS DRITTLliNDERll 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 0 
OCT NOV DEC JAil 1"EE' MAR 
0 0 0 0 0 
3,561 9,980 8, 246 5,732 1,443 
7,812 14,475 13,172 1Q.Q27 8 789 
!u,c<c 14,000 140 4U' 13,323 11,981 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
14,844 27,503 25,028 20,760 16,699 
20,193 < •""' -27,369 25,314 22,764 
14.844 27.~0~ 2~.028 20.760 16.6QQ 
<U0!YJ 27,865 27,369 25,314 22,764 
17,812 33,003 30,033 24,913 20 039 
<4o<JJ 33,431 3?,843 30,376 27,312 
30,290 41,797 41,054 37,970 34,146 
34,648 47,810 46,960 43,432 39,058 
30,290 41,797 41,054 37,970 34,146 
34,648 47,810 46,960 43,432 39,058 
17,969 15,840 9,066 5,272 5,040 
17,696 15,840 9,066 5,272 5,040 
22,461 19,800 11,332 6,590 6,300 
26,954 23,760 13,599 7,906 7,560 
22,461 19,800 11,332 6,590 6,300 
30,907 27,245 15,593 9,068 8,669 
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1 9 7 1 
AVR MAI JTJN JUL 
VIANDE BOVIIIE 
liiiiiiJWliiCR 
CAIIIIII lOVIliA 
RtJJIIlVLE!:S 
UC-U/100 lc 
AUG SEP 
Poide vif - Lebendsewicht 
Peso Yivo - Levend gewieht 
Poicle net - Nettogewicbt 
Peao netto - llettogewicht 
N" TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N• TARIFFARIO 
T ARIEFNUIU~ER 
01,02.A II a 
01.02,A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa 
bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }} 
02.01.A II a) 1 bb) 11 aaa 
bbb 
aaa 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
bbb 
aaa 02,01.A II a) 1 bb) }} 
bbb 
02.01,A II a) 1 cc) 11 
02.01,A II a) 1 oc) 22 
02.o6.c I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
o2.o1.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02 .01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLliNDERII 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 
JAN FEV 
25- 31 1- 7 8- 14 15 - 21 22 - 28 1 - 7 
0 0 0 0 0 0 
5,305 1,989 1,891 1,891 0 0 
10 610 9.947 
....2..fil 9,453 6,302 6,302 
13,263 13,263 12,604 12,604 9,453 9,453 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
20 1~9 18 899 17.961 17.961 11.974 11.974 
25,200 25,200 23,948 23,948 17,961 17,961 
20~ __1,_8~ ...l1..2§l 17.961 .074 11-974 
25,200 25,200 23,948 23,948 17,961 17,961 
24, 191 _1889:9_ ;!L55.l 21- ~~3 14.369 14.369 
30,240 25,200 28,737 28,737 21,533 21,553 
37,800 37,800 35,921 35,921 26,941 26,941 
43,237 43,237 41,089 41,089 30,817 30,817 
37,800 37,800 35,921 35,921 26,941 26,941 
43,237 43,237 41,089 41,089 30,817 30,817 
5,040 5,040 5.04o 5,040 5,040 3,840 
5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 3,840 
6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 4,800 
7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 5,760 
6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 4,800 
8,669 8,669 8,669 8,669 8,669 6,605 
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1 
8- 14 
0 
0 
5,784 
8,676 
0 
0 
0 
10.990 
16,484 
10..990 
16,484 
13.188 
19,781 
24,727 
28,284 
24,727 
28,284 
3,840 
3,840 
4,800 
5,760 
4,800 
6,605 
liAR 
15 - 21 ?2- 28 ?9- 4 
VIANDE BOVIIIE 
IWIDJU::u!CR 
CA!IIII lOVIliA 
RUIIDVLEES 
UC-111/100 11 
AVR 
5- 11 1? - 18 
Poide vif - Lebendsewicht 
Peso Yivo - Levend gewicht 
0 
0 
5,137 
7,7o6 
Poide net - JCettogewicht 
Peeo netto - Nettogewicbt 
0 
0 
0 
9,760 
14,641 
9,_]_60 
14,641 
11.112 
17,570 
21,962 
25,122 
21,962 
25,122 
3,840 
3,840 
4,800 
5,760 
4,8oo 
6,605 
Marcbh 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
- BOCHUM-DUSSELDORF 
(1) 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIll A 
RUNDVLEES 
Classes commercialtaeea 
Handelaklaaaen 
Classi commercializzate 
Handelsklaaeen 
BOEUFS 1/2 :~;; 
OS SEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri•re 
Achterkwartier 
GENISSES 1/2 ~t!; 
VAARZEN Quart ier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri.re 
Acbterkwartier 
VACHES 1/2 ~~!~ 
KOEIEN 
Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arritre 
Achterkwartier 
VACHES DE FABRICAT10111/2~~te 
FABRICATIEKOEIEN er 
~uartier ayant 
oorkwartier 
TAUREAUX 1/2 ~~!~ 
STIEREN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arriitre 
chterkwartier 
OCHSEN - Fl!RSEN I 
II 
Ill 
BULLEN I 
II 
KUHE I 
II 
III 
BALLES CENTRALES BOEUFS, GENISSES, Extra VACHES (entier DE PARIS 
ou en de•i) 1 
2 
} 
QUARTIER DE 
DERRIERE TRAITE 
Extra 
(8 c&tesl 1 
2 
} 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
(1) DUsseldorf exclu 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT JIOV DEC 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 7800,0 7800,0 7130,0 
Fb 5420,0 5300,0 5250,0 
Fb 9420,0 9300,0 9330,0 
Fb 7790,0 7725,0 763(),0 
Fb 5420,0 5300,0 5250,0 
Fb 9470,0 9350,0 9380,0 
Fb 6600,0 6600,0 6530,0 
Fb 4710 0 4700 0 4650,0 
Fb 8150,0 8150,0 8180,0 
Fb 5310,0 5250,0 5o80,0 
Fb 4180,0 4050,0 3960,0 
Fb 8140,0 8100,0 ~7Q,O 
Fb 5580,0 5450,0 5400,0 
Fb 8.4.40.0 855ll.O ~80 0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 460,00 452,50 462,50 
Ill 430,00 426,25 435,00 
Ill 
-
- -
Ill 498,00 495 00 495 00 
DM 466,00 460,00 465,00 
DM 425,00 421,25 430,00 
DM 378,00 378,75 391,50 
DM - - -
FRANCE 
Ff 793,60 794,00 803,00 
Ff 679,60 669,50 681,60 
rr 564,40 563,00 577,60 
Ff 
- -
-
rr 1025,00 1032,50 1 06_3_._00_ 
Ff 772,40 785,00 809,60 
Ft 632,80 641,00 639,00 
Ff 
-
- -
rt 555,20 570,50 558,60 
Ff 496,00 518,00 520,00 
Ff 447,60 459,00 460,00 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-L:IJIDER 
P AESE DELLA CEE 
E .E .a .-LANDEN 
1 
J/JI FEV MAR 
7775,0 7800,0 
5125,0 5325,0 
9488,0 9500 0 
7675 0 
_11_00.0 
5125,0 53~0 
9538 0 9550 0 
~0 6600 0 
~.0 4775,0 
8338,0 8350,0 
5150 0 5363 0 
4o81 0 4263,0 
1938, 0 _1250 0 
5250,0 5438,0 
n38 o lllio o 
470,00 462,50 
440,00 432,50 
- -
50'i 00 ~0~.00 
47012 470 00 
425 00 425,00 
385 00 385,00 
807 00 800 00 
699,00 ffi, 00 
567 ,oo 560,00 
- -
1o8~.oc 106, . 00 
841,50 826,00 
704,00 683,00 
- -
563,50 558,00 
525 00 ~00 
475,00 475,00 
9 7 1 
AVR MAl 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
JUJI JUL 
March'• 
Mil.rkte 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECHT 
- BOCBUM-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claaaee coauaercialia'•• 
Handelaklasaen 
Classi collllllercializzate 
Handelsklaasen 
BOEUFS 1/2 :::: 
OSSEN Quartier aYant 
Voork.wartier 
Quartier arri8re 
Acbterkwartier 
GENISSES 
VAARZEN 
1/2 ~t;~ 
Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri8re 
Acbterkwartier 
VACBES 1/2 ~~!~ 
KOEIEN Quartier &Yant 
Voorkwartier 
~uartier arri8re 
cbterkwartier 
VACBES DE FABRICATIOII1/2~tte 
FABRICATIEKOEIEN or 
~uartier avant 
oorkwartier 
TAUREAUX 1/2 ~::~ 
STIEREN Quartier avant 
Voorkwartier 
Q~:~:;:~.~~i!~re 
OCBSEN - F'ARSEN I 
II 
III 
BULLEN I 
II 
KUBE I 
II 
III 
BALLES CENTRALES BOEUFS, GENISSES, Bztra 
VACBES ( ontier DE PARIS 
ou en deai) 1 
2 
' QUARTIER DE 
DERRIERE TRAITE 
Extra 
(8 c&too) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1970 l 
DEC I 
21-2728- 3 4- 10 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 7700,0 7700,0 7700,0 
Fb 5200,0 5000,0 5000,0 
Fb 9300 0 9.50 0 19450 0 
Fb 7600,0 7600,0 7600,0 
Fb 5200,0 5000,0 5000,0 
Fb 9350,0 9500,0 9500 0 
Fb 6500,0 6500,0 6500,0 
Fb 1600 0 4400 0 4400 0 
Fb 8150,0 8300,0 8300,0 
Fb 4900,0 4900,0 4900,0 
Fb 3850 0 3800 0 3850,0 
Fb 7900,0 7900,0 7900,0 
Fb 5350,0 5150 0 5050,0 
Fb 8550 0 8700 0 8700 0 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill 
- -
470,00 
Ill 
- -
440,00 
Ill 
- - -
Ill 
- -
505,00 
Dll 
- -
473 00 
Ill 
- -
425._00 
Ill 
- -
385 00 
Ill 
- - -
FRANCE 
Ff 800,00 815,00 824,00 
Ff 680 00 700,00 704 00 
Ff 580,00 580,00 584,00 
Ff 
- - -
Ff 106_2,00 1100 00 1104,00 
Ff 810,00 850,00 852,00 
Ff 635,00 700,00 712,00 
Ff 
- - -
Ff 553,00 56800 584 00 
Ft 520,00 520 00 536,00 
Ff 460,00 460,00 476,00 
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PAYS DE LA C .E .E • 
EWG-LllNDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E ,G.-LANDEN 
1 9 7 1 
JKII 
11 - 1 ~ 18 - 2. 25 - 31 
7800,0 7800,0 7800,0 
5100,0 5150,0 5250,0 
9500,0 9500,0 9500 0 
7700,0 7700,0 7700,0 
5100,0 5150,0 5250,0 
9550 0 9550 0 9550 0 
6500,0 6500,0 6600,0 
.tr;oo.o 1600 0 4700 0 
8350,0 8350,0 8350,0 
5150,0 5150,0 5400,0 
40500 4175 0 4250 0 
7950,0 7950,0 7950,0 
5250 0 5300 0 5400 0 
87~0 0 87~0 0 87~0 0 
470,00 470,00 470,00 
440,00 440,00 440,00 
- - -
505,00 505,00 505,00 
470 00 470,00 470 00 
425,_00 425,00 A?~-M 
385 00 385 00 385.00 
-
- -
804,00 8oo,oo 8oo,oo 
700,00 700 00 692 00 
564,00 560,00 560,00 
- - -
1o84, 00 1080 00 1072 00 
842,00 840,00 832 00 
704,00 700,00 700,00 
- - -
564 00 550 00 556,00 
524,00 520 00 520,00 
480,00 480,00 464,00 
1- 7 
7800,0 
5250,0 
9500,0 
7700,0 
5250,0 
_9550.j} 
6600 0 
4700 0 
8350 0 
5400 0 
4300 0 
7950 0 
_5400 0 
8750.0 
470,00 
440,00 
-
505,00 
470 00 
42~. 00 
385.00 
-
800,00 
696 00 
560,00 
-
1076 00 
636,00 
692 00 
-
558 00 
~3200 
472,00 
VIANDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLDB 
100 lts-PAB 
liBB 
8 - 14 15 - 21 22- 28 
7800,0 7800,0 7800,0 
5350,0 5350,0 5350,0 
9500,0 9500 0 9500 0 
7700,0 7700,0 7700,0 
5350,0 5350,0 5350,0 
_9550.0 _9550..0 Q55ll..O 
6600 0 6600 0 6600 0 
4800 0 4800 0 4800 0 
8350 0 8350 0 8359 0 
5350,0 5350 0 5350 0 
4250.0 4250.0 4250 0 
7950 0 7950,0 7950.0 
_545!),0 34.52._0 54.2_0 0 
8750.0 8750.0 8750.0 
460 00 460,00 460 00 
430,00 430,00 430,00 
- - -
505.00 505.00 ~~.00 
. 470 00 A'ZO.OO 4l0..!l0_ 
42~-00 42~-00 42~-00 
385.00 385.00 1385.00 
- - -
800,00 800,00 800,00 
688 00 700 00 704,00 
560,00 560,00 560,00 
- - -
1060 00 1060 00 1060 00 
82000 820 00 828 00 
68o 00 680 00 68o 00 
- - -
554,00 ~000 5§2._00 
520 00 520 00 520 00 
468,00 480,00 48o,oo 
March ole 
!!Irk to 
Mercati 
Morkten 
ROMA 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes commercialia,ee 
Handelaklaaaen 
Claasi coiDDlercializzate 
Handelaklaasen 
BUOI 
Quarti coapeneati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
Quarti compenaati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
Quarti posteriori II 
III 
TORI Quarti compenaati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI I Quarti coapenaati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MILANO MEZZENE I 
II 
III 
QUART! ANTERIOR! I 
II 
III 
QUART! POSTERIORI I 
II 
III 
II LUXEMBOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES, AA 
aur-ALZETTE TAUREAUX 
A 
B 
VACHES AA 
A 
B 
II ROTTERDAM-
'S HERTOGENBOSCB 
SLACHTRUNDEREII Extra 
ZWOLLE 1 
2 
3 
VETTE STIEREN 
WORSTltOEIEN 
PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT BOV DEC 
IT ALIA 
Lit 105.000 105.000 1().(,600 
Lit 99.000 99.000 98.600 
Lit 128,000 127.000 125.600 
Lit 122.500 121.500 120.300 
Lit 91.800 90.750 89.400 
Lit so. 700 78.500 77.200 
Lit 69.100 67.250 6~.300 
Lit 116.200 113.000 110.100 
Lit 10~.800 102.500 ! oo.«nn 
Lit 88.500 86.500 85.600 
Lit 
- - -
Lit 
-
-
-
Lit 118.100 117.000 117.900 
Lit 107.600 107.000 1o8.400 
Lit 140.100 139.000 139.800 
Lit 129.200 128.000 129.400 
Lit 110.000 105.750 1o6.400 
Lit 100.000 94.000 92.000 
Lit 
- -
-
Lit 82.000 85.000 83.000 
Lit 68.000 68.000 65.250 
Lit 
- - -
Lit 130.400 120.000 122.600 
Lit 107.600 98.000 97.200 
Lit 92.400 81.250 80.500 
LUXEMBOURG 
Flux 6343,0 6443,8 6637 ,o 
Flux 5419,0 5571,7 5740,0 
Flux 5125,0 5250,0 5200,0 
Flux 5921,0 6020 0 6013,0 
Flux 5303,0 5377,5 5419,8 
Flux 4968,0 4960,0 ~113 0 
NEDERLAND 
Fl 507,33 5o6,92 510 80 
Fl 443,93 440,92 444,40 
Fl 392,40 388,17 391,73 
Fl 362,07 356,o6 355,60 
Fl 482,80 484,00 488,00 
Fl 342,33 331,75 335,46 
-83-
PAYS DE LA C,E,E, 
EWG-L:AIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E ,E ,G .-LANDFI' 
1 
JAB PIN IAR 
104.000 
98.000 
125.000 
119.500 
89.~00 
177.500 
65.000 
110.250 
!99.000 
86.500 
-
-
118.250 
109.250 
140.250 
130.250 
107.667 103.000 
98.000 93.500 
- -
82.333 77.000 
68.667 61.333 
57.667 57.000 
132.000 127.000 
110.000 1o6.000 
92.000 82.750 
6637,5 6626,3 
5633,3 5833,3 
5000 0 5400 0 
5980 0 6o66 3 
5348,8 5400 0 
5113 8 5120 0 
520,25 530 25 
455 67 471,50 
401,09 416,33 
364,33 381,o8 
494,92 496,75 
346,67 363,92 
9 7 1 
AVR MAI 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PAll 
JUB JUL 
-
VIANDE BOVINE PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE EWG-LlUIDER RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO P AESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN B .E .G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 K PAll g-
March8e Classes coiiUiercialia8es 1970 I 1 9 7 1 
Mllrkto Handelaklaasen 
DEC I Mercati Claasi comtllercializzate JAN JiBB 
Mark ten Handelaklassen 
21- 27 28- 3 4- 10 11 - 17 18- 24 25 - 31 1 - 7 8- 14 15- 21 22 - 28 
IT ALIA 
ROMA BUOI I Lit 102.000 105.000 105.()()( 105.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.00 Quarti compensati 
II Lit 97.000 99.000 99.000 99.000 97.000 97.000 97·000 97-000 97.000 
I Lit 124.000 126.000 126.()()( 126.000 124.000 1;!4.000 124.000 124.000 124.00 Quarti posteriori 
II Lit 119.500 120.500 120.501 120.500 118.500 118.500 118.500 118.5011 118.501 
VACCBE I Lit 88.000 90.000 92.000 90.000 88.000 88.000 88.000 88.000 90.000 
Quarti com.pensati II Lit 76.000 78.000 80.000 78.000 76.000 76.000 76.000 76.000 78.000 
III Lit 63. r;oo 65.500 67.500 65.500 63.500 63.500 63.500 63.500 65.500 
I Lit 108.500 110.500 112.00C 11.000 lOQ.OOO 10Q.OOO LOQ.OOO 10Q.OOO 1: .()()( 
Quarti posteriori II Lit 98.000 100.000 101.50C 99.500 97.500 97.500 197.500 97.500 99.500 
III Lit 84.000 87.000 89.000 87.000 8~.000 8~. 000 8~. 000 8~.000 87.000 
TORI Qu.arti compensati Lit 
- - - - - - - - -
MANZI Quarti compensati Lit 
- - - - - - - - -
VITELLONI I Lit 117.500 119.500 120.000 119.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.()()( Quarti compensati 
II Lit 108.000 110.()()( 111.000 110.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.001 
I Lit 139·500 141.000 142.00C 141.000 139.000 139.000 139·000 139.000 139._()()( Quarti posteriori 
II Lit 129.000 131.000 132.000 131.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.()()( 
MILANO MBZZENE I Lit 107.000 108.000 - 110.000 108.001 105.000 104.000 104.000 104.001 104.000 
II Lit 
- - -
101.000 98.000 95.000 94·000 93.000 - -
III Lit 
- -
-
- - -
- - - -
~UARTI ANTERIOR! I Lit 80.000 83.000 
-
85.000 82.000 ao.ooo 78.000 78.000 76.000 76.000 
II Lit 64.000 
-
- 73.000 68.000 65.000 62.000 61.000 61.000 -
III Lit 
- - -
58.ooo 58.000 157.000 57·000 - - -
~UARTI POSTERIORI I Lit 125.000 127.000 - 134.000 132.()()( 130.000 127.000 125.000 128.000 128.000 
II Lit 99·000 100.000 - 110.000 110.()()( 110.000 107.000 105.000 107.000 105.000 
III Lit 80.000 83.000 
-
93.000 93.000 190.000 82.000 83.000 83.000 ao.ooo 
LUXEMBOURG 
II LUXEMBOURG-ESCB BOEUFS, GENISSES, AA Flux 6605,0 6640 0 6640,0 6665 0 6655,0 6590 0 6605,0 6625,0 ~00 66~0 
eur-ALZETTE TAUREAUX 
A Flux 5800,0 58oo,o 5800,0 - 5400,0 5700,0 
-
15900 0 6000 0 5600_,_0 
B Flux 
- - - -
5000,0 
-
- - -
5400,0 
VACHES AA Flux 6120,0 5890.0 5890 0 6110,0 5890 0 6030 0 6050,0 6005 0 6152._0 6Q2) 0 
A Flux 5325,0 5385,0 5385 0 5305,0 5305 0 5400,0 5325,0 5405 0 5320,0 5550 0 
B Flux 5040,0 5265,0 5265 0 I ~090 o ~130 0 4970 0 ~~.0 5100 0 5220 0 51_12._0 
NEDERLAND 
II ROTTERDAH- SLACBTRUIIDEREN Extra 
'S BERTOGENBOSCH 
Fl 509,67 518,33 522,33 521,67 516,00 521,00 523,67 528,67 534,33 534,33 
Zl«lLLE 1 Fl 443,33 452,00 457,67 456,33 450,33 458,33 463,33 A1<hOO __ 4_16 33 _41h33 
2 Fl 389,00 399,33 404,67 403,67 396,00 400,00 40~. 00 1414 00 424.33 142<1.33 
' 
Fl 353,33 361,00 367,33 365,00 360,00 365,00 370 33 378 33 389,00 3§2_00 
VETTE STIEREN Fl 488 67 492 00 495 33 496 33 494,00 494,00 495 00 496 33 499 00 499,00 
WORSTKOEIEN Fl 335,33 342,33 346,33 348,33 343,67 348,33 351,67 361 33 37:h_OO 373 00 
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llarch6a 
Mlrkte 
Mercati 
Mark tea 
KI/IBENBAVII 
SMITBFIJ:LD 
VIAI'IDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claaeea co-ercialia'•• 
Bandelaklaaeen 
Claaai coamercializzate 
Bandelaklaeeen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE KI/IER 1 
AELDRE KI/IER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ULSTIII l!inclquart 
l"orequart 
III!IS Hiadquart 
Forequart 
YOUOOSLA VIAI'I 
CHILLED Hiadquart 
Fore quart 
URUGUAY All 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT IIOV DEC 
DANMARK 
Dkr 700,00 685,71 695,00 
Dkr 602,22 575,71 595,00 
Dkr 542,22 523,57 542,50 
GREAT-BRITAIN 
~ 3.2,7 2.11,9 3.3,1 
E.p.1) 
~ [,fl. I) 3.7,4 ).2,7 3.8,3 
~ 2.4,8 2.3,1 2.3,3 £., 1) 
~ 3.6,7 3.6,5 3.1,4 E.p 1) 
....!±.- 2.4,8 2.2,9 2.3,10 [.p 1) 
a.d. 
~ - - -
I a.d. 
-
- -[,p 1) 
I a.d). - - -
1 
I~ - - -[,p 1) 
1) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/V8Dllf: 15.2.1971 
- 85-
JAil 
692,50 
582,50 
535,00 
3.6,1 
4.1,4 
2.7,8 
3.9,8 
2.7,5 
PAYS TIERS 
DRITTLlUIDER 
PAESI TERZI 
DERDJ: LANDEN 
1 
FEY liAR 
680,00 
570,00 
535,00 
(1) 
17,58 
19,85 
13,89 
19,41 
14,06 
9 7 1 
A VII lUI 
VIAI'IDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
JUII JUL 
100 Kg-PAR 
Lb-PAB 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Mark tell 
ltpiBENBAVK 
SMITHFIELD 
Vl.AJIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claaaea co-erc1alia8ea 
Bandelllklaaeen 
Claaai co-erciall&zate 
Handeleklaaaen 
KVIER 00 STUDE 1 
UNGi: 1t9IER 1 
AELDRE KpiER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ULII!'D llinclquart 
J'orequart 
Billl8 Hindquart 
rorequart 
YOUGOSLAVI.All 
CHILLED Hilldquart 
Forequart 
URUGUAY .All 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1970 
lZC 
21-27 28 -3 4-10 
DANMARK 
Dkr 
-
700,00 720,00 
Dkr 
-
605,00 605,00 
Dkr 
-
535,00 535,00 
GREAT-BRITAIN 
I a,d, 
E.p 1) 
3.5,8 3.5,0 3.7,6 
I..!.!!: 4.1,5 3.11,2 4.7,8 
E.p 1) 
I~ 2.1,6 2.5,3 2.7,4 E.p 1) 
I a.dj 3.10,3 3.10,5 4.0,1 1 
a,d, 2.2,0 2.9,2 2.7,8 
E.p 1) 
e.d. l£:;1j - - -
I a.d. 
- - -
E.p 1) 
I~ - - -E.p 1) 
~ - - -E.P 1) 
1) A partir de :/Ab :/A decorrere dali/Vrmaf 1 15.2.1971 
-86-
J.D 
11- 17 
700,00 
585,00 
535,00 
3.6,5 
4.0,5 
2.8,6 
3.10,3 
2.8,1 
-
-
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLXIIDER 
PAESI TERZI 
DERDI L.AJIDEII 
1 9 7 1 
18-2425-31 
675,00 675,00 
570,00 570,00 
535,00 535,00 
3.5,0 3.5,3 
3.10,4 3.10,7 
2.7,3 2.7,7 
3.8,1 3.8,7 
2.6,7 2.7,2 
- -
- -
- -
- -
1- 7 
685,00 
570,00 
535,00 
3.5,6 
3.10,6 
2.9,4 
3.9,8 
2.9,4 
-
-
-
-
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
FD 
8- 14 15- 21 2?. - 28 
100 Kg-PAB 
685,00 675,00 675,00 
570,00 570,00 570,00 
535,00 535,00 535,00 
tb-PAB 
(i) 
3.5,4 17,70 18,01 
3.11,8 19,85 20,20 
2.10,3 14,70 14,73 
3.10,2 19,45 19,88 
2.10,1 14,35 14,60 
- - -
- - -
- - -
- - -
Mar ebb 
Mlrkte 
Mercati 
Mark teD 
AIIDERLECBT 
fl BOCBDM-
DUSSELDORJ' 
(1) 
BALLES CEIITRALEI 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI AIIDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
ltALI'SVLDS 
QualiUe 
Quali tilt en 
Qual it& 
JtwalitoiteD 
VEAUX 
KliLBER 
Vl&AUX (entier 
ou en deai) 
VITELLI SIIIZA 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZEIIA 
VITELLI CON 
PELLE 
fl LUXEMBOUiia;m; VEAUX 
eur-ALZETTE 
, :wnvELD VE'l'TE JtALVERII 
'S BERTOGEIIBOSCI 
(1} Dilsseldorf' exclu 
112 bete 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHI: 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
1 9 7 0 
OCT NOV 
BELCIIC<UE-BELGIE 
m:c JAJ 
PAYS DE LA C ,E,E, 
EIIG-LJIIDilll 
PAESI DnLJ. CEI 
E ,J:,CI,-LAJIDII 
1 
lii!:V XAll 
Fb 9870,0 10.450,~o.6oo,o 10, 750,~0450, 0 
DEUTSCBLAIID (BR) 
DM 602,00 622,50 660,00 702,00 698,75 
DM 543,00 571,25 6oo,oo 646,25 645,00 
I 
liM ~8o,oo 513,75 - 585,0< 580,00 
FRAIICE 
Ff 960,80 1024,00 1104,80 1165,0< 1136,50 
Ff 855,20 885,50 910,80 1038,01 984,00 
Ff 731,60 767,00 861,00 913,00 843,00 
Ff - - - -
IT ALIA 
Lit 130.000 129.25( 131.300 132. 75< 
Lit 122.000 120.50< 122.800 124.25< 
Lit 128.000 130.?50 133.400 138.667 135.000 
Lit 120.600 120.750 121.000 129.333 124.500 
Lit 11o.ooc 
-
- 117.00C 
-
Lit 
- -
-
- -
-
- -Lit 
- -
LUXEMBOURG 
Flux 8641,0 8923,8 9459,0 9748,8 9698,8 
NEDERLAIID 
Fl 647,40 664,88 737,50 755,88 731,13 
n 6o6,90 619,13 695,60 710,88 692,13 
Fl 573,60 575,63 651,70 666,38 652,63 
-87-
9 7 1 
AVR IIAI 
VIAIIDE BOVIIII 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIIU. 
RUNDVLDS 
100 Its/PAll 
JllN JUL 
MarcUs 
Mlrkto 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
!If BOCIIlJM 
BALLES CEHTRALIS 
DE PARIS 
ROMA 
MILANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLDS 
QualiUa 
Quali tliten 
QualiU. 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KliLBER 
VEAUX ( ontier 
ou en clemi) 
VITELLI SllrZA 
PILLE 
VITELLI IN 
HEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
!If LUXE11BOURG-ES1 VEAUX 
aur-ALZETTE 
!If lWiiiBVBLD VETTE KALVEREH 
'S BERTOGEHBOSCI 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
' 
I 
II 
! 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEH 
1970 I 
DEC I 
21- 27 28- 3 4- 10 
BELGIQ.UE-BELGIE 
JAil 
11- 17 
l"b 10.6oo,~o.7oo,Ju.ooo,o 10.800, 
DEUTSCHLAND (BB) 
DM - - 700,00 690,00 
DM 
- -
620,00 645,00 
DM 
- -
560,00 580,00 
FRANCE 
l"t 1130,00 1178,00 1200,00 1168,00 
l"t 983,00 1035,00 1(156,00 1042,00 
l"t 875,00 950,00 988,oo 934,00 
rt - - - -
IT ALIA 
Lit 133.000 135.()()( 135·000 134.000 
Lit 124.500 126.5()( 126.500 125.500 
Lit 134.000 139.()()( 
-
140.000 
Lit 
- -
130.000 
-
Lit 
- -
- -
Lit 
- -
- -
Lit 
- - - -
LUXEHBOURG 
Flux 9715,0 9785,0 9785,0 9700,0 
NEDERLAND 
Fl 748,50 767,00 798,00 766,50 
Fl 707,00 727,50 748,00 723,50 
n 661,50 684,50 705,00 678,00 
-88-
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E oG .-LANDEN 
1 9 7 1 
18- 24 25- 31 1- 7 
10.60o,Jo.6oo,o 10.450, 
710,00 708,00 700,00 
660,00 660,00 640,00 
600,00 600,00 580,00 
1144,00 1148,00 1160,00 
1024,00 1028,00 1036,00 
872,00 858,00 858,00 
- -
131.00C 131.000 131.000 
122.50C 122.500 122.500 
139.()()( 137.000 135.000 
130.()()( 128.000 125.000 
-
117.000 -
- - -
-
- -
9750,0 9760,0 9750,0 
744,00 715,00 706,50 
703,00 669,00 674,00 
659,50 623,00 635,50 
8- 14 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Its/PAS 
FEll 
15- 21 22 -28 
10.450,d 10.450~ 10.450,0 
690,00 700,00 705,00 
640,00 640,00 660,00 
580,00 580,00 580,00 
1154,00 1144,00 1088,00 
992,00 968,00 940,00 
842,00 840,00 832,00 
131.00( 130.000 
122.5()( 121.000 
134.()()( 136.000 135.000 
122.()()( 126.000 125.000 
- - -
- - -
- - -
9845,0 9620,0 9580,0 
744,00 730,00 730,00 
705,00 688,50 688,50 
661,50 652,00 652,00 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARU DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
Qualitll.ten 
Qualita 
Kwaliteiten 
SjiiEDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English a.d. fats 
£.p 1} 
English 
•• d. best 
[.p 1} 
English 
a.d. 
medium 
£.p 1} 
English 
a.d. bobbies 
£.p 1} 
Scotch 
•• d. bobbies 
[.p 1} 
OCT 
877,78 
790,56 
5.0,8 
3.0,5 
2.5,3 
1.10,3 
1.9,0 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
NOV me JAN 
DANMARK 
KjiiBENHAVN 
875,00 865,63 887,50 
769,29 770,00 780,00 
PAYS TIERS 
DRITTLl\NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 
FEV MAR AVR 
887,50 
775,00 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4.11,8 
-4..11,8 4.10,7 
(1) 
25,79 
3.0,7 3.0,0 3.1,4 17,10 
2.6,9 2.4,9 2.5,9 13,87 
1.11,2 1.10,3 1,11, 11,oo 
1.10, 1 1.10,3 1.101 1 10,91 
1) A partir de :/Ab :/A decorrere dal :/Vanat : 15.2.1971 
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1 
MAI JUN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
JUL AUG 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARliB DI VITELLO 
KALFSVL;EES 
Qualith 
Qualitll.ten 
Qualitil 
Kwaliteiten 
S¢EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English 
a.d. 
fate £.p 1) 
English 
a .d. beat 
£.p 1) 
English 
s.d. medium 
£.p 1) 
English 
a .d. bobbie a 
-·---
£.g 1) 
Scotch 
8 .d. bobbie a 
£.p 1) 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1970 
DEC JKH 
21-27 28 - 3 4 -10 ll - 17 
DANMARK 
K¢BENBAVN 
887,50 887,50 887,50 887,50 
795,00 795,00 795,00 775,00 
1 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 7 1 
18 - 2 25-31 1 - 7 
887,50 887,50 887,50 
775,00 775,00 775,00 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4.10,5 4.11,7 4.9,5 4.9,8 4.10,3 5.1,0 5.2,0 
2.10,< 2.11,3 3.0,8 3.1,0 3.2,0 3.1,7 3.4,3 
2.0,0 2.4,7 2.5,3 2.5,6 2.6,0 2.6,8 2.8,1 
1.6,2 1.9,0 1.10,5 1.10,8 1.11,5 2.0,5 2.1,3 
1.6,7 1.8,0 1.9,0 1.9,8 1.11,3 2.0,5 2.1,3 
1) A partir de :/Ab :/ A decorrere da1 :jvanaf : 15.2.1971 
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liD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
liAR 
8 -14 15-21 22-28 1- 7 
100 Kg/PAB 
887,50 887,50 887,50 
775,00 775,0C 775,00 
Lb/PAB 
(1) 
5.1,3 25,85 25,85 
3.4,5 17,31 17,43 
2.8,8 13,95 14,50 
2.2,4 11,25 11,25 
2.1,6 11,15 11,25 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircieaemente concernant lee prix des produits laitiers (prix tix~e) et lea prel~vements 
a !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~te prevu, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 {Journal Otticiel n° 34 du 27.2.1964) que !'or-
ganisation commune 4es marches serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation de march~ ainsi etablie comporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil determines pour lea produits pilotes des produits laitiers re-
partis en groupes e~ au niveau desquels le prix des produits laitiers importee doit ltre amene au moyen d'un pre-
levement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marche unique pour le lait et les produits laitiers 6tabli dans le R~glement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers, {Journal Official du 
28.6.1968, 11e annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 31 4 et 5 du R~glement {CEE) n• 804/68, il est fixe chaque annee, pour la Communaute, 
avant le 1er aodt pour la campagne laiti~re, debutant l'annee auivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait e~eme en poudre et des prix d'intervention pour las fromages Orana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statu~t sur proposition de la Commission, fixe ohaque annee des prix de seuil de 
certains des produita denommes "produits pilotes". 
Prix indicatit pour le lait 
Le prix indicatit est le prix du lait que l'on tend a assurer pour la totalitA du lait vendu par lea produc-
teurs au coura de la campagne laiti~e dans la mesure des debouches qui s'offrent sur le marche de la Communau-
te et lea marches ext&.rieurs. Le prix indicatif est fix6 pour le lait contenant 3,7% de matieres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixes tale que la recette de 1 1enssmble des ventes de lait tenae a assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
<frix de seuil 
Las prix de seuil aont fixes pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (Reglement (CEE) n° 823/68, 
annexa 1) de telle aorta que, compte tenu de la protection necessaire de 1 1 industrie de transformation de la 
Communaute, lea prix des produits laitiers importee se situent a un niveau oorrespondant au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D1AIDE 
ContormPment aux art. 10 et 11 du Reglement {CEE) n° 804/68, des aides sont accordees au lait ecreme et au lait 
ecreme en poudre, produits dans la Communaute et utiliSPS pour !'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sent fixes ohaque annAe en mime temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord~e pour le 
lait ecreme, produit dans la Communaute et transform4 en cas6ine et en caseinates. 
III. ECHANOES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les &changes avec lee pays tiers, un r6gime unique est ~tabli 1 comportant un systems de prelevements a !'im-
portation et de restitutions a !'exportation et tendant, l'un comma l'autre, a couvrir la difference entre les 
prix pratiqu6s a l'exterieur et a l'interieur de la Communaut&. La stabilisation du march6 qui en r~sulte fvite 
que lea fluctuations des prix sur le marohe mondial ne se r~percutent sur le prix pratiqu6 a l'interieur de la 
Communaute. 
Prnlevements a !'importation {Reglement {CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prelevements sont, en principe 1 egaux aux prix de seuil, diminucs du prix franoo-frontiere. Lea prix franco-
frontiere sont etablia, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilitPS d'achat les plus favorablos 
dans le commerce international. 
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Lea pr'l~ements sont applioables aux produits vises a 1 1~e 1 du Reglement (CEE) n° 804/68, a S&Toir 1 
:ro du tarif Designation des marohandises douani.er OOIIIIIIWl 
a) 04.01 Lai.t et cr~me de lait, trais, non ooncentrea ni sucres 1 
1 A. d'une teneur en poida 
ou egale a 6 % 
de matieres grasses inferieure 
2 B. autre a 
b) 04.02 Lai.t et creme de lait, conserves, oonoentrea ou sucres 
o) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromagea et oaillebotte 
e) 17.02 Autres sucres; airopa; succedanea du miel, mime melanges 
de miel natural; sucres et melaaaea, oarameliaea 1 
A. Lactose et airop de lactose 1 
II. autres (que oeux oontenant en poide a 11 etat BBO 
99 % ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, siropa et aelassee, aromatises ou additionnea de 
colorants (7 oompria le auore vanilla ou vanilline), a 
1 1 excluaion des jus de fruita additionnes de sucre en 
toute proportion 1 
A. Lactose et airop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melaaseea ou suorees et autrea 
aliments, prepares pour animaux; autrea prepArations uti-
lis,ea dana 1 1alimentation des animaux {adjuvants, etc.) 1 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, direote-
ment ou en vertu du reglement n° 189/66/all a l'ex-
elusion des prfiarationa et alilllata auxquela le re-
glement n° 120 67/aBB eat applicable. 
Bn oe qui oonoerne le oaloul des prel~ements de certains produits aasimiles il faut se referer au Reglement 
{CEE) n° 823/68. 
Restitutions a !'exportation (Reglement {CEE) n° 804/68, art.17) 
Pour permettre !'exportation des produits laitiera sur la base des prix de oes produita dane le commerce in• 
ternational, la difference entre ces prix et lea prix dana la Communaute peut ltre ooUYerte par une restitu-
tion a !'exportation, fixes periodiquemento Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
ltre differenciee salon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlauterungen zu den nachetehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse (featgesetzte Preiss) und 
den bei der EinfUhr featgeaetzten Abachopfungen 
EINLEITUNG 
In der Vercrdnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtablatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde beatimmt, deaa die gemein-
aame Marktorganiaation fUr Milch und Miloherzeugniaae ab 1964 aohrittweiae errichtet wird1 die auf dieae Weise 
errichtete Marktorganisation umfaast im wesentliohen die jahrliche Festaetzung eines RichtpreiBes fUr Milch, 
von Schwellenpreiaen fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zuaammengefasatea Milcherzeugniase, auf deren Hohe 
dar Preis der eingefUhrten Milcherzeugnisse an Hand einer veranderlichen Abachopfung gebraoht werden muss,und 
eines Interventionspreises fUr Butter. 
Dieaer einheitliche Markt fUr Milch und lliloherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese VP.rordnung zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESI!n'ZTE PREISE 
Art del! Preise 
Gemiss Artikel 3, 4 und 5 der Vercrdnung (EWG) Nr. 804/68 werdan fUr die Gemeinschaft j&hrlich vor dem 
1. August fUr des im f'olgenden Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaf'tsjahr, des am 1. April beginnt und 
am 31. M&rz endet, ein Richtpreis fUr Milch, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilchpulver und Interventionspreise fUr die Kasesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono f'est-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission j&hrlich Schwellenpreise fUr einige aogA-
nannte "Leiterzeugnisse• feat. 
Richtpreia fUr Milch 
Dar Richtpreis 1st der Milohpreia, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtachaftsjahr inageaamt verkauf'te 
Milch angestrebt wird, und zwar entaprechend den Abaatzmogliohkeiten, die sich auf' dem Markt der Gemeinschaft 
und den Markten ausserhalb dar Gemeinsohaft bieten. Dar Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
f'rei Molkerei festgesetzt. 
Interventionapreise 
Die Interventionspreise massen so f'estgesetzt warden, dass durch die Erlose fUr die insgeaamt verkauf'te 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr llilch f'rei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anla~ I) werden 
so f'estgesetzt, dass unter Berttcksiohtigung des fUr die verarbeitende Industria der Gemeinschaf't notwendigen 
Schutzes die Preiss der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine Robe erreichen, die dem Riohtpreis tar Milch 
entspricbt. 
II. GEWXHRUNG V~ BEIHILFEN 
Gemass Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden f'Ur Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaf't hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet werden, Beihilf'en gewahrt. Die Betrage 
dieser Beihilfen werden jedea Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis f'estgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaf't hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden 1st, wird ebenf'alls eine Beihilf'e ge-
w&hrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LANDERN 
FUr den Handel mit dritten tandem wurde eine Rqgelung gesohaff'en, die die Erh~bung einer Abschopfung bei der 
EinfUhr und die Zahlung einer Erstattung bei der AusfUhr vorsieht, die beide den Untersohied zwisch~n den in-
nerhalb und ausserhalb der Gemeinaohaf't geltenden Preisen ausgleiohen sell. Die sich deraus ergebende Markt-
stabilisierung vermeidet, dass sich die Sohvankungen der Weltmarktpreise auf' die Preiss innerhalb der Gemein-
schaf't ubertragen. 
Absohopfungen bei der Einf'uhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Abschopfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis f'rei nrenze. FUr 
jedes Leiterzeugnis wird der Preis f'rei Grenze unter Zugrundelegung der gijnstigsten Einkauf'smoglichk~iten im 
internationalqn Handel ermittelt. 
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Die Abschopfungpn geltDn fUr diA in Artikel 1 der Verordnung (EWG) N~. 804/68 ~nannten Erzeugnisse. 
und zwar 1 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt nooh gAzuckert I 
1 A. mit einem Gehalt an FAtt von 6 Gewichtshundertteilen oder we niger 
2 B. andere 
b) 04.02 Milch und Rahm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kiise und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker! SirupP 1 Kunsthonig 1 auoh mit naturlichem Honig vermischt: 
Zucker und Melassen, karamelisiert1 
A. Laktose und Laktosesirup1 
II. andere (ala mit einem Reinheitsgrad von 99 GAwichtshundertteilen odex 
mehr, bezogen auf den Trookenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirups und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich 
Vanille-und Vanillinzuoker) 1 auegenommen Fruchteafte mit beliebigem Zusatz 
von ZUcker 1 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Futter, melassiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes Futter1 andere 
Zubereitungen der bei der Fattexung verwendeten Art (z.B. Zusatztutter) 1 
ex. B. Futter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diDse 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgenommen Futter und Zubereitungen, auf' die diA 
Verordnung Nr. 120/67 /!NG anwendbar ist • 
Fiir die lrreohnung der Absohopfungen f'iir einige gekoppel te Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der Austuhr (Verordnung (EWG) Nr; 804/68, Art. 17) 
Um die Austuhr der MiloherzeugnissA auf der Grundlage der Preiss zu ermogliohen, die im internationalen 
Handel f'iir diese Erzeugnisse gelten, kann der Untersohied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft duroh eine Erstattung bei der Austuhr, die periodisoh festgesetzt wird, ausgeglichon warden. Die 
Hohe der Erstattung ist f'iir die gesamte Gemeinsohaft einheitlioh, sie kann jedooh je naoh Bestimmung odDr 
Bestimmungegebiet underschiedlioh sein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelieTi all'importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latta, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilots dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (GEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comports l 1 organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (GEE) n. 804/68, vengon~ fisaati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagne lattiera, dell'anno succesaivo, che inizia il 1• 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d 1intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latta scremate in polvere e dei prezzi d'intervento peri formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera au proposta della Commisaione, fissa 
ogni anno i prezzi di entr?ta per alcuni prodotti denominati "prodotti pilots". 
Prezzo indicative per1 il latte 
Il prezzo indicativa e il prezzo del latta che si tende sd assicurare per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti sul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e fissato per latte contenente il 3,7 % 
di materia grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1 intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latta tenda ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fisaati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (GEE) n.823/68, 
allegato 1) in modo che, tenute conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (GEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latt·e scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicativa. Anche un eiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e traaformato in caseins e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi, un regime unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
ziona dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita, 
Prelievi all'importazione (Regolamento (GEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers suno determinati, per ciascun prodotto pilots, sulla base delle possibilita di acquieto le 
piu favorevoli nel commercio internazionale. 
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I prelievi so no applicabili ai prodotti di cui all' artJ_colo 1 del Regolemento ( CEE) n. 804/68, cioe 
Numero della tariffa Designazione delle merci doganale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n' zuccherati: 
1 A. aventi tenori in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6% 
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati 
c) o4.0} Burro 
d) o4.o4 lormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele 1 anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % o piu, ~n peso, di prodotto puro) 
f) 17.05 Zuccl're-ri 1 sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualeiasi propor-
zione : 
A. Lattoaio e acriroppo di lattosio 
g) 2}.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali (integratori, condimenti, ecc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applies il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 82}/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 8o4/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla bare dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunite e pu~ essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de honfdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een varisbele heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor boter. 
~ze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8o4/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der m~rkten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatieblad 
dd.28.6.1968, 11e jaargeng nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks vl!>l>r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs VJor boter, een intPrventieprijs voor mager melkpoeder en iB= 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel ven de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toel~ten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk•t een vetgehalte van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dot de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Veordenin~ (EEG) nr.823/68 
van 28.6.19b8, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordenin,; (-:J;G) nr. 80(j./6!l wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen wo~den jaar-
lijks, tegelijk met de vastatelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaor vestgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend san de in de Gemeenschap geproduceerde en tot ca!'!efne en casefnaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER HET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde laden wordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op dp binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk san het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
fie wereldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
producten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niPt meer dan 6 gewichtspercenten 
2 B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17 •. 02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig ( ook indian met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren ; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 7) 
: 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
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PniX FIXES 
FESTGESErZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
V ASTGESTELDE PIUJZEJ'l 
29.7.1968-
').12.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICIITPRIJS 
Lait de vaohe (3, 1 ~ de matl.ere grasse) 
Kuhmiloh (3, 7 ~ Fettgehalt) 
Latta di vaoohe (3 1 7 ~ mahera grassa) 10,30 
Koeme1k (3, 7 % vetgehalte) 
8.12.1969-
31. 7.1970 
10,30 
II. PRIX D' IN'I'ERVE!ll'ION - IN'I'ERVENTIONSPREISE - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 1) 1) 
Burro 173,50 173,50 
Boter 
Poudre de lait maigre 2) Magermilohpulver 41,25 2) Latta screm.ato 1.n polvere 41,25 
Xagere melkpoeder 
Framage } Grana Padano { 30-60 ,lOUrs 124,80 124,80 !Qise 6 mote 148,8o 148,80 
Formagg1 Pennt.gl&no-Reggiano 6 mois 163,20 Kaaa 163,20 
III. ME:3URES D' AIDE - GEWX!IRUNG VON BEDULFEU - MISURE D' Artrro .. STEUNKAATRIOOELEN 
La1t ma1.gre (destlne a l'allmentahon des anUDaux) 
Magerruloh (verwendet fur Futterzwecke) 
Lath scremato (per 1 1 allmentaZ1one degll. animali) 
Ondennelk (voor voederdoelet.nden) 
1,50 1,50 
Poudre de la1.t ma1.gre (deshm~e a 1' allmentation des ani-
maux) 2) 6) 2) 6) 
Magenn1.lchpulver (verwendet fUr Futterzwecke) 8,25 8,25 
Latta scremato 1n po1vere (per 1 1 ahmentauone degh animah 
Ia&ere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) 
Lai t Eior6mEi transfonne en cashne et en cas•hnates l3 ~f' I ~~~6, ~~u~} \II Magenn1loh verarbeitet zu Kaset.n und Kase1naten 'b 1,60 1,75 b)1,75 L&tte scremato trasfo:rmato 1.n caseina e 1n casetnatl :1,35 1,50 ·r·50 Tot oaseJ.ne en oasetnaten verwerlcte ondermelk 1,7 2,10 2,25 l!a 2,25 2,02 
~ b 1,85 2,00 b 2,00 
0,20 0,20 c 0,20 
IV. PRIX DE SEUIL - SCH\IELLENPREISE - PREZZI D1 Ean'RATA - Dffiilo!PELPRIJZEN 
PG 01 21 50 21,50 
PG 02 54,00 54,00 
PG 03 103,25 103,25 
PG 04 1--46,00 46,00 
PG 05 61,75 61,75 
PG 06 191,25 191,25 
PG 07 149,25 149,25 
PG 08 132,25 132,25 
ro 09 204,00 204,00 
PG 10 139,00 139,00 
PGll 123,50 123,50 
PG 12 43,00 43,00 
Montants dee correchons - Berlchtigungabetrlge - Imporh di correzione - Correchebed.ragen 1 
I) '!Jelg1que/"3elg11'- Luxembourg ;Jusque :/Bis:/Fino a:/Tot.: 31.1?.1970: +~,75. 
Prance : Jusque :/Bio :/F1no a :/Toi : 9.8.1969 1 + 2,75 I 
Du :/Vom :/Da1 :/Van I 1(1,8,1969 au :/Bio 1ua :/AI :/Tot I 7.12.1969 I + 2175- 19,58 
Deutschland : jusque :/Bio :/F1no a :/Tot : 31.12.1969 1 - 6,00 
1.8.1970-
....... 
10,30 
1) 
173,50 
?) 
41,?5 
1?4,80 
148,80 
163,?0 
1,50 
?) 
8,?5 
(7) 
Aal ?,00 b 1,75 
c 1,50 ~.o~ 
Ba ?,?5 
'lc0 ) ~:~ 
?1,50 
54,00 
10J,?5 
46,00 
61,75 
191,?5 
149,?5 
13?,?5 
:>04,00 
139,00 
1?1,50 
43-,00 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE I 100 kg 
Nederland : I)UI/Voai/Dali/VAIII, 1.1.1969. h:/B~o OJ!!II/ AI!( To\: 18.5.1?70 1 6 100 
2) Belgiquo/Be1gti- LuxeMbourg :\!usque :/BU1/Pi.no '"'""'' 31. 2.1970: +2",751 Frarly\e:'/ueque:/Bio:/Fino a:/Tot: 1.8.1969 : +?,75 
3) BelgJ.que/Belgii - France - Luxembour~ : + 0,24 
4) A partir de :/Ab :/A decorrere dal :f.Van&r 1 1.2.1969 - Be1pquo/Be1sil -Franco - Luxombourg 1 + 0,24 
A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/Van&r 1 1.8.1969 - Be1giquo/l!algil - L,_boarg 1 + 01 24 
5) A pa.rtlr de 1/Ab :/A decorrere dal :/Vanaf : 25.8.1969 - Belpque/Belgil - Lu.umbourg 1 + 0,24 
6) ~ 27.10.1969 au 31.12.1969 : appllcahon par l'Allemagn.e (RP) dea diepoaiiiona dea d•oteiona de la Ccnauaion n• 69/377/CD: et n• 69/410/CE&. 
Vom ?7.10.1969 bta zwa 31.12.1969 : Anvendung der Beahllllllung•a•Enhoheidung der Kommi .. ion Nr 69/377/'DIO unci •r 69/410/DIC durob Dautaoblud(BR) 
Da.1 27.10.69 a1 31.12.1969 : appll.cazl.one d.a parte della Germania (RP) delle d.iapoaizioni della daoiaione della Colaiee1.one n• 69/377/CJ:& e 
n• 69/410/CEE, 
Van 21.10.1969 tot 31.12.1969: toepaaa1.ng door Dl.nteland (BR) van de bepalingen van d.a beachikking van de Colllllueie nr 69/377/EI'IJ BID 
nr 69/410/ml. 
7)t.. partir d.e 1/A.b 1/J. d.ecorrere dal a/Vanaf 1 1.5.197o- Juflq'rAt/!ia:/ Fino at/ Tots 31.12.1910- Belr,ique/Belgii- Luxembourg+ 0,~4 
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PRIX DE SEO'IL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
PREZZI DI ENTR.\TA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DF.RDF. LANDEN 
PRODUITS LAITIERl 
MILCHERZEO'GNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZtiVELPRODUKTEN 
I • Prir de seuil - Schwellenpreue - Prezzi d'entrata - 'Dremnelpri.1zen 
UC RE/100 K 
Jl • Pr~levementA - AbschOpf'unpoen - Prelievi - Heffinpoen -
N° TARIFAIRB 
TARIFNUrtMER 1 Q 1 0 1 Q 1 1 
N° T:..HIFFARIO 
TI'HIEFNUHKER JUI'Il JUL 1) AtTG 1 ) 
-
l OCT!) NOV l) m' 1) ,TAJI !) FEll MA~ AP~ 
PG 01 
' 
Poudre de s6rum Molkenpul•er Siero di l atte Veipoeder 
o4.02. A I I ?l,'m 
II 10,'50 10,'50 10,'i0 o,9R 8,50 6,50 6,90 5,90 5,90 
Lait en poudre (.oC ~5 %) Jhlch in PulvPrform ( < 1,5 %) 
PG 02 
' Latte in polvere ( < )5 5o) Me-lk in poeder ( < \5 %) 
I '4,00 
o4.02 A II b) 1 II 34,00 "\4,00 "\4,00 ?B,Ro ?6,?4 25,00 25,52 26,00 25,50 
PG 0} 
' 
Lait en poudre (26 %) M1lcb in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere {26 %) Melk l.n poedPr (26 til 
I 103,?~ 
o4.02. A II b) 2 
II 51\,?5 56,2~ 51\,25 51\,25 5R,~5 56,25 56,25 56,25 56,25 
PGO't 
' 
Lait condense (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensate (eenza RggiuntM di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde E:u~ker) 
I 46,00 04.02 A III a) 1 
II 16,]7 16,17 16,17 16,17 ]6,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 
' 
La it condense (avec addition de eucre) Kondensmi lch ( ttezuckert) 
Latte condensate (con aggiunta d1 zucchE'ri) Gecnndenaeerde melk (met toep;evoegde Fuiker) 
04.02. B II a) I 61,75 
II ?8,R8 ?R,R8 ::'8,88 26,66 ?6,6R ~6,66 26,66 26,66 26,66 
PG 06 
' 
Beurre Butter Burro Boter 
04.0} A I 191,?5 
II 161,25 16o,?5 160,25 156,19 154,25 151,25 147,75 146,96 1.36,25 
PG 07 
' 
Emmental 
o4.o4.A II I 149,25 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 55,75 59.~5 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 
Fromage 8. pSte pereillfe KU.se mit Schimmel bindllDIZ: im Teig 
PG 06 
' Formaggi a pasta erbori nata Blauwgroen geaderde kaaa 
I 13?,25 
04.o4 c 
II I 34,67 34,67 1 34,67 34,671 34,67 I 34,67 I 34,67 34,67 34,67 1 I 1 
PG 09 
' 
J>irmigiano - Reggiano 
04.01+. E I a) I ?04,00 
~:~: TT al II 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 61,68 
PG 10 
' 
Cheddar 
o4.o4.E 1 bl 1 I 139,00 
II 76,77 78,52 76,29 78,29 77,50 74,04 69,32 69,32 69,32 
PG 11 
' 
Gourt;a et .,.ron:ares du mime r,roupe Goude. und Kllse derselben Gruppe 
Gouda P for'I',&J"ri dello stecr.o o?r•.ppo Gouda en kaassoorten van dezel fde groep 
04.04. II I bl4 ~l I 1?~,50 04:;· B I !i' ~ aa) 04
' ~ ~ ~· bb\ 2\ II 50,06 50.96 50.'18 50,96 50,96 49,32 47,65 47,65 47,65 
PG 12 
' 
Lactose Laktot-e Lattosio Melkeuiker 
'7.02.A II I 43,00 
17.05.A TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 1 16,34 1 I I 
(1) Application Iar la Franco doo diopooitAono doo R~g1emonto (CEE) nO 1667/69 ei (CEll) rf' 2391/69 (ll.8,1969-31.13.1,69), do. tic1omont (CEI) n° 
2664/69 (1,1,1970) ot du Rllc1. (CEE) n- 744/70 {1.4.1970-16.1.1971) 
.imreJuiwla .u.r -t~ der Vorordr- (iVO)lir. 1667/69 und (EWO) •r. 2391/69 (ll.6.69-31.12.69), Vero..-g (ilill) 
r.r. 266476? (1.·1.1970-31.3.1970) und Voi'Or~ (EIIO) •r. 744/70 (1.4.1970-16.1.1971) durch Franlr;reich 
Appbca&lOIIO d& parte doll& Froaoia dollo cliopooizioni doi Roaol. (CEE) n° 1667/69 e (CEE) n° 2391/69 (11,6.1969-31.12.1969), del Roaol. 
(CEK) n° 2664/69 (1.1.1970-31.3.1970) e dol Roaol· (CEE) n° 74§/70_(1.~.1970-16~.1.197!) _ 
Toepaaoing door Fronkrijk v011 de bopalingen van Verorde!>ing (EEG) ni: 1667/69 en <=J Dr ~371/6? (11.~.1?6~31.1?,1?69) - Verordonin• 
(DI) nr 2664/69 (1.1.1970-31.3.1970) on van Vorordoning (IIBG) nr 744/70 (1.4.1970-16.1.1971) 
(2) A partir dill/Abo /A partire d&li/V&Il&f 1 1/1/1971 
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g 
MAT 
N° TARIFAIRE -
TARIFNUI'MER 1) N° TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
PG 01 
' 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
o4.02 A II b) 1 II 
PG 0} : 
I 
o4.02. A II b) 2 
II 
PGo4 : 
I 
o4.02 A III a) 1 
II 
I'G 05 : 
04.02. B II a) I 
II 
PG 06 I 
04,0} A I 
o4.02 A III b) 2 II 
PG 07 : 
o4.o4.A II I 
o4.o4.A I a) 2 
o4.04.A I b) 1 bb) II 
04.o4.A I b) 2 
PG 08 : 
I 
04.o4 c I II 
PG 09 : 
o4.o4. E I a) I 
04.o4 B II 
PG 10 : 
04.o4.E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 : 
I I 04.o4 E I b) } 
04.o4 E I b) 2 II 
PG 12 : 
~?.02.A II I 
17.05.A TI 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZ EN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DF.RDF. LANDEN 
l 9 1 l 
1IBV liAR AVR IIAI 
1- 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16- 3D 1 - 15 16 - 31 
JUll 
1 - 15 16- 3D 
Poud.re de a8rum Molkenpul"Yer Siero di l atte 
21,50 
5,90 5,90 5,90 
Lait en poudre ( .c: 15 l,l.) Milch in Pulver form ( < 1,5 %) 
Latte in po1vere ( < '\5 j,) Melk in poeder ( < '\5 %) 
54,00 
25,50 25,50 23,20 
Lai t en poudre (26 %) MJ.lch in Pulverform (26 ~) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 Ill 
103,25 
58,25 58,25 58,25 
Lait condense (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
JilL 
1 - 15 16 - 31 
Y eipoeder 
Latta condensate {eenza Aggiunh di zuccheri) Gecondenseerde •elk (zonder toegevoegd.e Puiker) 
46,00 
16,17 16,17 16,17 
Lait condense (avec addition de eucre) KondenSJililch (gezuckert) 
Latte condensate (con aggiunta d'\ zuccheri) Gecnndenaeerde aelk (met toegevoegde ~uiker) 
61,75 
28,88 28,88 28,88 
Beurre Butter Burro Boter 
191,25 
136,25 136,25 136,25 
Eaunental 
149,25 
59,25 59,25 59,25 
Fromage 8. pite pereilll-e Kll.ae mit Schim•elbindun~ im Teig 
Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaaa 
132,25 
34,67 I 34,67 34,67 I 1 r I -, 
Pirmigiano - Reggiano 
204,00 
64,00 59,00 59,00 
Cheddar 
139,00 
69,32 69,32 69 32 
GoUr\9. et 4f'romarE"s du mime .r:roupe Goudn und Kllae deraelben Gruppe 
Gouda E" for'I".&J"'gi dello stesAo i"r•:ppo Gouda en kaaaeoorten van dezeltde grnep 
123,50 
47 65 47,65 47,65 
Lactose Laktot-e Lattosio Melkeuiker 
43,00 
16,34 16 34 16 34 
1) I = Prix de bPuil - SchwellenpreiRe - Prezzi d'entrat• - Drempelprijzen 
II = Prn•vementa - AbschHptungen - Prelievi • Hefringen 
2) A p&Z'tir dR :/Ab :/A partire Ul:/Van&f: 1.1.1971 
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